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E X D I C I O I s r I D E X J - A - T - A - I R J D I E 
Telegramas por e l c a b k . 
S l B t i c i o TELEGRAFICO 
r i ñ a . Siario d@ la 
Ai . HÍ/ iE5®©8 M M A H I Ñ A . 
HABANA, 
Madrid 26, 
JPÓK BL OOílBiS 
D K LA M O I i T E R A 
En varias iglesias ds ©sta Corte ss han 
dicho mkas en sufragio del alma del 
tercer Conde de ia Moriera con motive 
de ser hoy el aniversario de su muerte. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
H07 se celebrará Consejo de Ministros 
Frásidldé porS. M. la Reina H e g ^ t í . 
D E N U N C I A 
Basido denunciado E K ' o n ' e o E s -
p a f w l , órgano del partido carlista. 
L A V I C T O R I A D E F l í / í F I N A S 
No se había de otra cesa en los círcu-
los políticos que de las.últímas victorias 
de Filipinas. 
FELICITACION 
El Ministro de la Guerra ha dirigido un 
ísprssivo telegrama ds feliciíacisn al Cb* 
neral Fclaviejay alas tropas a sus orde-
ne?. 
puéva - y » r k . Marzo , 
per «levita 
hsiu^s 144. 
A 2 $?Í6. 
AzfJpar de miel, Vñ ü\tLtitt A» i l í ? 1 6 á 
á 2 I U J Í O . 
Elmercadeí firmé. 
Ídem 86 bot'oycs de íit«Bi, 
•ieieideCat)a« «a bocajes, üoaiíuaL 
iÉatttecá deJ Oeste, en t^rceralas. á 110. 45. 
fi.*.ríi?M yaí^üt Mc!iuea«^« firase, á §4.90. 
l&náre&. Marzo 
Idee! regular áí buen reíÍMd, A 12¿Q. 
ílaaselhlaílfis, á l ü i 1/4, es-lfifceráa, 
I 'ar is , Marzo ¿ 5 , 
IÍÍSTÍS S p«>r ÍOü* fi 102 iF«jiiedíi 50 ¿la, es* 
Interés. 
F U N E R A L E S 
Los dispuestos por la respetable 
ééubía Oondesá viuda de la Moiíe-
x-<\. eíi sufragio de) alma del que en 
vida prestó tantos y tan enjíüeutes 
servicios á la Nación y á este país, 
con tribuyendo con su posición so-
cia!, su actividad y energías al 
desarrollo de su progreso v cuitura, 
celebráronse esta mañana con gran 
pompa en la iglesa de la Merced, 
con motivo del primer aniversario 
de su nunca bien llorado íaileci-
iniento, ocurrido cu Madrid el 26 
de marzo de 1800, e?) los momentos 
en que más taita hacía á esta so-
ciedad para contribuir con su clara 
inteligencia y su patriotismo entu-
siasta, á la solución de los múlti-
ples y grave* problemas pendien-
tes. 
No, no se olvidan fácilmente los 
servicios que se prestan á un país, 
cuando tienen aquellos ta impor-
tancia y trascendencia de los que 
preétÓ á la isla de Cuba el benemé-
rito patricio á cuyos funeraléi aca-
bamos de concurrir. Pruébalo de 
la manera más elocuente el concur-
so^numeroso y notable, en todas las 
esíeraSj que asistió esta mañana al 
templo de la Merced para orar por 
el alma, del conde de la Moriera y 
rendir á su memoria ese bomenaje 
de cariño, de respeto, de inolvidá-
ble recuerdo. 
Arrodillada delante del severo 
cata falco estaba l i l condesa de la 
Jw^Orfera, rodeada do sus hijas Car-
ineli'üa v Jitiia, de su hermana la 
•señóla do Blanco Herrera (don Oos-
ine); de .su herniana política. la se-
íjora de Blanco Herrera (don José) 
de sü sobrina la señora de B i de-
para siempre desaparecido. Entre 
ollas recordamos alas señoras mar-
quesa viuda de Uu-Qaesne, conde-
sas de la Fernaudina y de Eomero, 
Herrera de Cantero, Euizde García 
Oorujedo, Heres de Saíz, Obregóa 
de Alvarez, Monteverde de Fernán-
dez y Molins de Eamos. 
Eu representación del Exeeíenti-
simo Sr. Gobernador General asis-
tió al acto su Ayudante D. Manuel 
Argudín y Lombillo. Vimos tam-
bién allí á los generales Navarro, 
Losada y bono; á ios deudos del 
Conde de ia Murtera D. Cosme y 
don José Blanco lierrera y don 
Prudencio Bidegain; al Presiden-
te del partido Reformista, señor 
Marqués de liabell, eon una nutr i -
da cr; misión del mismo; al Presi-
dente de la Diputación, Sr. Rivero; 
al Alcaide municipal, 8r, Diaz A l -
varez: al Presidente de la ^Liga de 
Comerciantes," Sr. liodriguez (don 
Laureano): al de la Sociedad de Ss-
critores, Sr. Sánchez de Bustaman-
te; al de la Cámara de Oomereio, 
vSr. Quesada; al Gobernador del 
Banco, 8r. Csssá; al Director del 
Instituto, Sr. Keynoso; á los ex-dí-
putados á Cortes, Sres, Fernández 
de Castro y Amblard; representa-
ciones nutridas del Instituto de Vo-
luntarios, de todas las Corporacio-
nes, de las que fué en vida miem-
bro proominente el Conde de' la 
Mortera, y numeroso» amigos par-
ticulares. Aquéllas y éstos están 
comprendidos en los siguientes nom 
bres que recordamos; señores Mar-
queses de Argüelles, de Balboa y 
de Las Regueras; Conde de la Eeu-
nióu de Cuba; Calvo (D. Manuel), 
Onetti, Corujedo, García Castro, 
Villaverde, Váidas Pagés , Galán, 
Calderón, Rodríguez (D. Anselmo), 
SaTaya, Arríete, drogueras, Quinta-
na, Cnrbelo, Ta margo, Suárez Bár-
cena. Armada. Alvarez (D. Segun-
do), Baavedra (I). Manuel), Triay, 
Suárez (D. José A.),Solórzano, Fer-
nández (D. Rosendo), Bermida G ras, 
Fuente (I) . Pedro), Alcázar, del Rio, 
Leyvaj Cabello, Campo (D. Benito), 
Castillo (D. Juan A.), Valdivia^ 
Díaz del Villar, Otero (D. Josó), 
López (]). Calixto), Várela (D, Leon-
cio), Toñarely, Gómez Acebo, de la 
Vega (D, Genaro), Solís, Pujáis, 
Jado (D. Ventura), Cuesta, Gener, 
Clarens, Utrera, Ci fu en tes y Martí-
nez (D, Aristides.) 
Fué cantada la gran misa de ré-
quiem del maestro Eslava, admira-
biemeiufe interpretada y dirigida 
por el maestro Pacbeco; 
Reiteramos á la Condesa viuda 
de la Moriera y á r.otia su familia 
el más sentido pósame por la irre-
parable pérdida de su amante es-
poso, cuyo • ecuerdo ha venido á re-
novarse con más vivo dolor, al ce-
lebrarse las honras cu sufraiRW- de 
díamos recelar, se declara abierta-
" mente hostil al separatismo cubano 
y á sus propósitos de buscarnos 
querella con los Estados Unidos, 
maniiestando que no hay temor al-
guno de guerra entre España y 
aquella república, pues ninguna de 
las dos naciones la desea, lo cual 
hace imposible todo conflicto. 
Quiera el cielo que las ventajas 
positivas alcanzadas en Filipinas y 
las tranquilizadoras noticias que 
del uorte-amérioa nos llegan, sean 
otros tantos síntomas de que muy 
pronto reinará la paa <sxx todoR los 
dominios españoles 
I l i i - i i r i í i uroiesl 
Babido es q«e en Washington exis-
te, con el t i tulo BwmM o/iha Amerícañ 
Republics, una oficina de información 
sostenida á prorrata, por todas la» na 
cienes de egte continente. 
Mas aunque todas ellas eentribnyan 
a so sostenimiento, hasta ahora no se 
ha dado á las ibéricas part icipación 
algana en el nnnbramiento de) «pereo 
nal, qne verifica i^te Gobierno sm 
consultar para uada á los demás. 
Conocidos estos añteeedj&otíjes, se ex-
plica el hecho de habet ac'prc^ntado 
al Secretario de Estado Mr. 8hefínánv 
unji comisión form'ada; por los Minis 
.Inofidel Brasil, México y Venezuela, 
quienes, hablando en representación 
de las naciones ibero americanas sig-
nificaron la inconveniencia de que se 
nombrara director de) Burean, sin in-
quir ir para nada e) parecer de esas na-
ciones. E l Ministro de) Brasil, que. lle-
vaba la voa en nombre de sus colegas, 
hubo de declarar, según su cuenta, que 
de continuar este sistema, era posi-
ble que los países hispano amerioaaos 
rompiesen toda relación con la re ten-
da oficina de información. 
Mr. Sherman contestó en términos 
conciliatorios y suaves, prometiendo 
aplazar el referido nombramiento, y es 
posible que el asiuifo se zanje por mo-
do amistoso. 
—; .raas^-.<a»-^gi«ii . . .. 
su alma, en t 
de «u mr.ene. 
nrtnuM' amvorsaj \c. 
0111 in? 
[ i f l i t i p i . 
E l Presidente Me Kinley La enviado 
al Senado dos nombramientos impor 
ían íes : el de los seílores Jobu Hay y 
Horace Por tér , para Embajadores xe^ 
pectivamente en Londres y Par í s . 
Mr. Hay desciende de escoceses. 
Uno de sus antecesores sirvió en el 
ejército alemán; otro de ellos volvió 
con Jorge Washington. El actual Em-
bajador nació en el Estado de Indiana, 
se adiestró en la jurisprudencia en el 
bufete de Abrabam Lincoln, de quien 
fué secretario particular y amigo es-
trecho siendo éste Presidente de la Re-
pública, y publicó varias obras eb pro-
sa y verso, entre ellay una titulada 
"Cmiihian JMits^ estudio de costum 
bres españolas, resultado de su estan-
cia, en España como agregado á la Le¡ 
gación de los Estados Unidos. 
Mr, Porter es general del Ejército 
radica en Nueva York y fué su padre 
gobernador del Estado. Sirvió con dis-
tinción en las huestes federales en la 
guerra contra el Sur, y ha figurado 
prominentemente en varias importan-
tes empresas particulares, tales como 
compañías de ferrocarriles, bancos, so-
ciedades de seguros, etc. 
A propósito de los nombramientos 
diplomáticos registra el New York Tr i -
U U M una noticia curiosa: que no se ha 
presentado hasta ahora n ingún aspi-
rante á Ministro en Madrid, salvo se-
gún rumores, el general Daniel Sic-
it íes, quo desempeñó ese cargo en tiem-
po del Presidente Grant. JSío damos fe 
al rnmor, que por otra parte nos pare-
te harto peregrino. Porque sería, en 
verdad, cosa notable que quisiera sen-
tar sus cuarteles en la capital de Es-
paña un hombre que se ha distinguido 
como pavttdüAio d« la inuepeudeníjia 
de Cuba. 
Según dicen de Washington, es casi 
seguro que sea nombrado Ministro de 
los Estados Unidos en Madrid, Mr. 
Herbert Wolcott Bowen, actual Cón-
sul general en Barcelona, 
Mr. Bowen reside hace siete años en 
la Península , conoce perfectamente 
ónést ra lengua y nuestra historia, y 
es persona competent ís ima para el de-
sempeño de un cargo diplomático. 
Mr. Bowen ha publicado reciente-
mente un brere trovado dt derecho in-
ternaeionat " 
Gobierno General de Ja Isla de Cuba. 
Bec reíar i» 0 e neral,—A y a n la m i en tos. 
En vista de iap. consultas dirigidas á este 
(xobierno por varios Ayirntaiuientos sobre 
el alcaní-.e qué con relación á ia Ádminis-
Ifaeion municipal puedan tener las pres-
Cfippioued dei liando de 26 dé noviembre 
ñüiino, en k> que respecta á la realización 
de stts Ingresos y .«ntisfacción de sus gaa-
ros, fhuio one los tienen presiipu esta dos 
baj»1 la base doi oro, como en lo relanro a! 
descisento del 10 por 300 que vienen su-
friendo ¡os haberes de su personal; y te-
niéndo cnonia que dichas Corporaciones 
pov íá indtqe y carácter están en el deber 
d<? ooady-ivar á ios propósitos que- inspira-
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E. SÍ pública en 
para general cono-
LOS S O M B U B E O S 1 N E L T E A T B O 
América ha dicho la ú l t ima palabra 
acerca de tan interesante asunto. 
Los periódicos de .Nueva York ma-
nifestaron en diciembre último que un 
legislador de Albany había presenta-
do á ia Asamblea un proyecto de ley 
en v i r tud del cual, todo director de tea-
tro, de café concierto ó de cualquier 
otro sitio público que permitiese á las 
eepectadoras, conservar en la cabeza 
sus sombreros, seria castigado con una 
multa de d o s á diez doílars. 
El (i de enero, el Consejo municipal 
ue Chicago votó una orden del día con 
arreglo á ía cual el hecho de llevar 
sombrero en el teatro y en los espec-
títeulos públicos, se castiga eon una 
multa de 25 dollars. como más imnn. 
impuesta a! empresario. 
En caso de negativa, será és te lleva-
do a i a cárcel, 
S A E D O U KTAMEEICA 
Es realmente asombroso el movi-
miento literaria que se observa en ia 
América del Norte, respecto á las pro-
ducciones europeas, 
5 0 hace arta tres semanas que se es-
trenó en Pa r í s ia últ ima, obra de Sar-
dou, ¿SpírUúme. j ya el público ueo-
yoiliiüp ha tenido ocasión de aplau-
dirla, suceso que no se ha verificado 
todavía en ninguna capital del viejo 
mundo. 
SpirHi^yne ha sido representado en ei 
teatro Knnkerbok de dicha ciudad el 
23 de Febrero último, traducida la 
obra al inglés. 
La nueva producción de Sardón ha 
obtenido allí un gran éxito, y según 
aürma un periódico, es de esperar que 
su suerte no sea análoga á la que ha 
sufrido en Par ís , donde recibida con 
entusiastas aplausos, su triunfó ha si-
do efímero, debido á las acaloradas 
discusiones suscitadas por los adep-
tos del espiritismo y á los cuales no 
satisface ia obra del insigne escritor 
francés.. 
m i k JÍOVILA 1 1 £. JCSS SOESILLA 
51 otra importancia no tuviera el l i -
bro que acaban de publicar ios here-
deros de don Diego Murcia b a s t a r í a 
para dársela el nombre del vate ilus-
tre. Peí o c¿ía obavVsíá ?Iaraadr i can-
sar sensación en e) mundo de las le-
tras por más de un concepto. 
Es ya un hecho curioso el saber que 
el insigne Zorri l la consagró á la nove-
la, género tjue no había cultivado 
minea, la últ ima labor de su vida. Y 
es de tanta ó mayor importancia la ín-
dole de esta labor, 
Ki Tenorio burdelés titula el autor su 
novela, y en ella se propaso, sin dada 
acio 
ofrecernos el tipo legendario de su 
Don Juan, no bajo un nuevo aspecto, 
sino en su verdadero fondo como tipo 
de perversión moral, una vez despro-
visto de aquella aureola de grandeza 
con que io revistió su poesía, 
Júzguese por esto de ía importaucia 
de esta obra, nueva manilestación del 
genio de Zorri l la , obra que ha de ser 
acogida con tanta curiosidad como en-
tusiasmo por sus admiradores, 
E L m m m o o D B L P O E V S N I E 
Los americanos han concebido (á 
idea de fundar como modelo un teatro 
periódico, en el que se representaran 
todas las noches, en forma esccalca 
los sucesos más salientes de las últi-
mas veinticuatro horas. 
Estos dramas y comedia* bat i rán do 
seguro, el record de ía actualidad, 
Pero se nos otmire una objeción im-
portante: 
¿Cómo se las compondrán los 
re» para aprender sus papelcslf 
E L U L T I M O 0 A B 3 0 N A E I 0 
Ha muerto en Ital ia uno de los 
mos, si no el úítimo carbonario. 
Llamábasa Gabriel Bosa y había na-
cido en fseo en 1812. A la edad de diez 
y ocho años fué reducido á prisión co-
mo uno de los más activos promove-
dores de un levantamiento contra la 
ocupación austriaca. Dos años perma-
neció preso y por último fué condena-
do á muerte. Habiéndole sido coamn-
tada la pena, quedó reducido en ia 
fortaleza de Spieiberg y ocupó la mis-
ma celda que hizo célebre. Silvio Pe-
l l ico. 
P-uesto al fin en libertad, volvióse a 
Iseo y allí vivió dedicado á trabajoH 
históricos y á propagar las ideas repu-
blicanas y el amor á la patria. 
Oreemos excusado afiadir que h* 
muerto aborreciendo la tríplice. 
T E A T R O C E I S T I A N O E N P A R I S 
Según vemos en ios periódico» do 
dicha Kepública, t rá tase de llevar é U 
prác t ica en Pa r í s una idea noble y ge-
nerosa, inspirada en el deseo de com-
batir la actuai licencia de los escena-
rios panenees de segundo orden, feit» 
idea no es otra que la de éstablecer uu 
nuevo teatro; ei teatro criiítiauo. 
Con este fin se ha cons t i ímdo un* 
comisión, compuesta principalmente 
de periodistas pertenecientes á perió-
dicos que defienden las buenas doctri-
nas, comisión que elegirá para el nuf -
vo teatro obras de subido valor ar t ís t i -
co y literario, y al par sanas y morali--
zadoras. Todo se halla ya terminado, y 
la primera obra que se represente será 
Üaini Uéntsi, de Eotrou, y tras ella. 
Jeanne d' Aro, de Mad. Simona A i -
nand. 
La tentativa es 
pero acerca de su 
no poeas dudas. 
noble y generosa; 
buen éxi to existen 
Pcchtrcis, Oorbí i tas i 
Cuellos, Golas hechas y 
rizados para hacerlas. 
Acaba de recibirse mí 
nuevo surtido en la 
n e v 
de nuestra 
respetable 
.liom le ¿a noi la más es t i 
ceja amistad, aqueja qti 
tiza en ocasiones conio 
Ifín las que so va á ele va 
«d cielo, en ¿un agio dei 
mmmi mñm 
Aunque nadie podía dudar del 
definitivo y completo triunfo de, 
nuestras anuas en Filipinas, la no-1 
ticia de la toma de Imús y del A t a 
qne de Oavive Viejo, realizados con i 
sin igual heroísmo por nuestro glo-
rioso ejército, ha despertado gran-
dísimo eutnsiasmo ei- toda la Pe-
nínsula. 
Los telegramas que ayer y hoy 
publicarnos, y los que en estos mo-
mentos estamos recibiendo, nos dan 
cuenta de que la atención de 
Madre Patria está concentrada en 
los sucesos que se desarroHan en 
aquel lejano archipiélago. 
Nuestro sufrido y valeroso pue-
blo, que tan gallardas prueba^ de 
vitalidad ha venido dando con mo-
tivo dé las guerras de Cuba y E i l i -
pinas. necesitaba y merecía, cierta-
mente, que alguna de estas felices 
y.decisivas victorias viniese á sos-
tenov su nunca desmentida entere-
za y su admirable abnegación, pues 
aunque jam¿i s desespera del triunfo, 
siente, como es natural, legít imas 
impaciencias por ver lo más pronto 
pasible el resultado de sus esfuer-
zos y sacriiieios. Por esto, sin du-
da, h a sido m ayor, ra á s n n án i m e é 
intenso el júbilo á que se ha entre-
gado toda la Nación al saber qne 
nuestros soldados en Imús y nues-
tra marina en Oavi té Viejo habían i 
a'canzado gloriosísimo triunfo. 
Aquí en Cuba también hemos re-1 
cibido tan gratas nuevas con ínti- i 
ma satisfacción, que si bien no se 
ha manifestado de manera ruidosa, 
pues las circunstancias no permiten 
bulliciosas espansiones, no por eso 
ha dejado de ser menos sentida y 
honda, como cumple á la magnitud 
v trascendencia de tan favorables 
sucesos: 
Goinci(tiendo con estas impresio-
nes optiraislas. Ilégannos de Nueva 
York noticias de otra índole, pero 
también satisfactorias para la cau-
| éá de España Mr. 8bernmn. el tá-
| ÍÜOSÜ senador de quieu íanio po-J 
16 iM:.,—Ei 
le Palmer01 
• • ,.->s.. 
a4-22 
± m gj 
eon 
m a c o g i d a c o m o 
a p o r c a s a q u e M A S B A R A T O V E N D I E S E y v e r s e c o i 
q m c o i i f i n r m i i s u s p r o m e s a s c i m i p l i d a s c o n l a 
L A G R A N A D A 
m i i o v e c l a d e s r e c i b i d a s y p o r r e c i b i r p r o p i a s p a r a 
y e x c l 
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D I A R I O D E L A I V í Á R I N A . - m ^ o 26 de 1897 
C A R T A S J ) E C U B A 
(De E l L i t e r a l de Madrid) 
LA TüBAU EN LA HABANA 
Pocas SOÜ las veces que al regresar 
á ia Llábana de una de las espedicio-
nes por el campo, no vuelve uno con el 
corazón transido de do!or, con el alma 
etiíeuebrecida y triste por la contem-
plación continua de tautos y tantos es-
pectáculos de ruina y de miseria. Sobre 
él espíritu actúan con fuerza abruma-
dora y deprimeute los elemeutos des-
tructores del plomo, y del fuego, y del 
hambre, que parecen puestos en com-
biuaciÓQ para acabar con la isla. A 
iloude se dirige la mirada se ven llamas 
En cada pueblo en que uno se detiene, 
se recoge una información dé desdichas 
y desastres. El suelo de Cuba está ne-
gro, el atnbieute emponzoñado, las au-
ras, especie de hienas del aire, dánse 
nu abiuulante festín. De extremo á 
extremo agita á la gran Antil la un 
viento de muerte, 
Y si con esas impresiones se vuelve 
•A la Llábana, no se mitigan al poner la 
planta en la gran capital. En todos 
los hogares, en todas las casas hay un 
motivo d« sentimiento, de tristeza, re-
liejo de iguales y apesadumbrados es-
culos de ánimo en la Península . La 
guerra, la pérfida guerra, hace llorar 
lágr imas do sangre. Bu dos años de 
lucha han quebrado en flor los negocios 
mejor combinados, los trabajos en que 
estaba acumulada mayor suma de eaer 
gías honradas, t í ay excepciones, y és-
tas, por su calidad, coafirman la regla. 
Que como viven las auras alimentán-
dose de cadáveres , también viven los 
que especulan y so enriquecen con los 
amargos frutos de la contienda. 
Aun ésta produce en todos los espí-
ritus un resultado cíen veces peor. El 
de habituarlos á tanto y tanto espectá-
culo de sangre, de incendio, de pillaje 
total de la isla. El corazón se endure-
ce y salen callos en el alma, y se refie-
ren como la cosa más natural del mun-
do los actos más abominables, que se 
intentan justificar con las leyes rudas 
de la guerra, Y es que la infame lu-
cha civi l todo lo perturba, y corrompe 
y pudre. 
Con tales emociones, ¿cómo no de-
sear al regreso á la Habana, de cual-
quiera de las expediciones por el cam-
po de desolación de la isla, tener un 
rato de plácido solaz, de .recreo espiri-
tual, de descanso del alma entenebre-
cida y triste, en el seno puro y noble 
del arte? No se piensa en el teatro ú-
nicamente como un placer, al modo que 
sucedo en los períodos normales de la 
vida, sino que se piensa en el teatro 
como en un consuelo espiritual, bálsa-
mo de penas, olvido de aíiicciones. Y 
allá en Tacón, María Tubau, gran capi-
tana de la d ramát ica moderna, os ofre 
ce, como en oasis de venturas y solaces 
morales, lo que tanta falta hace a 
vuestro espír i tu conturbado. Igual po-
der de bálsamo de tristezas y dolores 
no lo tiene ninguna otra función. Por 
que en caanto se sale de ver á Frcgoli 
y de aplaudirle, se borra la huella del 
eijtretenimiento, y desaparece con el 
vertiginoso mudar de sus caras y de 
sus trajes todo el ambiente de goces 
que en nuestro derredor se hab ía crea-
do. 
—¡Vámonos a Tacón!—se dicen unos 
á otros los oficiales del ejército que vie 
neu de la guerra, «le sufrir sus penali-
dades calamitosas y están de t ráns i to 
en la Habana, y aquí dispendian lo a-
horrado en los campAuientos.—¡Vámo-
nos á Taeóu!—exeia-ma el jefe de la fa-
jniiia, después de haber trabajado du-
rante todo el día, con lo cual otorga á 
sus hijas—cerrados como están todos 
los salones y suprimidos los bailes— 
la úniea ocasión de mostrarse en el 
mundo, de ludir su hermosura y sus 
galas.—|Vámonos á Tacón!—dice un 
público numeroso, animado, bullicioso, 
que tanto más ostenta su gozo cuanto 
más hondo é incurable es su malestar. 
Y desde las primeras horas de la no-
che, en la acera del Louvre, frente al 
Hotel Inglaterra, se ve un movimiento 
inusitado. Oireulan los vendedores de 
llores, que os importunan con el ramo 
para la dueña de vuestros peusartiien-
tos, con la. gardenia ó la rosa para el 
ojal. Pasar por !a acera y no comprar 
cuando menos violetas, es realizar un 
aeto de heroisiuo, de supremo desden 
de los gusíoB de la civilización, de los 
que tan apartado esíábais un momento 
antes, contempiamlo en el campo los 
espeetaculos horrendos de una guerra 
despiadada. 
Va os econutráis en el vestíbulo del 
t«nitro Tacón. Vestíbulo lleno de luz, 
de Vid», de, animación y de alegría. A l -
rededor de las mesas del café, que es 
la antesala del magnifico co'iseo, hay 
una profusión de uniformes y multi tud 
do caballeros con pecheras lustrosas y 
A>'«•/*• correctos. Muy pocos, coñ-
ud í s imos sombreros de copa. Lo que 
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Pero como Clemencia le dio las bue-
nas noches poco más ó menos del mis-
mo modo que tenía de costumbre y em-
pezó á dar vueltas con visos de querer 
luego acostarse Bre t aña el chico, des-
pués de proferir la novísima reflexión 
de que nadie puede espücar los capri-
clios de una mujer, se despidió á su 
vez, tomó una luz y se fué hacia su ca-
ma. 
Cuando todo estuvo ya en silencio 
volvió Marión. 
—Abre la puerta, dijo, y es tá te jun-
to á mí mientras yo hablo con él alia 
afuera. 
Tiplidos como eran sus modales da-
ban sin embargo iudícios de un propó-
sito tan i rme y resuelto que CTémejp-
eifl no supo resistirse. Quitó la tranca 
PÍU bíicer ruido, pero antes de dar 
vuelta á la llave volvió á contemplar 
á la jóven, que esítfba esperando solo 
vara salir á . 'que hubiese abierto. Su 
no estaba vuelto n ÍCOJIU !o Lia- ! 
ene y ! 
ú OÍ'£U11C de la j 
t. A Igitqa si:u- i 
barrera efit¡-"•.i I 
iz Logar y ios j 
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abunda es el bombín, como aquí llaman 
al hongo. Lo frecuente es el sombrero 
abollado, negro ó blanco, como de esta-
ción veraniega ó playa aris tocrát ica. 
Ya los jipijapas se los llevó el invierno 
templadísimo de Cuba, los ahuyentó é 
hizo almacenar el viento Xorte que reí 
na, especie de brisa fuerte que disipa 
ios ardores del di». 
Todos esos oficiales y todos esos pai-
sanos aguardan allí á que entren las 
bellas. Necesitan verlas de cerca dos 
veces: una á la entrada, al descender 
del coche; otra á ia salida, al traspo-
ner el vestíbulo y dirigirse al Hotel 
Inglaterra ó á los Helados de P a r í s . 
A l entrar, las esperan sentados, escu-
dr iñando su rápido descendimiento de 
los carruajes. A l salir forman dos filas 
apretadas, por donde pasan las hermo-
sas cubanas arrebujadas en sus man-
tos, cubierto el encantador pecho coa 
las boas, al t ravés de las cuales algo se 
descubre de la n í t ida espalda, del cue-
llo alabastrino, de sus perfecciones ad-
mirables. 
Pasemos sin detenernos por el vestí-
bulo del café. La sala está llena y la fun-
ción ha comenzado. En la escena está 
María Tubau, y á vuestro oído llega 
su voz, su voz ciara y vibrante, que 
recita, cuándo Fraticillon, cuándo D i -
vorQonti, cuándo Denú- Monde, cuándo Le 
niaitre des For<jes, cuándo La Dama de 
las (Jamelias, isaÁtiáo Nieves 6 E l Guar-
dián de la casa, cuándo Consuelo, cuán-
do E l hombre de mundo, cuándo E l dra-
ma nuevo, cuándo Frou-Frou, cuándo 
Sergio Panine, cuándo Thermidor, cuán-
do i/a^da En dos meses ha pa-
sado por el escenario de Tacón todo el 
teatro contemporáneo franeés y alguna 
parte del español. María Tubau ha in-
terpretado los más contradictorios t i -
pos de pasión. Lía muerto de todas las 
muertes, y ha llorado todos ios dolores, 
Y siempre ha sido la Tubau, la actriz 
que triunfa del público, que hace que 
por el arte nos olvidemos de ia guerra. 
¡Bien haya esta maga, que con su ta-
lento destierra de nuestra alma atr i-
bulada ia emoción de tanta desdi-
cha! - . 
Ha coñc 'mdo el acto. Dirigirnos los 
gemelos á palcos y butacas. En tocias 
partes, puesto que son los más, predo-
minan los uniformes, entorchados, es-
trellas y galones, AI tornando con ellos 
el negro y el gris de los trajeada jU>s 
paisanos. Como nota dominante que 
obscurécelo todo, los colores vivos, lu-
minosos, de los vestidos claros de las 
cubanas, vestidos que contrastan con 
sus negros ojos, cou sus cabellos ne-
gros. 
No. No está allí en la sala del teatro 
Tacón la selecta, distinguida, elegante 
sociedad femenina de la capital cele-
brada. Lo más brillante de dicha so-
ciedad se ocifíta, permanece re t ra ída , 
no sale de su casa. Todas las bellas de 
la Habana han ido sin duda á ver á la 
Tubau, Pero no como antes, en una so-
la noche, de una vez y siempre duran-
te toda la temporada. Los habituales 
del teatro, los conocedores, cuentan las 
que faltan, y son muchas, pero mu 
chas, las que llenaban en épocas mejo-
res las crónicas del "gran mundo,f cu-
bano y ahora se ausentan y se velan á 
ios ojos de los espectadores. 
Sin embargo, el teatro es tá lleno y 
en ocasiones deslumbrador. En las no-
ches do beneficio, hscho una ascua de 
oro, un vergel de hermosuras. Ni pal-
cos, ni butacas es tán vacíos y os que 
con la guerra la población ha aumen-
tado extraordinariamente, y sin esos 
retraimientos sensibles que algunas 
veces sé interrumpen en honor de la 
Tubau, no se cabr ía en la sala. Por lo 
que se vé se puede formar idea de lo 
que habrá sido la sociedad cubaua en 
tiempos de paz. En tales tiempos una 
fiesta en Tacón no t endr í a rival, po-
dr ía sostener ia competencia con las 
mayores capitale 
lucha! 
De que eso es verdad, me dá tosti 
monio elocuente uno de los palcos prin-
cipales, en donde lucen sus d¡6slu?nora-
doras bellezas, Josefina y Eie^í)'Hierre 
ra, las Fernandinas,, ías hijas de la 
condesa de ese t í tulo. ¿Qué sería el 
teatro Tacón en noche en quí.v:hei mo-
suras tales se contara^ ¿po'r docenas, 
como se podían contar en períodos que 
fueron de ventura y de tranquilidad y 
de paz? Porqne me lo figuro me alejo 
de la sala y penetro en ei escenario. 
El. cuarto de María Tubau está con-
curridísimo. Mientras ia actriz aplau-
dida se viste de t rá s de un» corí ina, 
sus incondicionales admiradores—aun-
que allí hay sólo una represenUcióu , 
lo son todas las personas de gusto en 
la Habana—cantan á coro alabanzas 
sin cuearo n i medida á la artista. Ala-
banzas que salen de los labios autori 
zados del notable escritor Triay. del 
profesor de Metafísica de la Uuiversi 
dad, Fernández Sánchez Fuentes, del 
brillante literato Hermida, del simpá-
tico é intel igéntís imo periodista Pi-
chardo. Hermida ^v Triay, que tal vez 
no se pudieran poner de acuerdo en 
cosa alguna, se hallan estrechamente 
honrosos amores de aquella linda niña, 
y lo que pudiera ser la desolación de 
toda una familia y el naufragio dé su 
más precioso tesoro, hirió con tan agu-
dos filos el tierno corazón de Clemen-
cia, y de tal manera lo hizo rebosar en 
compasión y pena, que rompiendo aho-
ra en hlgrimas echó los brazos al cuello 
de Marión. 
—Poco es lo que yo sé, mí querida 
señorita, exclamó Clemencia, muy po-
co, pero sé que esto no es loque debie-
ra suceder. Piense usted en lo que 
lia ce. 
—Muchas veces he pensado en ello, 
respondió dulcemente Marión. 
—Piénselo usted otra vez, instó Cle-
mencia; siquiera hasta mañana, 
Marión hizo señal de que no con la 
cabeza. 
—En nombre de Mr. Alfredo! dijo 
Clemencia con todo ei empeño hijo de 
su sencillez: en nombre de ese á quien 
usted en algún tiempo amó tan entra-
ñablemente! 
Escondió Marión por un momento el 
rostro entre las manos, repitiendo en 
algún iiempo, como si esta idea le des-
garrase el corazón. 
—Déjeme usted salir á raí, dijo Cle-
rnencia coDsolándola; yo le diré lo que 
U!?tcd quiera, pero no cruce usted por 
esn puerta esta noche, que estoy segu-
ra de que no resul tará en bien, Obi y 
qué d;a df tan mal agüero el en que 
!r.:;t-ron aqaí .á Mr . . Wardení Piense 
m-ted en su bmu padre, señorita mía; 
piense uíted eu so hermana. 
del mundo. ¡Pérfida 
unidos con lazos ín t imos para elogiar 
y defender á María , si de defensa ne-
cesitara. Son tales esos lazos, que al-
guien los llama á Triay y á Hermida 
"los hermanos de la Tubau." 
Una y otra noche, durante los inter-
valos de la campaña y nuestra estan-
cia en la Habana, hemos ido á Tacón 
y al camarino de la Tubau, y siempre 
se nos facilitaba la ocasión de gozar 
del cenáculo literario, de la charla in-
teresante de los esposos. Nuestra ad-
miración por la actriz no cesaba, ni 
nuestro agradecimiento ha decaído un 
punto, por los ratos agradabi l ís imos 
que allí hemos pasado, olvidados de la 
guerra y sus males. 
Y el recuerdo es más vivo, la memo-
ria es más grata, porque aún resuenan 
en nuestro oído las súplicas de dos de 
nuestras más bellísimas amigas, que 
con instancias reiteradas nos pedían 
nos quedásemos para asistir á la fun-
ción magna para la Beneficencia do-
miciliaria de la Habana. 
Paréceme que aún susurran y mur-
muran aquel ruego, á que de buaua 
gana hubiera cedido, No podían tener 
el teatro Ta óa y la Tubau embajado-
ras más gentiles y graciosas y ange-
licales. Matilde Rabell—la de los her-
mosa ojos—María Du-Quesíí.e—la de 
la cara liuaisima, la del donaire en la 
figura—exclamaban a un tiempo mis-
mo: 
—Por los pobres, quédese á la fun-
ción de la Beneficencia 
Y no me he podido quedar, y en el 
mar estoy cou Avala, en el barco va-
rado, lejos del espectáculo grato y ar-
tístico, y lejos también del camoo de 
batalla á donde me dir igía, do" Las 
Vil las , 
¡Aquí en medio de ¡as aguas, rodea-
do de cayos cenagosos, cuan bien com-
prendo la sugestión tremenda del arte, 
y la belieza, la triste realidad de la 
guerra, que aun á los que no peleamos 
nos castiga con sus infortunios! ¡V 
cuánto echo de meaos ia escena donde 
triunfa la actriz notable, capitana de 
la literatura d ramá t i ca moderna en 
América! 
Lurs^ MORÓTE. 
líO enero 1807. 
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Este hermoso acorazado fué cons-
truido en los asti l íeros de la Sociedad 
Forges et Ohantiers de la Mediterranée, 
en la Seyne (Tolón), y botado al agua 
ei 5 de febrero de 1.880. 
Su mole es elevada y de ella sobre-
salen sus grandes cañoneé de popa, 
proa y costados. 
Su castillo es también alto y se halla 
situado entre las dus chíimmí-as. Su 
aparejo es de dos palos algo inclinados 
hacia popa, con cuatro cofas militares. 
Desplaza 9,802 toneladas. 
Sus máquinas desarrollan una fuerza 
de 7 á 8.000 cabellos, Pitra ia propre-
sión tiene cua t ró ' ináqninas Compound 
de dos cilindros cada, una, acopladas 
cada dos sobro nn mismo eje. . , > 
Tiene también máquinas de vapor' 
auxiliares ea núraero do Í2 para los 
diferentes servicios, d e s d ó l a peqtitsfi'á 
bomba de agua dulce hasta las tmpor-
tantes bombas que comprimen el agua 
para el movimiento de las torres. For 
man su armauieuto dos cañones. Siste-
ma Hontoria, de 32 cent ímetros y 40 
toneladas da peso, moucauos en dos 
torres á barbeta sobre el eje loagitudi-
na!; dos de 28 centímetros y 38 toneia-
das, colocados en dos torres laterales 
a barbeta: un cañón de 10 centímetros 
eu la proa y doce, cañones de 12 ceníí-
metios en la bater ía . Son de acero á 
retrocarga, y sus proyectiles son tan 
enormes, que para manejarlos se hace 
iirecisa una maquiua de v 3por. La car-
ga de pólvora es de doce arrobas. 
Su artiiieria ligera, cuya mayor par-
te procede de la labru-a de Trubia, se 
compone de tres cañones HotcjiJ^ss de 
37 mil i metros, un oañóir llóntor'ia -de 0 
centímetros y do* de siete cenií iuétros 
del propmsiste.r.a. \ " 
'Sus eijbaaifca^iones menores son un 
torpedero, seis bpr-es. tres canoas, una 
falúa de vapor y otras tres á remo, 
F-dá alúmbra lo eléetr icamente. y 
para ios ejercicios de noche tiene cua-
tro potentes reflectores, cuyo radio lu-
minoso es de algunas millas. 
El comandante desde su puesto de 
combate, que es tá en una torre blinda 
da situada en medio del buque, puede 
dar órd-r-nes por teléfonos ó tubos aeftá-
rico.* á toda^ las dependencias del mis-
mo, al propio tiempo que dirige la ma-
niobra y los movimientos del navio con 
nn pequeño timón de vapor. 
La cámara del almirante es tá en la 
bater ía de popa y la forma el comedor, 
una sala-despacho, dormitorio, cuarto 
tocador y de baño. 
Contiguas á es^a cámara , á uno y 
otro lado, están las de los jefes, tam. 
—Ya he pensado, dijo Marión alzan-
do de pronto la cabeza. Tú no sabes 
lo que yo hago, no; tó no Jo sabes. En 
lo que me has dicho esta noche te has 
manifestado la mejor amiga y la más 
fiel que existe eu el mundo', pero yo 
tengo necesidad de dar este paso. 
Quieres venir conmigo, Clemencia, aña-
dió dando un beso en aquella cara sim-
pática, ó tendré que i r yo solaf 
Abrumada de pesar y de asombro 
dió Clemencia vuelta á la llave y abr ió 
la puerta, A las dudosas tinieblas de 
la noche que reinaban más allá del 
umbral se lanzó Marión con rapidez, 
llevándola de la mano. 
Y entre ¡a oscuridad de la noche se 
acercó él á Marión y tuvieron una con-
versación larga y empeñada , y esa ma-
no que tenía tan firmemente agarrada 
la de Clemencia tembló y se puso mor-
talraente helada, y la estrechó con un 
apretón convulsivo, revelando involun-
tariamente las fuertes emociones de su 
discurso. Cuando regresaron él las sd-
guió hasta la puerta, y deteniéndose 
all í un instante tomó la otra mano que 
estaba suelta, es tampó en ella los la-
bios y se retiró en silencio. 
La puerta es tá ya otra vez cou i r á » 
ca y llave, y otra vez se ve ya Mariori 
segura bajo ei techo de ia casa de sü 
padre, pero no jbóuiillada, aunque tan 
joven, con 
sino respUmdeciondo »3 su semblante 
v brillando a! t ravés t& StíS lágrimas 
bién magníficas. Bn el sollado de popa 
está el comedor de los oficiales y á con-
tinuación los camarotes de los mismos 
y los de maquinista á babor; la maes-
tranza está á proa y las cocinas y otras 
dependencias complementarias de un 
castillo. 
Las máquinas principales del buque 
están protegidas por una cubierta blin-
dada de siete centímetros de espesor. 
Sabido es que el acorazado Peiayo 
ha ido recientemente á los astilleros de 
La Seyne en que fué construido, para 
cambiar su ar t i l ler ía y recibir algunas 
reformas y reparaciones que aumenta-
rán su valor como buque de combate. 
C R I S T O B A L C O L O N . 
Como tipo de crucero acorazado es 
de lo mejor que se ha botado al agua, 
no solamente por la protección de sus 
obras vivas, sino por la potencia de sus 
máquinas , que le permiten un radio de 
acción de 8.000 millas y una velocidad 
de 20 millas á tiro forzado. 
Con su enorme mole cubierta de lúe 
rro, como los guerreros de la Edad Me-
dia; su velocidad, que dobla su fuerza 
ofensiva; su armamento poderoso, será 
el nuevo crucero uno de los mejores 
que crucen los mares llevando el pabe-
llón de E s p a ñ a y que quizá vaya á 
combatir en aquellas tierras que para 
nuestra patria descubrió el inmortal 
genovés, cuyo nombre lleva el buque. 
Las dimensiones del crucero Ori&0-
bal Colón, cuya quilla se puso en 1895 
y que ahora va á darse por concluido, 
son las siguientes: 
Eslora, 100 metros. 
Manga, 18'20 ídem. 
Inmersión media, 7,10 idem. 
Desplazamiento, 0.870 toneladas. 
La coraza, de acero, cuyo metal ha 
sido todo fuadido por la ' 'Sac ie tá me-
tal i urgica» de Sestri Ponente y por la 
"tíocietá d a l t i for ni foaderia ed ac-
cialeria» de Terai e Savona, pesará 
unas 3.000 toneladas. 
El crucero es tá protegido por un 
pueitce protector que corre de popa á 
proa, compuesto de diez láminas, cuyo 
espesor total varía desde 22 á 37 milí-
metros, protegiendo especialmente las 
parces Vitales del buque. Protege, ade-
/ ^ ^ e s ^ p b t í t d dos'í&proídtos de agua 
dii!cb,;de víaój de carbómyHíe-cad^aas 
f[)^ras iWlnáaiobrai H ^ 1 * ^ ^ 
Sobre este puente e s t á la cubierta y 
ei puente de corredores. 
Completa la protección del buque 
una cintura acorazada externa que co-
rre de popa á proa. Esta coraza tiene 
un espesor máximo de 15 cent ímetros 
y de 7 ea algunas partes. 
El Cristóbal 67o/o'/i lleva este arma-
mento: 
Dos cañones de 225 mil ímetros de 
calibre, de 80 toneladas de peso, que 
están emplazados en las dos torres a-
corazadas. 
De seis cañones de 120 milímetros, 
de 5.800 toneladas cada uno, puestos 
sobro cubierta, á tres por banda. 
De diez cañones de 125 milímetros, 
de 12 coueladas cada uno, emplazados 
en bater ías en el reducto central, dan-
do frente cinco á babor y cinco á estri-
:;bor.' 
De dos cañones de 75 mil ímetros pa-
ra apoyar á la Infanter ía de marina en 
ios desembarcos. 
De-10 cafiones de tiro rápido, de 5'7 
milímetros, de 1.013 kilos de peso. 
De 10 cañones de 35 milímetros, de 
158 kilogramos de peso. 
Y de algunas ametralladoras Ma-
xim. 
La ar t i l ler ía toda es de grande a l -
cance y vasto campo de tiro. 
Las maquinas son dobles, de triple 
expansión, verticales, colocadas en 
depurtamentoa separados, moviendo 
cada una de ellas una de las hélices. 
Los tres cilindros de cada una de las 
máquinas tienen de d iámet ro 1,08 y 
1,60 metros. 
La marcha normal es de 1,17. y el 
número de revoluciones de 110 por mi-
nuto. 
Los árboles motores tienen tres ma-
nivelas de tres partes de acero fundi-
do a 120° y cuyo diámetro es de 0,,-ltfd. 
'ní etVos. ! 
Los conffelfsádoráis son^de metal 
delta, / ' i O Í * tubos reíVigafantes hori-
zonta'es y de ¡aton. 
E l vapM^se condensa en el exterior 
de los tubos ea tanto que el agua 
circula por el interior. La superficie 
de cada condensador es de cerca de 
GS0 metroscua'drados. Las dos bombas 
de achique tienen una potencia capaz 
de arrojar 1,000 toneladas de agua por 
hora y son del tipo centrifugo y movi-
das por motores aisiados, con una ve-
locidad rotativa de 100 vueltas por 
minuto. 
Las calderas pueden funcionar en 
sitio cerrado, entrando el aire por ocho 
ventiladores de gran potencia, produ-
ciendo vapor suficiente para ei desa-
rrollo de una fuerza de 14.000 caballos 
indicados. 
E l empleo de las calderas Niclausse 
admite una reducción de peso del to-
tal del aparato motor. 
Otra vez y otra dió las gracias á su 
humilde amiga y le aseguró que des-
cansaba en ella con entera confianza. 
Y llegada que fué coa seguridad á su 
aposento cayó de rodillas y con aquel 
secreto que le oprimía el pecho pudo 
hacer oración! 
Y al concluir de elevar á Dios sus 
súplicas pudo levantarse tranquila y 
serena é inclinándose sobre su dormi-
da hermana mirarla ai semblante y 
sonreírse, pero con tristeza, y besarla 
en la frente, recordando entre blando 
murmullo como Gracia había sido siem-
pre una madre para ella y como ella la 
había amado siempre como una hija! 
Y pudo recostarse en el lecho de des-
canéo, pasar al rededor de su cuello 
aquel bnuo inerte que aun en sueños 
pareció descansar allí de eu propia vo-
luntad, protegiéndola con cariño, y pu-
do pronunciar con sus labios apenas 
abiertos ¡Dws la bendiga! 
Y pudo también entregarse ella mis-
ma á un sosegado y manso reposo, es-
copío cuando en uno de sus ensueños 
gr i tó con aquella voz tierna é inocente 
que estaba enteramente sola y aban-
donada y que todos se olvidaban de 
iViuy pronto se pasa un mes, aún 
cuando más despacio corre el tiempo, 
el secr^b^ que aquí t ra ía , ^ el mes seña lado entre aquella noche 
y el regreso de Alfredo era l ig 
deS V de?íiri'.íreíMP rmr,n r.r ro^ár 
la e>prefu<Vn oc a . 
to que ya no alcancé i' 
nr-hlv t t \ 
dcíiahr. 




E l peso total de las máquinas , cal-
deras, piezas de recambio y demás ac-
cesorios no excedo de 1.000 toneladas, 
comnrendiendo el peso del agua. 
La propulsión se verifica por dos hé-
lices de delta de cuatro palas y paso 
variable. 
Ei diámetro de las hélices es ^de 
4,876 metros y el paso var ía entre 6'40 
y 3!62. 
La superficie accionada por las palas 
es de 7,998 metros. 
Cuatro Dawton, á mano, además de 
las accionadas por el vapor, pueden 
ayudar á la extinción de cualquier in-
cendio ó achicar el agua. 
Las cenizas de los hogares de las 
calderas son aspiradas por tubos de 
cristal, que las echarán al agua. Las 
carboneras principales es tán á derecha 
ó izquierda de las calderas. 
Las de repuesto pueden contener 400 
toneladas de carbón. 
La nave tiene dos áncoras principa-
les de 5.500 kilogaamos: una de popa 
de 1.800, otra para corrientes de 1.500 
y dos pequeñas de 800 y 500, respec-
tivamente. 
La longitud do las cadenas de las 
áncoras principales es de 800 metros, 
un peso de 50 toneladas y un calibre 
de 57 milímetros. 
Lleva el buque tres lanchas de va-
por insumergibles, cuatro canoas, nn 
yate y un laachóa. Todas esas embar-
caciones se izarán á bordo por fuerza 
de vapor. 
Los dos destiladores pueden produ-
cir 50,000 litros de agua en veinticua-
tro horas. 
Las despensas contienen víveres pa-
ra tres meses. 
La iluminación es eléctr ica y para 
ver á distancia tendrá el buque cinco 
proyectores de gran potencia. 
C A R L O S V 
Ha sido este crucero acorazado 
construido por la casa Vea-Murguia 
hermanos, de Cádiz, á los que se les 
adjudico su construcción en 1800, y 
botado al agua el 12 de marzo de 1805. 
Desplaza 0,235 toneladas, y sus prin-
cipaies dimensiones son: eslora entre 
perpendiculares, 115,82 metros; eslora 
total, 123,30 id , ; • lüauga, 20,42 id . ; ca-
lado máxiuto en carga, 7,840 id . 
Las maquinas que lleva son dos in-
dependientes de tr iple expansión, una 
dé 15.000 y otra de 18.500 caballos, 
coastruidas por la "Maquiaista Te-
rrestre y Marítima», deBaroeloaa, que 
le imprimeu im aadar de 10 millas con 
tiro natural y 20 coa tiro forzado. 
E l radio de acción del crucero es de 
unas 12.0 00 millas. Consiste su arma-
mento ea dos cañones G-onzález Hon-
toria de 28 centímetros; dos id . id. , 
modificados á uro ránido, do 14 id , ; 
cuatro cañones á tiro rápido de 10 id.; 
dos id . i d . de 7 id.; cuatro id. i d . de 35 
milímetros; cuatro ametralladoras de 
37 idem. 
Los cañones Hontoria de 98 centí-
metros van emplazados ea dos torres 
á barbeta, la uua á proa y la otra 4 
popa. 
Soa de acero, sistema Carnet, gira-
torias, movidas por la electricidad, al 
igual que las del Capitán Frat, de la 
marina cuiíeaa, y el Jaurégu-berry 
Forges et Chantiers de la Méditerranée', 
el blindaje de las torres es de plancha 
de acero de 20 cent ímetros de espesor 
ea la parte circular y en su cubierta ó 
cúpula 25 cent ímetros , colocado sobre 
vigas de madera de 20 itiem de escua-
dría, 
La protección total del buque i a 
constituye uua cubierta blindada y 
una coraza de doble plancha de acero 
de 16o milímetros ea su centro, dismi-
nuyendo hacia los extremos, y varios 
blindajes protectores de acero Mart in 
Siemens, coutra loa fuegos de las armas 
portáti les y las de t i ro ráp ido , coloca-
das en lugares apropiados. 
I N F A N T A M A R I A T E R E S A 
A L M I R A N T E O Q U E N D O 
- Y V I Z C A Y A 
* -Estos tres magaíficos acorazados 
son del mismo tipo y tienea iguales di-
mensiones é idéntico artillado. 
Fueron construidos en los astilleros 
del Nervión. 
Miden 103,05 metros de eslora, 10,80 
de manga y 11,58 de puntal; desplazan 
7,000 toneladas; tienen dos m-;quinas 
motoras de tr ipie expansión y hélices 
gemelas, de fuerza 0,000 caballos coa 
t iro natural y 13,000 con tiro forzado. 
Su velocidad es de 18 nudos. 
Consta su armamento do dos caño-
nes sistema Hontoria rio28 centímetros, 
colocados á barbeta y protegidos por 
blindaje; ocho cañones Hotchkiss de 
tiro rápido en la cubierta principal; 10 
cañones de 1,49, también eu la cubier-
ta, y 4 en el reducto. Además , tienen 
ocho cañones de tiro rápido, 0,057, 
Kordenfeit, dos á proa, otros dos á po-
pa y los cuatro restantes en los costa-
dos. 
También tienen o-ho tubos lanza-
torpedos y la ar t i l ler ía que correspon-
de á las cofas. Poseen asimismo má* 
la antigua casa como si el edificio tem-
blara de frío á sus violentas r á fagas . 
Era uno de aquellos d ías que hacen el 
hogar doméstico doblemente grato y 
prestan al calor de la bien henchida 
chimenea nuevos deleites, que dan un 
matiz más vivo de robustez á ios ros-
tros apiñados en derredor y que enlaza 
á todos los circunstantes en mas estre-
chos vínculos de una liga social contra 
los elementos que rujen fuera desen-
cadenados. Era un día áspero de in-
vierno de los que mejor preparan el 
camino para un encierro nocturno con 
buenas cortinas en el cuarto y con mi-
radas r isueñas entre música, risa, baile 
y ligera y festiva algazara. 
Todo esto tenía preparado el doctor 
para darle á Alfredo la bienvenida por 
su regreso. Sabían que no podría lle-
gar hasta la noche y dijo que estaba 
resuelto á, que el aire de la noche reso-
nara con clamores de gozo á su llegada. 
Todos sus antiguos amigos se reuni-
r ían para recibirle y ni una cosa había 
de echar de menos entre cuantas éi co-
nocía y amaba; no, ninguna faltaría, 
sino que allí habr ían de encontrarse 
todas. 
_ Por eso se convidó á los amigos, v se 
citó á los músicos y se cubrieron la^rne-
sas, y se preparó e! piso para la dan-
za, y se hizo amplia provisión de todo 
objeto hospitalario. Y como era tiem-
po do Koche Buena y sus ojos, habí 
tuados á los usos extranjeros, hobrían 
perdido la costumbre de ver el 
inglés con su verde tan subido 
quinas de triple expansión con presión 
de régimes en las calderas de 10,191^ 
los y 118 revoluciones por minuto, 
EL DESTROYER T E R R O R 
Es uno de los pripieros buques de su 
tipo y condiciones con que cuenta la 
Armada española. 
Hace poco tiempo fué ideado este 
género de embarcaciones Vie combato 
por un ingeniero inglés, y tal superio-
ridad reconoció en él el Almirantazgo 
de la Gran Bre taña , que dispuso la in-
mediata construcción de 60 barcos 
de aquel modelo, pero de 30 metros de 
andar. 
E l ministro de Marina de E s p a ñ a no 
se atrevió á encargar velocidades tan 
vertiginosas, temeroso de las censuras 
que aquí pudieran dirigírsele, y que 
desgraciada, aunque injustamente, se 
le han dirigido, y se contentó con una 
velocidad más moderada. 
Las dimensiones del Terror son las 
siguientes: 
Eslora, 220 pies ingleses. 
Manga, 22. 
Calado, 13. 
Desplazamiento, 380 toneladas. 
Su arcillena es tá compuesta de dos 
cañones semiautomáticos de 75 milí-
metros; dos idem de 57; dos automá-
ticos sistema Mexim de 37; dos tubos 
lanzatorpedos de 57 kilos, y cuatro tor-
pedos. 
Las máquinas tienen una fuerza do 
0.200 caballos, que imprimen una velo-
cidad de 28 millas con un radio de ac-
ción de 2.000 4 marcÜA de trece por 
hora.. 
E L A V I S O U R A N I A 
El hermoso yate que, como es sabi-
do, donó generosamente al Estado su 
espléndido propietario don Francisco 
lieeur, es un elegante barco de acero 
de 009 toneladas, construido por la ca-
sa Thompson, de, Inglaterra, en sois 
meses, y fué puesta ia quilla por el mis-
mo señor Reonr, que llevó la dirección 
completa de laa obras. 
Las dimensiones de este barco son; 
Eslora, 00 metros. 
Manga, 8. 
Puntal, o. 
Su máquina es notable y económica, 
y gasta sólo siete toneladas diarias, 
pudiendo i r y volver á la isla de Cuba 
sin necesidad de hacer carbón. 
E l aparejo, de tres palos, es mag-
nífico, y le permite aavegar admirable-
mente á la vela. 
A pesar de estar destinado ea ade-
iaate para servicio de guerra, se le 
conservará ia hermosa cámara que tie-
ne á popa para ciertas comisiones es-
peciales, como la de conducir minis-
tros, embajadores y personas de eleva-
da significación. 
I r á armado con dos cañones Ñor-
denfelt de 57 milímetros. 
Su tr ipulación se compondrá do un 
teniente de navio de primera clase, 
tres alféreces de navio y ciacuen y dos 
hombres más entre condestables, ma-
quinistas, cabos y marineros. 
——1 i •Mjg£>—<E>--<b£aa." • — — 
Del 5 de marzo 
Homenaje á sabios españolea 
Lisboa 4. (9,10 noche.)—Han sido elegido8 
socios profesores de la Real Academia d0 
Ciencias do Lisboa, los módicos españolo3 
señores Raraóii-y Cajal Oloriz y Bonil la.—R# 
Prisiones en Puebla de San Miguel 
A úitimii hora de la tarde recibió el Mi-
nistro de Gracia y Justicia un telegrama 
del Presidente de la Audiencia de Valen-
cia concebido en los términos siguientes: 
"Valencia, 4.—El Juez de Chelva mo ha 
pedido confereucia telegráfica para maui-
festarme que acaba de recibir oficio del 
Jueó Municipal do Puebl.i de Sau Miguel, 
participando que instruía diligencias por 
alteracióu de ordeu público en sentido car-
lista; que había 08 detenidos; que el Juez 
municipal preguntaba si los trasladaba á 
la cabeza do partido y que no sabía qué 
hacer, tonioudo en cuenta el estado de los 
ánimos. 
Se ha contestado que procoda como su 
prudencia y celo lo aconsejen, y ha confe-
renciado inmediatamente con el Capitán 
General para enterarle de todo." 
Conferencia diplomática 
Anteayer, como ya dijimos, celebraron 
nna larga conferencia el Ministro do estado 
y el representante de los Estados Unidos, 
Mr, Tayior. 
- En ella manifestó éste quoera completa-
mente inexacto que su gobierno tratase de 
formular reclamación de ningún género con 
motivo de las órdenes de expulsióo de súb-
ditos norteamericanos dictadas por el gene-
ral Weyler; paro se lamentó de alguuañ 
detenciones hubieran durado más ticiuy» 
del que preceptúa la Conslituoióu. 
Mr. Tayior reconoció, siu embargo, quo 
algunos de aquellos súbditos no mereoiaa 
la consideración de los Estados Unidos, 
por lo que sería conveniente que se evita-
sen entre ambos gobiernos rozamientos 
causados por personalidades de escasa iiu-
port anchi. 
Según parece, el señor Duque do Tetuán, 
anunció á Mr. Tayior la resolución enérgi-
ca del Gobierno español deobserver estrio-
i n -
de baile se colgó con guirnaldas de es 
ta planta, cuyas rojizas bayas asomau 
do entre lashoias le dieran en su bri 
llantez una legít ima bienvenida 
glesa. 
Y fue este un día de grande oenpa-
ción para la familia, aunque para nia-
guno de ella tanto como para Gracia, 
que sin meter bulla andaba dirigiéu-
dolo todo y era el alma y la a legr ía do 
todos los prepsrativos. Muchas vece» 
durante aquel día, así como otras infi-
nitas durante el rápido curso del mes 
que le ^ecediera, miró Clemencia con 
ansiedi^. y casi cou temor á Marión y 
la e n c o n g ó más pál ida quizá que do 
costumbre; pero había en su semblan-
te cierto aire de sua ve compostura qu* 
todavía daba á su hermosura un real-
ce antes desconocido. 
Por la noche cuando estaba ya ador-
nada y llevaba, en el cabello una gui r -
nalda que Gracia le puso con orgull» 
(hecha como Gracia se acordó muy 
bien al elegirlas con las flores favori-
tas de Alfredo) aquella antigua expre-
sión de su rostro, pensativ-i y c 
triste, pero tan inteligente, elevada 
fogosa, brilló de nuevo en su n 
renovados bríos. 
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La agitación, carlista 
Zaragoza 4( (2,30 .'ardí,)—El i;/aric d« 
ivisoj publiea boy declaraciones del t i t u ' 
.lado general óarUstai Francisco Cavero, oa-
yoe preáiiglos en dicho partido son noto-
Dice QÜ6 ÍÜ pa¡ tiua (JUÓ SS 
.ypáríi-ido en Cuenca no puede se 
«üriükuido leiuiüiUiouttí "'que la 
fU'S que todos los carliítas dan y 






chas pordou Carlos que El Correo Español 
publicó, son garantía más qno suñclente 
f ái & que uí el gobierno ni uaíiú pueda du-
^ar do que en las actuales circunstancias 
fcí) pondrán obstáculos á las victorias de 
nnesíTO heroico ejército. 
Pida el gobieruo—siguí) dír'.aiKio- nues-
tras vidas pata salvar ia integridad de la 
yatria, y todos los carlistas las daremos 
poro si se nos pide que aMvainos 
para jasUíicar sus tarp.ezas, Üso 
bbtondráa. 
Esto uo es--tcrmína—eludir r 
}|dádesj carlista, lie sido, soy y s 
lo tanto, enemigo existente dol a 
tcsü. Si por ésto marezco ca^t 




ó. v Dor 
Dice fca Epoca: 
Los poviédicos más serios ó nupoit. 
los Estados Unidos que han rcclbidi 
míos 
 u  re u o por 
n!t;rao correo emiten opiniones muy 11-
spuleraB ¿cérea de las reformas de Cuba y 
sobro ia política del soñor Cánovas del 
Castillo. , . , 
Todos eiloB hacen grandea elogios aei 
talento y prudeuela del joto dei gobierno 
¿spaOol, y enaltecen las con 
Wmbrc do Estado. 
nos cíe ial 
La <9ÜCCJU habrá tríinqmiizaáof,á E l Im-
parcial y El Caneo, quo tanta pris;i ítndati 
por cooocei jaacuopta? de Cuba. 
Su Itctura serviiá tambiéu para deraós-
Irav que había que üacor algo más que re-
M^.((uéir los docniuiuitos enyiades.de Cuba, 
S e-eto lustlüca ta doavora en publicar las 
•ÍÜ^htaa y lo infundado de la» censuras que 
ge íus tnuiavoo. 
Como datos digno»» de recogerse, jepeti-
remos áqui que iod gastos mensuaies de la 
guerra asoiendeu -k 37 railloiies y medio de 
peseta!?, si bien tm ic> sm asivo pueden sor 
menores, por uo ser necesaaio gastar en 
aruiameüto. transportes y buques, y que 
hay una existenoia de 134 millones de pe-
setas en billetes hipotecarios de Cuba, pa-
ra de'spuéá de consumir los productos del 
éiupréstito ó sea para corea de cuatro me-
ses do oarnpatu. 
Fnenes temporales en Bilbao, 
Arribada forzosa de algunos buque53 
Bilbao, i (%2S iaade.J 
El tomporal y los grandes huracauos han 
causado importantes averias en algunas 
embarcaciones y en las obras dei muelle. 
En el exterior de la dársena de Áxpe han 
naufragado las gabarras, yéndose á píquo 
dos cargadas do mtuoral. 
En o), puerto do Santoña han «utrado do 
p.rnbada. varios buques. El vapor inglés 
Cheltje ha sufrido averías en la papa, y á 
consocaencia de falsas maniobras ha des-
trozado el muelle do Luohana, 
El temporal de viento continúa.—Men-
cheia. 
Dice MI Correo Español: 
"La mejor contestación que puede darse 
á los rumores disparatados de la agitación 
carlista, es la siguieute alocación á los car-
lisias de la provincia de Alicante: 
•'El Correo Español ha dado la voz de 
alerta contra ciertos aianejos de los enemi-
gos de nuestra comuuióu, empeñados en 
hacernos aparecer á los ojos del pais como 
conspiradores, á ün de enajenarnos las 
simpatías conquistadas en la -pública opi-
nión, y hacernos blancos de las iras y per-
Becución del gobierno y sus agentes, 
"Tul vez éstos no sean extraños á tan 
innobles manejos, casi siempre relaciona-
dos con jugad&s de bolsas.. Algo de esto 
ha indicado ya algún telegrama de la Agen-
cia Eabra, y no es por otra parte, un miste-
rio para nadie el deseo dol gobierno de en-
contrar ocasión para echar sobre otros ).a 
responsabilidad, que sólo sobre él pesa, de 
la triste situación porque atraviesa ia pa-
tria. 
"Que ningún carlista, pues, se deje en-
gañar por los agoutes encargados d» sem-
brar agitación on nuestras masas, y que 
todos permanezcan tranquilos, obedecien-
do las órdenes dadas por quien pueda dar-
las, 
"Cualquier conato de algarada sería hoy 
una traición á la causa, y el mejor servicio 
que podían prestarle los buenos y leales, 
seria denunciar á las autoridades á cual-
quiera que pretenda hacerles abandonar la 
¿rganización legal an que ahora nos move-
KIOS para lanzarles á una loca aventura. 
"Que todos tengan presente esta voz de 
alerta y nadie se deje seducir, 
"Valencia, 26 dejebrero de .1897,—Ft-
eenfe Calatayud. 
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SBB VICIOS SANITARIOS MUNTOPALES 
Movimiento del día da hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 4 
Idem de altas por cura-
ción 
Idem de defunciones 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 





r ,da8-.- 35 
Cajas invertidas 3 
Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 2 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital l 
Conducciones a l Cementerio 
De viruelas 3 
Otras enfermedades in-
fecciosas 
Da Difteria ** 
A l t a de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
ÜBandentas entregadas.. 
Total de servicios 33 
Habana, 25 de marzo de lSi)7.—J5?I 
€»núejal Impector, 
Marzo, 23. 
E l General en J e í s 
Esta mañana, á bordo del crucero Lf-ga»-
pi , llegó á la Isabela el ilustre y muy que-
rido general Weyler. 
Esperabau á S. E, en la léafea el señe 
Jaime, comandante militar, el señor de ía 
Torre, teniente oorone!, 1er. Jefe dei bata-
iion Jy voluntarios Iv de Ligero» \ ei aieva-
de municipal. 
Ságua so apercibe para recibir digna-
mente A tan elevada autoridad. 
Fuerzas del ejército, Guardia civil, vo-
lúntaríqs y la reserva cubrirán ia carrera 
dosdo la estación del ferrocarril á la suntuo-
sa casa donde se hospedará 8, E. 
E l general Montaner 
De paso en sus trabajos de campaña, en-
tró anoche en osia villa ei general Monta-
Pocas b.oras después salió S. E. al carn-
D E M A T A N Z A S 
Marzo, 24. 
Presentados 
(Se han presentado á indulto: 
En Boioudróa, el moreno Emilio Rodrt-
En Jovelianos, los pardos Aveliuo Cárde-
nas y Tránsito Zarate, con armas. 
En Guareiras, Fernando Moderes, sin ar-
mas, Ramón Mederos, con armas, Marceli-
no, Francisco y Yíctor León Ortíz, Rafael 
Mi rabal y Felino Diaz, con machetes, y 
Eu la Isabela, el moreno Wenceslao Me-
sa, con machete, y Laureano Diaz >in ar-
mas. 
Encuentro 
El jefe de la subzoua de Vieja Bermeja, 
Cabezas, encontró el dia 20 en Cuzco Vie-
jo, un grupo que huyó, abandonando áén 
cabados: siguiendo después el rastro, halló 
y destruyó un pequeño campamento, ha-
ciendo un prisionero herido, que condujo al 
ingenio ;'Cañas/' apoderándose de una es-
copeta y varios cartuchos. 
El dia 21 sorprendió una prefectura al 
Bar (le Tinajuws, haciendo prisionera una 
familia rebelde que condujo á Bermeja. 
V i a n d a s 
Acompañados de la policia municipal sa-
lieron ayer á buscar viandas más do 1 tros 
mil personas, casi todas de las reconcehtra-
das aquí, á causa de los sucesos actuales y 
que carecen de toda clase de recursos. 
Por la tarde regresaron A esta ciudad 
cargados de viandas particularmente de 
boniatos, cogidos en las tincas inmediatas 
á Los Molinos. 
Causaba lástima ver la alegría que se re-
flejaba en los semblantes de estos desgra-
ciados á la salida de ésta, muchos de los 
cuales asaban los boniatos en el mismo bo-
niatal para acallar el hambre que les con-
sumía. 
E l general M o l i n a 
Ayer ha llegado á esta ciudad nuestro 
querido general el Exorno, señor don Luis 
Molina. 
Buenos servic ios 
El capitán cajero dol batallón de Nava* 
rra don Juan Hernández, mandando fuer-
zas do la guarnición y guerrilla local en-
contró en el punto llamado E l Porvenir, un 
grupo enemigo como de 10 hombrea al que 
se le cogió un moreno herido grave que fa-
lleció al poco tiempo después do decir que 
se llamaba Genaro Pedroso, vecino que fué 
del Manguito y que encargado de incendiar 
con los individuos que le acompañaban y 
de los cuales era jeteólas colonias dei Man-
guito y Calimete: se recogió la yegua que 
montaba y se lo ocuparon dos caballos 
más. 
Al siguiente dia salió nuevamente y tro-
pezó con una partida, haciéndole prisione-
ro á Santiago López Izquierdo ó hi-
riendo gravemente á los titulados capitán 
Domínguez y sargento Deogrftcias, vecinos 
todos de Cumanayagua, apoderándose de 
4 caballos VÍFOS y otros tantos muertos, te-
niendo la fuerza en este encuentro un heri-
do y en el anterior contuso al sargento de 
la guerrilla, Gabriel Estevez. 
Esta partida, la noche anterior, habla 
ido á hostilizar el campamentn donde des-
oansabi' ia coif.nina, cuya agredón no fué 
Ópnteétada, poi ver si empleaban un ata-
que foi mal y se lél castigaba cual se mere-
ce; peic desistieron do MI empeño, sic du-
da, poi estar raá segiyoí á respetable di»-
tancia :.c. alcana ae núes.-os disparos ó 
por un r. pradeüc^a niu} peculiar en los iu-
soríectos 
Onc.;. pr is ioneros 
En este segando eaiap-imentc fueron he-
chos prisioneras, once personas, entre mu-
jeres y niño?, QÜC fueron puéítas er liber-
tad; y que pasai una vida, en ei monto, 
llena de penalidades y privaciones, arros-
trándola, ño por seguir la suerte de sus ita-
rktos. 6 amdiadae por el calor de una idea, 
sino a tm de poder comer con ia oomoai-
dad que facilita él vivir rjícando aoivl y en 
Marzo, 2o. 
I m p á r t a n t e » operaciones ea e l 
t e r m i n o m u n i c i p a l de P a i m i l l a ^ 
La columna de ia 6S subzoua, á las órde-
nes del comandante del batallón moviliza-
do Voluntarios de Matanzas, ha reconocid.o, 
minuciosamente, acampando en las fincas 
que reconocía, Santa Ana, El Maquinista, 
Casimba Alta, Fraucísquillo, González, 
Raíz del Jobo, Dos Hermanos, Monolito 
Abreu, Borrón, La Martina y La Caridad, 
destruyendo cuantos elementos y recursos 
puedan utilizar los insurrectos, llegando 
día en que se han chapeado 280,000 cepas 
de plátauos. 
En esas operaciones ha empleado nueve 
días y ha destruido, además, dos campa-
mentos enemigos; uno el día lo en los mon-
tes de Borrón, donde, después de un ligero 
tiroteo, dejaron jel campamento con ropa, 
calderos, sillas y cuantos elementos pueden 
conseguir para la vida taa desarreglada 
que tienen que librar, dada la activa per-
secución de que son objeto; también deja-
ron tres monturas. 
El día 18, eu los montes de Abreu, se les 
tomó otro campamento, compuesto de tres 
casas en muy buenas condiciones, donde, 
al hacer una resistencia momentánea, da-
jaron muerto un moreno, un rifle, una yun-
ta de bueyes, un perico, algunas medicinas 
y un caballo, que fué sacrifleado. 
tener 
ue la si 
sar en e) 
Marzi 
F u n c i ó n . 
La compañía de añeionados de Sant 0 
Domingo, dirigida por el iDteligeut0 
é iucausabie don Soguudo Sánchez, 
dio anoche una función en ei nuevo y 
elegante teatro del Oasinb Español a 
beneíicio de las obras del cuartel A i 
cár raga , poniendo en escena la come-
dia E l hacer bien. 
Tomaron parte en la función y d6' 
^empeñaron acertadamente sus pape-
les la señora doña Beatriz Basato de 
Cabada y las señar i tas Amelia Sán-
chez y Adela Bodrígaez y don Segun-
do Sánchez, don Tr is tán dé la Vil la , don 
Domingo Otero, don Tirso Simón, don 
Juan Jerrioi y el señor Meló, habiendo 
sido interrumpidos varias veces por 
los nutrido,-s aplausos dei numeroso ó 
inteligente concurso. 
liU señor alcalde quedó muy satisfe-
cho del brillante resultado de la fun-
ción, pues con sus productos será po-
sible terminar do una vea los trabajos 
dei cuariel. 
Presentados. 
Me dicen que ayer se presentaron en 
el barrio de Jicotea el titulado prefec-
to del Sao, Luciano Martínez, y dos 
iná,^ con armas y caballos. Se esperan 
más presentaciones. \ 
E i ^egimi^nto del P r í n c i p e . 
Esta mañana litegó iá. este pueblo e l , 
brillante regimiento de caballer ía del 
Pr íncipe , á las órdenes del leniehte-
coronel Lafuente, E.stos escuadrones, 
en el corto tiempo que llevan por esta 
zona, han prestado muchos y buenos 
servicios: entre éstos se cuentan la bri-
llante acción del Plátano, donde por 
entre ei nutrido fuego del enemigo 
cargaron al arma blanca, haciendo á 
los rebaldes numerosas bajas y ocupán-
doles caballos, armas y municiones. 
La fuerza del regimiento está aloja-
da en el cuartel, y los caballos pastan 
en las frondosas arboledas, que están 
a¡ lado del raismo. Los jefes y oficiales 
se encuentran cómodamente instalados 
en oasas particulares, 
—Dígame usted, señor corresponsal, 
¿qué hace en ese pueblo el regimiento 
del Pr ínc ipe! me preguntó ayer un co-
nocido 
—Me parece, contesté, que es tá es-
perando órdenes del General en Jefe, 
Becursos 
E l comandante de armas, señor Gon" 
zález León, de acuerdo con el señor 
alcalde, adoptó la humanitaria deter^ 
minación de buscar ocho ó diez carre-
tas para traer viandas del campo y re-
partirlas á las familias, emigradas, en-
tre las cuales cada un día más se pro-
nuncia esa grande epidemia conocida 
con el nombre de miseria. 
También el señor alcalde, don Sal-
vador Peliú, di ó orden para que se re-
partieran entre las familias más nece-
sitadas raciones de pan y galletas. 
A las tres, que era la hora anuncia-
da para que las familias fueran á la 
Gasa Consistorial á tomar la ración in-
dicada, se aglomeraron en aquel pun-
to unas 300 mujeres, la mayor parte 
con hijos. 
Tres sacos de pan y galletas fueron 
repartidos, entre aquellos infelices. 
JSl correjsppnmli ^ ' 
Bü" «89* fiSWwi i- ' 
Dos de los muertos de raza blanca' 
pe condujeron á Bermeja, donde fue-
ron identificados. 
La columna tuvo un guerrillero con-
tuso. 
B E L A H A B A N A 
El ccn.andante militar de Madruga 
l a t i ó el día 23, en Pelayo, un pequeño 
grupo, al que hizo tres muertes, co-
giéndole !res caballos y armas, 
E i de San Nicolás, reconociendo va-
rios puntos, sostuvo ligeros tiroteos y 
se apoderó de dos campamentos, co-
giendo seis caballos y ocho resos. 
La guerrilla de Güira de Melena ba-
tió en Sitio Perdido una partida ene-
miga, á la que causó dos muertos que 
abandonaron, y apoderándose de tres 
caballos y dos machetes. 
Perseguidos los rebeldes por Aceve-
do. Calderón, Pérez y Borbón, se les 
, volvió á dar alcance, haciéndoles un 
! muerto y cogiéndoles caballos y ar-
mas, 
Por nuestra parte, dos guerrilleros 
heridos y tres contusos. 
D E P I N A R D E L R I O 
E l batal lón de Baleares sorprendió 
en Tres Palrtias y batió un grupo re-
belde, haciéndole 4 muertos que deja-
ron en el canipo y 5 prisioneros, apo-
deráodose de 4 caballos y un machete. 
Se destruyeron 8 bohíos. 
Dice el general Suárez Inclán que 
uno de los prisioneros cogidos en las 
operaciones de los días 20 y 21, resul tó 
ser el cabecilla Morales. 
Fuerzas de Otumba y caballer ía de 
Iberia y de Alfonso X I I I , por Balea y 
Jejenes, batieron y dispersaron un gru-
po rebelde, haciéndole un muerto y co-
giéndole 6 caballos y 13 acémilas, ar-
mas, un dinamo explosor, gran canti-
dad de alambre conductor y una caja 
llena de cartuchos de dinamita de los 
que emplaban para volar los trenes. 
La columna tqvo un soldado muerto 
y otro herido. 
Fuerzas;del destacamento de Gra-
'nfal^sv operaiído'el d i a ' ^ por las lomas 
Francisco, Limones y Vigía, bajieron 
y dispersando varios grupos rebeldes, 
á los que hicieron 4 muertos que fuer 
ron recogidos. 
E l general Godoy, por Naranjo y 
montes de Guanábana , dio muerte á 
cinco rebeldes. 
Por nuestra parte herido un soldado 
de zapadores. 
Participa dicho general que fuerzas 
de San Quintín y locales de la zona, 
recogieron en Pino Mocho y corrales 
de Olivar, prendas db ios cabecillas 
Pancho Riera y Luis Pérez , batidos el 
día 22 por las fuerzas montadas de la 
columna. 
Esta partida fué nuevamente batida 
ei dia 24, causándole cinco muertos, 
entre ellos el titulado prefecto de Cae-
vas Pablo Alfonso Díaz, 
Presentados 
1 En Matanzas ocho, cuatro con ar-
mas, y en Pinar del Kío cinco, dos ar-
mados. 
V I C I A L E 
Fuerzas de Antequera batieron el 
día 22 en las lomas San Miguel, pe-
queño grupo insurrecto, cogiéndole 4 
caballos, dos con monturas y una car-
tera. 
La misma fuerza ba t ió otro grupo el 
23 en las lomas Diana, haciéndole dos 
muertos y cogiéndole armas blancas. 
Fuerzas de María Cristina, el día 25, 
por Margarita, Sopapo y potrero I n -
glés, hicieron 3 muertos, cogiéndole 5 
armas de fuego y blancas, cartuchos y 
14 caballos. 
ALTAS. 
Ayer fueron dados de alta en la c á r -
cel loa blancos Juan Bolaños Fundora 
y Manuel Cabrera Espinosa, para ser 
embarcado; pardo Víctor Hernández , 
para su traslado al cuartel de Bombe-
ros, y blanco Ladislao Pireles, en l i -
bertad. 
M O V M O T M A R I T I I I O 
" " EL OIUDAD DE CADIZ 
Hoy, viernes, á las doce del día, llegó sin 
novedad á Cádiz el vapor correo español 
Ciudad de Oádia, 
S I B I L A 
Conduciendo cargamento de carbón, en-
tró eu puerto ayer el vapor noruego Siel!a< 
procedente de Filadelfia. 
E . a W I X S H I P 
La goleta americana H. C. Winship lle-
gó ayer procedente de Movila, trayendo 
cargamento de madera, 
E L C E Y L A N 
Procedente de Cárdenas entró en puert0 
esta mañana el vapor noruego Cfey^», con-
duciendo carga de tránsito. 
E L Y U C A T A N 
Ayer tardo salió para Veracnns y escalas 
el vapor americano Yucatán llevando car-
ga y <>'} pasajoros. 
H A B A N A 
Hoy d las ocho y media de la mañana sa-
lió para New Orleans la barca española 
U abana. 
E L MORTERA 
El vapor Moviera, de los Sres. Sobrinos 
de Herrera, salió ayer tarde para Nuevitas, 
Santiago do Cuba y etralas, llevando carga 
y UO pasajeros. 
V E N T A S E F E O T U A D A S H O Y 
223 sacos arroz canilla, á 10i rs. a. 
55 „ ,, blanco, á 11 
160 „ semilla, á 8f „ 
200 „ „ „ i % á 8 i ;; 
2o0 „ „ „ ote., á 8& „ 
¡.UO c. queso patagrás, á $27 qtl. 
10 c. tocino, á $14 qtl. 
30 o. „ á .$.14i qtl. 
28 c. • " „ á i M i qtl. 
100 o. bacalao noruego, á 81- c. 
50 tabalee bacalao Halifax, á 6 | qtl. 
^0>,.. „ 'robalo 
pescada \ á (lfc1' ¿5 c. queso Flandes ote., á $29 




C A M B I O S 
Centenes á 6.38 plata. 
En cantidades | 6,40 blata. 
L^8es | 5.10 plata. 
En cantidades á 5.12 plata. 
Plata 8I4 á 8 U 
Calderilla 25 á 20 
• a • 
Ayer embarcaron para el departa 
mentó Oriertal a bordo del vapor Mor 
tera, los señores Comandante don Ri-
cardo Fernández} teniente don Juan 
Moreno, módico mayor don Juan Cari-
nana y veterinario don Ramón Koig. 
Además un sargento, un cabo, cua-
renta soldados, tres guardias civilea y 
un practico, 
F E M O S 1 I N ü T i l E S . 
A bordo del vapor español Migue* 
Jover, que salió ayer para la Penínsu-
j^embarcaron cuarenta y siete ind iv i -
duos de tropa. flf i { • - • j 
Los confínáííóá Juan Bolaño Fundo-
ra y Manuel Cabrera, fueron embarca-
dos, ayer, para Canarios á bordo del 
vapor Miguel Jo ver. 
• • «i^-^^-^fc— 
D E U _ C A R C E L 
INGRESOS. 
A disposición de la Capi tan ía Ge-
neral y por agresión á fuerzas del ba-
tal lón de Orden Público, han ingresa-
do ayer en la cárcel los blancos Eus-
tasio Masid Salgado y Carlos Arevalo 
Pérez . 
En el propio establecimiento ingre-
saron en dicho día, á disposición del 
señor Juez Instructor de Marina, el 
blanco Ramón Barros y el moreno N i -
canor González Bouchet. 
SECRETARIA 
De orden del Éxcmo. Sr. Fresuienu se anuncia 
por este medio á Ion señores oocios haberse acorda-
do por la junta general celebrada c) dia 19 del co-
rriente que á pariir del mes próxima ia cuota eociai 
sea, por ohora, de DOS PESOS, 
Las uiúltiples atenciones que demanda nuestr* 
G R A N QUINTA, «nido á circunstancias que no 
son del caso citar, obligaron á la Junta de Gobier-
no á exponer á la Junta General, la urgente necesi-
sidad de esta medida quo fué aplaudida por todos 
los presente», 
y á flu de que esto acuerdo obtenga la mayor pu-
blicidad posible se lleva 4 la prensa para conoci-
miento general. 
Habana 25 de Mar™ de 1^7.—F. F . Sant» EuU«. 
lia. O 4y3 -6B-5 
V E N D I D O \flA POli 
S A L M O ] 
GiMBIOi 
A d m i n i s t r a c i ó n cl*s ^Loterías, 
compra y venta da toda cistse 
de valores del Sstado. 
S I . 
ftft-20 di?-'21 
O I B I S J P O 
c m 
LA SEÑOKA 
viuda <le Zárraga, 
H A F A L L E C I D O 
Y diapuesto s u en t i e r ro 
para las ocho y media del 
d í a de m a ñ a n a , los que sus-
cr iben, h i jos ,hermanos , so-
br inos , deudos y personas 
de su amis tad , sup l i can á 
sus amigos se s i r v a n con-
c u r r i r á la casa mor tuo r i a , 
calle de V i r t u d e s n? 3@, pa-
r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
Cementer io de Co lón , por 
cuyo favor les v i v i r á n agra-
decidos. 
H a b a n a . M a r z o 2 6 de 1 8 9 7 
Amalia Flora y Agustín de Zárraga j 
Vlla—Regla Sosa—Claudio y Benito Vi-
la—-Francisco Ramos—Antonio y Felipe 
Ivern y Sañudo—A ríatides Maragliano— 
Ignacio Plaíenola é hijos—Domingo 
Hernán de?—José Raúl Sedaño—Aurelio 
Olazábal— J . Ernesto Lópei— Ramón 
María Ruiz—Jn*n Francisco Lago—Car-
los Ramírez Eoseiló, 
E l duelo «a despide en el Cementerio. 
2120 1E-36 
T U R C O d e s f i j e s d e l B A L A N C E . 
T e r m i n a d o e l j o a i a n c © y l a s i t e i o r m a s q u e h a t e n i d o e s t a G R A N C A S A r e a p a r e c e 
n i , v e n d i e n d o sus i n m e j o r a b l e s m e r c a n c í a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
1 5 , 0 0 0 T R A J E S P A R A N I Ñ O S , 
3 0 , 0 0 0 T R A J E S P A R A H O M B R E , 
S A C O S D E A L P A C A , 
S A C O S D E R A M Í É , 




C O R B A T A S , 
M E D I A S , 
E T C . , E T C . 
« S E A M A R ! ! . . . 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA ARTICULO, 
A I O S S E Ñ O R E S S A S T R E S . 
E l m e j o r s u r t i d o e n M u s e l i n a s F r a n c e s a s é I n g l e s a s , A l p a c a s , D r i l e s , H o l a n d a s , A r m v i -
res , V i c u ñ a s y t ó d a c l a s e d e f o r r o s : p r e c i o s c o m o n a d i e » 
mm 11 COHIBO, V M O I L C O I Í M Esle es el S í d T O de m piedos lan baíafos. 
La parda Juana García , natural de 
la Habana, de 26 años v vecina de 
Neptuno número 13, tuvo la desgracia 
de que al bajar de la azotea con una 
cazuela con agua hirviendo, se le vol-
case és ta y cayéndole el contenido en 
la cara y brazo derecho le causara va-
rias quemaduras. 
La García fué asistida en los prime-
roa momentos por el Dr . D . Francisco 
Obregón, quien certificó dichas que-
maduras como menos graves. 
E N T R E MUJEEES. 
Ayer mañana se presentó eu la ce-
ladur ía dei Cristo doña Adela Qona4-
lez Pérea, de 17 años y vecina de Te-
niente Rey número 52, después de ha-
ber sido curada en la casa de Socorros 
de Ja 1R demarcación de una escoria-
téión léve en e) antebrazo izquierdo. 
Reñere la González que dicha lesión 
le fué causada por una compañera su-
ŷ-a, nombrada Josefa Torres, de una 
mordida «jue le dió al estar on reverta 
con ella. 
M í a o s . 
E l inspector de la 3a zona, ¿flor» 
Cuevas^ detuvo en la tarde de ayer y 
remitió al vivac gubernativo, á dispo-
sición del señor Jefe de Policía, al nar-
do Alfredo Cárdenas (a) Embetero^vB-
cino de Florea número 10, por estar a-
filiado al juego de ñáñigos Senillen y 
ser individuo de malos antecedentes. 
E S T A F A 
A l Juzgado de Guadalune fueron 
presentados don Marcelino Fernández , 
vecino de la calle del Prado, y la mere 
tr iz Aurora Garc ía Agui lera , por re-
clamación que hace és ta al primero de 
cierta cantidad de dinero que le adeu-
da. 
MOHDEDUEAS L E PEEEO 
La negra Juana Hernández , vecina 
del barrio de San Nicolás, y la menor 
doña María Antonia Cabrero, domici-
liada en Suárez número 130, fueron 
mordidas ayer por dos perros, la p r i -
mera por uno de la propiedad de don 
Teófilo González, y la ú l t ima por otro 
de don Aqui l ino Ortega. 
ESCANDALO 
E l celador de Guadalupe dió cono-
oimiento al Juzgado Municipal del dis 
t r i to del escándalo promovido por los 
inquilinos del solar calle de Lealtad 
número 123, Cristina Kersel, Agriplna 
Hevia, Pastora H e r n á n d e z y otros 
más. 
DETENIDO 
E n el barrio de P e ñ a l v e r fué déte 
nido y remitido al Cuartel Municipal 
el moreno Venancio Montes de Oca, 
vecino de la calzada del Monte, por 
encontrarse circulado por el Juzgado 
Municipal del Pilar desde el mes de 
enero del año próximo pasado. 
LESIONADO 
En la calle de las Damas, esquina 
Acosta, fué atropellado por un carre tón 
el blanco Severino Reyes, causándole 
una herida de pronóstico leve. 
E E Y E E T A 
Ayer noche, y en el barrio de San 
Isidro, tuvieron una reyerta doña Pe-
tronila Ruiz Pérez y don Rufino Vi l la y 
Villanneva, resultando ambos lesioua-
doa leYemento. 
Segiindo aaivéfeario 
del Excmo. Sr« 
D. Á i D i o C T e M a í M a r o r i , 
FALZJSOIO 
el 25 áe marso de 1895 en la 
Tilla de Guaaabacoa. 
Su v i u d a é h i jos e u p l í e a n 
á sus amistades encomien-
den su a lma á Dios y se 
s i r v a n as i s t i r á l a mi sa de 
K e q u i e m que en e u í i a g i o 
de su a lma se c e l e b r a r á el 
s á b a d o 2 7 del corr iente , á 
las ocho de la marUna , en 
la iglesia de San Francisco 
(Escuelas Pias de G-uana-
bacoa. 
Todas las misan qne se ce-
lebren dicho día, sábado, en 
la mencionada iglesia, 9«rán 
aplicadas por el alms dti di-
cho Excmo. 8r. 
Habana 23 de mavío de 1897. 
C 433 4-24 la-2fi 
i n o r e s a v e s i a 
TAPOBES-COSBEOS FEAKCESES. 
&a]o contrato postal eon e l Gobieraa 
Para Teraenu direele. 
SftldrÉ para dicho puarto sobre el dfa 2 de AbiU 
el vapor francát 
capitán DÜCROT. 
Admite carga á flete j puajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento» para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados j militares obtendrán gran-
des Tcatajae al viajar por esta línea. 
De máa pormenores smpokúrán sns consignatario» 
Bridat Mont'Bos y Comp? ámarjrnra nímero 5. 
2350 9d-94 9a 24 
L a S e d e r í a E L E N C A N T 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e sns 
f a v o r e c e d o r e s y d e l p i l b l i c o e n 
g e n e r a l , q n e h a r e c i b i d o u n 
n u e v o y v a r i a d o s n r t i d o d e e n -
ca jes d e h i l o d o A l m a g r o , C a -
t a l a n e s y G a l l e g o s . 
T o d o s s o n d i b u j o s c o m | ) l e t a -
m e n t e n u e v o s y i n n y b i e n c o m -
b i n a d o s c o n sus e n t r e d o s e s 
i g n a l e s . S i p r e c i s o f u e r a , p r e -
f e r i b l e s e r í a p a g a r l o s e n c a j e s 
m á s c a r o s e n l a s e d e r í a E l E n -
c a n t o , p o r e n c o n t r a r e n e s t a 
casa t o d o l o q n e se desea p a r a 
p o d e r e s c o j e r c o n c o m o d i d a d : 
p e r o , s i í5 l a v e z d e l b u e n s u r -
t i d o l o s p r e c i o s s o n r e d u c i d o s 
c o m o e n r e a l i d a d s u c e d e , l a 
e l e c c i ó n n o o f r e c e d u d a . 
E L E N C A N T O , S e d e r í a . 
G A L I A N O esquina á S. 
c 487 *U 
R A F A E L . 
a42S 
l O D E L A P í l A ^ s N A . — M a r z o 2 8 de m i _ 
í o e a t l v © p a r a l a l i i r i a a d e G u e r r a E s p a a o m 
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f Pesos. 
Suma anterior. j:20.454 
Mar ró lo Oelestiao Pelaez, Tesorero del Comité Pa-
triótico de la FAbricae de tabacos La 
Solía ; • - • ; •* ' 
iOjM, S, Sires, Tesorero del Comité Pa t r i ó 
tico de la Fabrica de tabacos y ciga-
rros La Kosa de Santiago - • 
Domingo García, Presidente del Gomitc 
Patnotico de la Fábr ica de tabacos La 
llevesa. 
José Cuauda, Tesorero del Comité Patrió-J 
tico dei barrio del Vedado - • • 
17 Alberto L-eírau, Tesorero del Comité Pa-|| 
¡ tuotico de la Fábr ica de tabacos i m 
Kosa Aromática , " ; li 
. . El Presidente del Comité Patr iót ico de la 
j Fábrica de tabacos Don Quijote I 
IS'El Tesorero del Comité Patr iót ico de los 
34.78050:21.33079 











empleados de Bstanillo 
20iLncio A . Arenal, por la Fábr ica de taba 
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CUENTO ORIENTAL 
i 
La rosa, euiperatríz de la hermosura, 
<pití brinda al sol sus labio? encendido*; 
la que arranca á los cótii os y nidoá 
endechas rebosantes de dulzura; 
la rosa de opuleuta vestidura, 
que es gloria y embriagvie/ de los seuttdoi» 
y en los verdes jardines liurecidos, 
cual rojizo relámpago, fulgura,; 
la que aroma las noches de verbe:.u\ 
fué, del muuuo en la espléndida alborada, 
más nivea que la candida azcona. 
Pero Adán fijó ea ella la mirada 
y, palpitando y do rubores llena, 
la blanca rosa ee volvió encanucu. 
I I 
El ruiseñor de lengua melodiosa, 
monarca de los pájaros cantores, 
que vive entre las hojas y las ñores 
con que se ufana primavera hermosa: 
en la azulada noche silenciosa, 
. i la luz de las astros brilladores, 
lanza al espacio su canción de amores, 
adorador de la fragante rosa. 
Dá la luna, feliz, besos de plata 
á la rosa de gaias parparinas, 
que desoye la tierna serenata. 
Y herido el ruiseñor por las espina^ 
de su amada inconstante, se desata 
en lúgubres endechas cristalinas, 
MANUEL EEINA. 
2 marzo 97 
Escr i tos expresamente para el 
D i a r i q de l a M a i H í i a , 
Madrid, 28 de marzo de 1897. 
Hojeando lo que con el t í tu lo j f i g 
¡Secretos, lia publicado una ilustre cuan-
to discreta baronesa, roo entero de lo 
que esta señora opina respecto de la 
afición de las damas á la bicicleta, so-
bi e todo en Fraucia. 
En sentir do la aludida autora pari-
siense, el ciclismo es otro sport que 
a c a b a r á con la mujer, no bajo el punto 
de vista de la salud, que esto se igno-
ra, pues hay médicos que lo conside-
ran nocivo, mientras otros sostienen lo 
wntrar io; sino con respecto A la réser-
re femenine, á la elegancia de la figura, 
que nada ganan coa ello, toda vez; que 
la obligada posición tiene poca poesía, 
por no decir ninguna, y senV causa de 
que. andando el tiempo, y sin necesi-
dad de llegar á la vejez^ casi todas las j 
ciclistas concluyan por ser cargadas ! 
de espaldas. 
Tampoco ^usta la baronesa del traje 
obiigado para dicho ejercicio, pues no 
es partidaria de que ía mujer vista 
lo hombre", ana vea que así resulta 
poco atractiva; y añade la buena seño-
ra, casi llorando; "FU prestigio otor-
gado á las bijas de Eva, prestigio de 
seis mil años (¡nada menos!), ha ido 
desapareciendo un poco cada día, y la 
bielieta se encargara de anularlo por 
completo,'7 
Luego, la misma baronesa, querien-
do ser indulgente, reconoce que mu-
chas damas han patrocinado semejan-
te moda con el sólo y disculpable afán, 
á íaer de amantes esposas, de no dis-
gustar á su marido,, si és te era parti-
dario de aquél ejercicio, ó bien para 
que ni en bicicleta salga s t l >, Pero 
en cambio, se revuelve airada contra 
las que adoptan ese género de sport 
(•orno una diversión más, que le pro-
porciona ocasioues de deserter la maison, 
donde es tan necesaria !a presencia de 
ja mojer. 
Por último, convencida de que nin-
guna ciclista le liará el menor caso, 
decide dar á todas ciertos consejos, que 
qaixá sean más atendidos, ya que no 
son contrarios, al uso de la máqu ina 
ea cuestión. 
—No recorran ustedes—Ies dice— 
más de treinta y dos ki lómetros por 
día; escojan caminos muy llano: huyan 
de los accidentados; ante? de los vein-
t inn años no conviene ir en bicicleta, 
y procúrense asiento más suave que el 
usado hasta ahora. 
La baronesa no puede hacer más. 
Probando mejor fortuna, la empren-
de luego con las fumadoras, y ;Dics 
mío! cómo se enfada y cómo las po-
ce 
Puesto que la mujer tiende á com-
part ir con el hombre algunas de sus 
costumbres, considero opor tuno—aña-
^e—colocar este capí tulo inmediata-
mente después del dedicado al svort. 
Reconoce tan severa dama que en 
ciertas poblacionesnomujdistantesde 
Francia, Suiza y Bélgica? por ejemplo, 
mnebas mujeres de humilde clase fu-
man de lo lindo, y en pipa, por más se-
fias, lo cnal no obsta para quesean 
fasni creaiuret. Tampoco ignora que 
iaw orientales de alia y baja estirpe, 
ssi cooio las rnsas más dii5tingnidas5 
UCÜ accionadas a fumar. Oita también 
ú l a sespaño ía* y no olvida á las vie-
menses. 
Saca, además , á colación, el ejemplo 
de ana elevadísima dama extranjera 
í>ue consume, allá, en su pala, cuaren-
ta cigarvilkvs ru^os por día , atición que 
ha m iuchado ya sus delicados dedos. 
De otra señora, no menos encum-
brada, residente en el extranjero tam-
bién, dice que después de cada comida 
suele fumar sendo cigarro puro. Lo 
proi-io sosnene respecto de otra dama, 
asimismo distinguida, que fuma mu-
cho y con delicia, en su morisco bou-
d o / r á orillas del Neva, 
Evoca el recuerdo de otras que y» 
no existen, entre ellas la esposa del 
nieto de un rey de Francia, que tuvo 
un día el capricho de fumar en una de 
las pipas de un soldado de lu guardia 
suiza. 
Más nada de esto convence á la in-
flexible baronesa. Se enfada con los 
que piropean .£ las fumadoras y los t i l -
da de adnladóres , recordando que to-
dos ellos dicen, ó üajv-dmho hasta aho-
ra, que plus la femme est fsñi'we, pius V 
homme V aime.. 
Mala época esta para ' ios (areté's, 
pendientes, zarcillos, ó como quéramas 
llamarlos. Es tán sentenciados á de-
saparecer por ahora en vista de 
que brillan por su ausencia en muchas 
'•orejitas elegantes", que han decidido 
desdeñar los durante una temporada. 
¡Dicen todos que todo cansa! 
Poco airosas tueron las mangas de 
ayer. Las de hoy, en cambio, se me 
antojan muy bonitas. Son estrechas, 
ajustadas hasta cerca dei hombro, y 
en éste, a modo de charreteras, dos ó 
tres volantes de cuatro dedos de an-
cho, que hacen favor y adornan. 
V i ia otra noche un corpino do en-
caje negro y blanco (enfredoses), cu-
yas mangas eran de encaje blanco y 
los volantes de encaje negro, que me 
pareció bonitísimo. De raso negro el 
ciuturón; ia falda, á entredoses blan-
cos y negros, como el corpino, 
Siguen imperaudo, para los trajes de 
&pivéé¡ los beldados de lentejuelas; 
igualmente es táu en boga las teias bro 
chadas también; estilo que se acerca a l 
llamado "Lnis X V ' ' , que tanto agrada, 
lo mismo en toilettes para las damas, 
que en decorado y mueblaie paralas 
casas más lujosamente alhajadas. 
Se susurra que para el ti tulado "tra-
je de convite," e! corpino descotado 
con mangas largas, es modelo que pa-
trocinan algunas afamadas modistas 
parisienses. Con esta moda es tarán de 
enhorabuena aquellas cuyos brazos no 
sean perfectos, lo cual se adivina á pe-
sar del largo guante. También se feli-
c i ta rán muchas no adineradas que gas 
tan un dineral en guantes largos. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y T O P E T E . 
FU 
T V 
Par ís , 17, 
Mauricio Donnay no es un descono-
cido en Madrid. Según leo, p a r é c e q u e 
ya ha formado ahí escuela. Yo le de-
seo al discípulo los mismos triunfos 
que al maestro obtiene. La sociedad se 
parece Í> ciertas mujeres que no aman 
sino á quien les pega. tTno de los ma-
yores éxitos de Marcel Prevost fué 
Deini- Vierges; la gran victoria de Don-
nay ha sido la Bouloureuse, una come-
dia de costumbres. ¡Pero qué costum-
bres; ¡Qué cuadro mundano el del pri-
mer acto' ¡Qné diálogos entre los i r i -
poteurs de negocios; diputados de aquí 
con hechos de concejales de ahí; medi-
castros, artistas, snobs, gomosos, da-
mas y damiselas que concurren al sa-
rao del banquero judío Ardan, un bru-
to con vueltas de ladrón.' Ei baile ba 
sucedido á una gran comida; aquél 
acabará en una cena, en mesitas sepa-
radas, adecuadas al flirt. Entretanto, 
los invitados fuman, beben, murmuran, 
^üirtean*' en el har instalado en un sa-
lón; y de hombre á hombro, de hom-
bres á señoras, de casadas á solteras, 
entáblase nutrido tiroteo de frases in-
geniosas, punzantes, cínicas, perver-
sas, brutales, crueles. Palique de cuer-
po de guardia que no repara en virgi -
nales ignorancias ni en estados de res-
peto, Voila le monde, dice Donnay, y 
¡ k monde complacido aplaude aquel 
cuadro indecoroso, ins tan tánea del buen 
tono! 
En medio del concurso, des tácase la 
figura de Mad, Ardan; no más pura 
que las demás, pero más disculpable 
por la condición de su marido y por la 
dosis de papión que entra en sus rela-
ciones con Felipe, joven escultor «le ta-
lento y porvenir. Ambos se aman tier-
na, dalcements ea una confianza mu-
tua, á cierra ojos, como para no ver la 
es túp ida figura del banquero. U n trá-
gico suceso va á desembarazarlos del 
marido. Cuando el baile se halla más 
animado, al romper el día anuncian á 
Mr. Ardan la llegada del comisario del 
distrito, que viene á hacerle una pre-
gunta de parte del juez de inst i ucción. 
E l banquero, que ha vivido hasta en-
tonces 'feliz, prefiere hacer corte de 
cuenta con la vida. íl concltiirla de ma-
la manera en la cárcel. De un pistole-
tazo se suicida; y mientras, en el bar 
continúa el ingenioso tiroteo de sande-
ces y picardías , haciéndose los invi ta-
dos como que no sabea lo ocurrido en 
el piso da arriba, para no privarse de 
las delicias de la cena. Un poco fuerte 
este ágape en la casa de un muerto, 
¿né es verdad? Pero el resto del acto 
ee delicioso. 
Después de viuda, Elena continuó 
amando á Felipe, quien por su parte 
sintió crecer su afecto hasta el punto 
de proponerla el matrimonio. Acepta-
do éste per la viuda de Ardan, la ce-
remonia habr ía de celebrarse trascu-
rrido el plazo del luto. En el interreg-
no Felipe fué á pasar una temporada 
á la casa de campo de la madre de Ele-
na, en agradable compañía de amigos 
y amigas de su prometida. Entre es-
tas se hallaba Gotte de Tremoles, la 
más ínt ima de Elena. El espectáculo 
de la dicha ageua despierta en olla un 
capricho infame: soplarle el novio á su 
amiga. Felipe la rechaza, su amor por 
Elena le absorbe por completo y sus 
sentidos se resisten al contacto pasa-
jero de cualquier otra caricia. Nuevo 
José, deja en manos de Mad Gotte su 
abrigo á falta de capa. 
Pero entre el segundo y el tercer ac-
to, Mad. Putifar-Gotte le ha devuelto 
á Felipe su paletot. Esto no impide que 
el escultor continúe queriendo de amor 
á ía viuda. La falta cometida con aque-
lla será única, sin sucesión; una cana 
al aire que el aire se lleva y la memo 
ria olvida. Mas la cómplice no lo en-
tiende así. Su capricho es más que de 
seo, es amor sensual, feroz, infame si 
se quiere, pero amor. La hembra des-
bocada no obedece ya á razones, y an 
te la resolución formal, terminante, de 
Felipe de no reanudar el devaneo de 
una noche, sintiendo qu» lo pierde pa-
ra siempre, en vez de estrellarse con-
tra la barrera de lo imposible se echa 
á la infamia revolcándose con brutal 
regocijo,—«jTú no quiere? Pues bien, 
véte con Elena si te atreves, después 
de saber que no has sido su primer 
amor, y que entre el otro y el tuyo es 
tá ese niño que ella hace pasar como 
hijo de su marido'« 
Felipe, aterrado, se resiste á prestar 
crédito á la infiel confidente, lo» celos 
le hacen mentir. Mad. Gotte, al con-
trario, complácese en remover el puñal 
en la herida, detalló n lo, especiricando, 
argumentando para reforzar la veraci-
dad do su confidencia^ La escena pasa 
en el t a l l e ^ d e o í ^ l i p e , a donde poco 
después viene .á yísitaiiile: Elena. 
Jam^s .Eéjane ha interpretado mo-
meatq dramát ico con más ar.te.ni con 
más emoción comunicativa que este en 
que su amante le pide cuenta de su vi-
da pasada, de su secreto. Elena no le 
debe esa cuenta. Su existencia ante-
rior al dia en que se conocieron perte-
nece al pasado que el tiempo borró; pe-
ro una vez que aparece la desconfian-
za, la revelación se impone, clara, ter-
minante, completa, definitiva, para de-
sahogar el alma para siempre del paso 
de aquella borra. 
Y Eiena recita su confesión general 
con impúdica despreocupación, sin 
pensar en granjearse el perdón, de-
jando en carne viva el corazón para 
que su amante lo manosee, lo revuel-
va, lo escudriñe, hasta convencerse de 
que no queda rastro del surco que en el 
imprimiera el primer anur q u í le cru 
zó. Mas después de la confesión, la 
crueldad de Felipe, lejos de atenuarse, 
exál tase, y entre los sangrientos re-
proches que dirige á Elena, deseable 
és ta el hilo conductor que la lleva á ia 
verdad de la eituaciou. 
La única confidente de su secreto é-
ra madame Gotte, y uo ha podido ven-
derle smo á cambio de los favores de 
Felipe: luego Felipe la ha engañado . 
Mientras Elena consideraba á su juez 
puro, la confesión no le dolía, por 
cruel que fuese; pero convencida de 
su deslealtad, la indignación y el do-
lor del desencanto ahogaron su amor, 
haciendo estallar esas irreparables 
frases que divorcian para siempre dos 
almas. 
Pasaron algunos meses. Invernan-
do en el Cap Mart ín , los dos examun-
encontráronse por casualidad solos y 
con mutuos deseas de tener una ex-
plicación más, la última, la definitiva. 
Rea!mente fué explicación; pero tau 
amplia, tan satisfactoria, que amóos 
'acabaron por declarar preferible el pa-
sado; ajin. con la ilusión. perdÁda,—al 
presénfe árido. -soJltario y frío, ppx, 
donde erraban su» alrna^ sm obiolívo, 
sin esperanatiy M Q R paz. La solución 
no era del todo ha lagüeña . Pero no 
había otro, estando obligados á abo-
nar su escote para obtener la tranqui 
líuad de la exlsiencia. La douloureune, 
la cuenta que pagamos en la fonda 
después de ía comida; la dohrosa, la 
inevitable factura que abonamos en la 
v i da, donde nos apuntan los goces y 
las dichas para reducirlos á dolores y 
penas, que son su rescate. 
L , AilZÜBIALDE. 
i E l Imparcial.) 
media; en los pasillos del teatro fijá-
ronse cartelitos que decían así: 
| "Se ruega á las mujeres bonitas que 
dejen el sombrero en el guardarropa; 
las demás pueden entrar con él pues-
to." 
Ocioso será añad i r que no hubo una 
sóla señora que entrase con sombrero 
á ver la función. 
N A D I E SE M U E T E . — S r . Gacetillero: 
En la sección de su cargo, correspon-
diente al número del D I A E I O — e d i c i ó n 
de la tarde—del miércoles 3 de loa co-
rrientes, aparece una queja dada por 
e! mismo que hoy vuelve á la carga, 
sobre la zanja abierta á t r avés de la 
calle, y mal tapada por los instalado-
res del agua á domicilio, entre los nú-
meros 13í> y 103 de la calle de la Es-
trella. 
Nadie se mueve. . . En cambio, nues-
tras nances resoplan, y nuestros oídos 
zumban en son de protesta contra sus 
naturales respectivos ofensores: las 
miasmas deletér ias , y las imprecacio-
nes de aurigas y carretoneros atasca-
dos. ¡Cuestión tan fácil de allanar á 
p e d r a d a s ! . P e r o no vaya V. á asus-
tarse, Sr. Gacetillero, temiendo tener 
que reseñar contusiones y descalabra-
durasf pues que sólo se trata de dos ó 
tres carretadas de piedra picada. D i -
sinmle V. mi majaderia, y B. S. M . 
E l teGino de marras. 
L A VENOANZA E S MUY U U L O B . — 
Una madre castiga injustamente á su 
hijo, y el muchacho dir igiéndose á su 
padre, exclama; 
—¡No sé cómo te casaste con una 
señura como ésta! 
CABOS S U E L T O S . — L a Compañía de 
Opera que ocupa el teatro de Payret 
piensa ofrecer las siguientes funciones, 
si uo lo impide fuerza mayor: Sábado 
27, Kigoleito; Domingo 28, Aida (por 
segunda vez); Martes 29, La Africana. 
Después de cuatro obras seguidas de 
Verdi , encaja bien una del magnífico 
Giacomo Meyerbeer. 
—Placía mucho tiempo que no se 
representaba en Iri joa un disparato 
cómico de tan buena sombra como el 
que se es t renará allí hoy con el t í tulo 
A mi me llaman Vicente. Cuando nos 
sea dable verla desde la cruz á la fe-
cha, nos ocuparemos de tan divertida 
chirigota. 
LOS SOMBREEOS DE LAS DAMAS.-— 
Desde 1808 á 1811 los sombreros de las 
señoras tuvieron proporciones extraor-
dinarias, y por un qu í tame allá esas 
plumas ó esas fiores, ocurr ían duelos 
sin cuento. 
La famosa modista Mad. Vaunois 
imaginó el "trofeo de victor ia" que 
consistía en una verdadera torre de 
plumas, flores y cintas que alcanzaba 
la altura del peinado de Leonard, el 
célebre peluquero inventor de I A f ra-
gata con que ciertas elegantes se ador-
naban á fines del siglo dieciocho. 
E l sombrero "trofeo de victoria" 
produjo una noche tal escándalo en el 
que hoy se llama k-atro de Variedades 
y entonces se llamaba de los Panora-
mas, que el directer del teatro vióse 
obligado á intervenir y á hacer evacuar 
todos loa sombreros que molestaban á 
la reunión. 
Aquello fué una revoí-ución verda-
dera. 
Para evitar otro conflicto el día si-
guiente, 36 recurrió * un ardid de oo-
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía "Luisa Mz. Ca-
sado."—No hay función. 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Opera Ita-
liana.—No hay función. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Las Bra 
vías.—A las Ü: M Tambor de Granade-
ros.—A las 10 : La Caza del Oso. 
ÍSIJQA.—Üomnañía cómico-lírica de 
Batos "Miguel Salas."—Los juguetes 
rausicaiesolkl mí me llaman Vicente (es-
treno) y í/Ha Rumba eníMajizayiurcs.— 
A' las 8¿. i . . • ' • - „ • ' . 
ALHAMBRA.—Á las 8;. F r é g o l l M a n h 
las 0; En el Cuarto del Sargento.— 
A las 1 0 : Una Rumba en Manzanares.— 
Baile al final de cada acto. 
itif\t iifi niimi» 
• E M I S T R O C I Y I L . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRA L> 
BELÉN. 
} he-mbra. blanca, legítím.i. 
G OAI) ALU l'B 
No hubo. 
JESÚS MAKÍA, 
1 varón, blanco, legítimo. 




M r A T H I M O N l O S . 
NP bnbo. 
D E P I J K C I O N B 3 . 
CATEDRAL. 
Juana'Narvaez, 3 0 años, Habana, negra, 
H. do Paula. Enteritis crónica, 
Don José Steíján y Beuítoz^ 63 años, Ca-
narias, blanco, Piscante de!. Morro. Hernia 
extraagular. 
BELÉN. 
Doña Rosalía Alfonso y Ramire;;, 12 años 
Habaa:!, blanca, Beruaxa, 39 . Enteritis 
acucia. 
aCTADALUPB 
Jacinto Bello, 2 a ños. Habana; mestizo, 
San Nicolás, 2 . Gastro enterítisr. 
Doña Carmen Buznego, 3 años. Habana 
blanca, Virtudes, número 12 . Bronco pneu-
monía. 
Doña Manuela González OROIÍO, 69 años, 
j íabana. blanca, Persererancia, 3 4 . Pará-
^ - u , 
'? 'Doña Caridad Gómez." 28 días, Habaókí 
^Jaivc^ B-eraal," 2$ Atrép^av ' :! ' 
JTíSUSMABJA 
Doña Clara Gguarte. 19 años. Habana, 
blanca, Rayo, muncro 7 3 . Tubercurosis pul-
monar. 
Juana Pumarioga. 5 2 años,Habana, mes-
tiza, Suárez, 06 . Lesión cardíaca. 
Doña Mercedes Diaz Valdés. un año. 
Habana, blanca, Corrales, número 24, 4-
trepsia. 
Eraeteria López Gorjas, 30 años, Habana 
negra. Florida, número 42 . Cáncer dei hí-
gado, 
Socorro Moya, 0 meses, Eabai-a, negra, 
Florida, 76. Viruelas. 
P I L A R . 
Justo Delgado, 3 días, Habana, negro, 
Soledad, 36. Tétano infantil. 
Don Pedro Roselló. Baleares, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia, Fie-
bre amarilla. 
Don Vicente Falgnera, Barcelona, sin 
edad, Hospital da la Beneficencia. Hemo-
tisis. 
Don Domingo Cosía, Barcelona, sin edad 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Bron-
quitis. 
Don Juan llenero, León, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Di-
sentería. 
Don Rafael Molina, Canarias, 2 2 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. V i -
ruelas confluentes. 
Don Sebastián Mnstel. Baleares, 24 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Luís Herrera. 42 años, blanco, Ha-
bana, Concordia, 136 . Alcoholismo. 
Don Oavino Roara, 4 años, blanco. Ha-
bana, San Rafael, número 159. Viruelas he-
morrágicas. 
Doña Manuela Fernández, 10 meses, Pi-
nsrdelRio, blanca, Virtudes, numero 1 5 4 . 
Meningitis 
Don José Ruiz. 3 S años, Habana, blanco. 
San Miguel, número 188. Tuberculosis pul-
monar. 
Don José Jiménez. 21. años, blanco. Se-
villa, blanco, H. de Madera. Diarrea cró-
nica. 
Don Martín Casafón, Barcelona, 21 años, 
blanco. Hospital de Madera. Embalia, 
Don Franeisco Luj4n. 00 años. Canarias, 
blanco, Estórez, 35. Enteritis. 
Don Manuel Puig, 5 años, Quiebra Ha-
brá, bíanco. A. del Norte, 329 . Enteritis. 
CERRO 
Doña Brígida González, 3 5 años, Cande* 
laria. blanca, Cerro, número, 420 . Bronco 
pneumonía. 
Doña Marta Joséí'-s M'iífneri -32 años Ar-
temisa, blanca. SHIU-Í Terejo. número % 
Enteritis. 
Don Martino Hernández. 44 años, Haba-
na, blanco; tiauío Tomáe. número 31 , Di -
senteria, 
Doña María Cruz Diaz, 9 meses, Cande-
laria, blanca, Quinta del Obispo. Tubercu-
losis pulmonar. 
Doña Mará Nieves Oliver, 7 0 años, Ca-
narias, blanca,. Delicias, 20. Arterío escle-
rosis. 
Don Ramón Hernández, 74 años, Gerona 
blanco. Infanta, 3. Arterio esclerosis. 
Don Miguel Gispert, 75 am s, Canarias, 
blanco, Jesús del Monte, 138 . Arterio es-
clorosis. 
Don Ramón González, 20 días, Habana' 
b lanco, Cádiz, 48. Atrepsia. 
Don Manuel Torres, 5 años, blanco, Ha-
bana, estancia Las Cañas. Enteritis. 
Don José Hernández- 3 3 años, Habana, 
blanco, Enamsrados, número 14. Viruelas 
horaorrágreas. 
Don Jaime Dublé, 60 años, Tarragnoá, 
bianco, La Benéficica. Hipertroña. 






Doctor Alfredo Valdés Gallol 
MEl>lCO C I R U J A N O 
Especialista, en partos, enfermedadea de «efiorsis y 
nifias. S A L U D 34. Consultas de 10 á 12. 
HOO a26-27P d2648P 
c u é n t a l a s o m b r e r e r í a ds C A M I N O , 
Neptuno, n ú m . S I á dos puerta?, 
de la popular F i loso f í a . 
22 anos de agradecimiento al públi-
co en general y á sus amigos eu pa r t i -
cular por tan buena acogida como le 
han dispensado desde su fundación. 
La sombrerería de Oarnino al fun-
darse prometió ser la C A S A O U E 
3 1 A S B A B A T O V E N D I E S E , 
ha cumplido sus promesas como lo 
acreditan loa constantes compradores 
que diariamente la visitan. 
Sólo la sombrerería de Camino, Nap-
tuno, 81, puede coa derecho ammeiar 
í / iVÍ Oyl sombrerería que recibe to-
das sus mercancías directamente, mu-
chas novedades recibidas para semana 
era uta y pascuas. 
Oo^; esta casa no hay competencia 
posible, -La sombrerer ía que más ba-
rato vende es la casa de Camino, Nep-
ínno, n0 Si. C 427 4-24 
El mejor preparado conocido par:-í 
combatir \s¡& enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, ©AS 
TEALÜIAS, OASTBITIS, mAPSTEÍÍOIA. 
DIGESTI GITKS DDTÍCILSS, SKTJPTOS, 
ÁCIDOS' eto. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Espoflicioaes á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS L A 8 B O T I C A S 
C 3;50 alt i M 
SE VENDE EN EL 
O ' E e i l l y 83, 
en t r e V i l l e g a s y Bernasa . 
un. juego cubier tos d© meta l blaaco 
inaUsiab la , ccjxpuesto de 12 cu-
ch i l los , 12 cucharas), 12 t e r i é d o r e s 
y 12 cv.charitas. 
T V f 5 ? A 
Platos de loza peder, o - Afflfl |y«r i 
nal , soperas y i l aKOsá JilJ v i d , ¿ ^ ¿ i 
I d . para, postres á SO cts. dna. 
Fuentes l ianas y hondas, á i O, 15 
20^,30, 4:0 y SO cts. vina. 
C p p á s para agua, v i n o y l icor á 
•$•1-50 Sl-SO, 6 0 y SO la docena. 
V a j i l las de porcelana con filetes 
dorados las cose ponemos de las pie-
zas que e l comprador quiera y m u y 
en p r o p o r c i ó n sus precies. 
Juego* y adornos para tocador 
E l sur t ido es i n n a e n s o c o m p o n i é n -
dese de 3, 5. 7, S y 1 0 piesas, va-
r iando los precios c.e S2, -4, 7t l O y 
15 pesos uno. 
Per - fumer ía francesa é inglesa de 
lo naás fino y los precies sin'^ompe-
tencia pasible que ha sido siempre 




A g u a c e r o 
el hombre se caló hasta los huesos. 
Y esta mojadura le ilió un resfriado. 
Descuidado éste se ie presentó la 
tos. Con motivo de la tos tuvo que 
guardar cama. A tomar una dosis 
del Pectoral de Cerera del Br, Ayer 
al principio, le hubiese atajado* el 
resfriado, impedido la subsigaiente 
enfermedad y padecimiento, y econo-
mizado gastos. El remedio casero 
para resfriados, toses, mal de gar. 
garda y todas las afecciones \ \ ' 
nales es el .rao 
d e l D r , A y e r , 
PREPARADO POR 
Sr.i, ü, Apr j | Ga., loweüjMsss., E. U. A. 
Sf.̂ aallas de Oro en IRB Principales 
« Expoaioiostes UniTersaJet. 
ISf" Póngase «u ntltráUt coníra la* l i t a -
ciones baratas. E! nortfbrQ de— Ayar't 
CSierry Pectoral —aparece en la e*. 
y 48 realct eu el «rístat d« cada ÍI«Í««, 
C a n t a r e s . 
Que todo pequeño lo halie. 
es cosa para tí extraña; 
tú el mundo ves desdo el vallo 
y yo desde la montaña. 
Te leeré en la pahua 
de tu mano el sino: 
\ t cae vas á robar pronfc.» el alm» 
y á ser su asesino. 
Márchate, de Dios bendita, 
que he de saber muy tempano 
sí puedes andar sólita, 
sin que yo te dé la mano. 
No hay pena como encoutrarsa 
el corazón que uno quiso 
hecho una fúnebre ruina 
en la que habita el olvido. 
G. Belmonte Muller, 
La verdadera independencia se funda en 
estas tres palabras: vivir con poco. He aquí 
el preservativo contra la esclavitud. 
Las muchas ideas no constituyen el hom-
bre de ingenio, como tampoco los muchos 
soldados al buen general. 
L a p o b l a c i ó n d e l m u n d o . 
Los cálculos hechos en los últimos veinte 
años, respecto de la población del mundo, 
son los siguientes: 
Behm y Wagner, en 1875, calcularon que 
el globo terráqueo tenía 1,391 millones do 
habitantes. 
Levasseur, en 1878, hizo ascender esa c i -
fra á 1,439 millones. 
Behm y Wagner, en 1883, la fijaron en 
1,434 millones. 
Wagner y Supau, en 1891, señalaron ua 
aumento de 44 millones á la cifra anterior. 
La última estadística (1895) da una po-
blación de 1.509 millones, repartidos así; 
Asia 838 
Europa 357 
•> ' Africa KM 
América 130 
Occeanía 10 
KelacionaTido el número de habitantes 
con la superficie, resulta que por cada 100 
kilómetros cuadrados hay 37 de aquellos 
en Europa; 19 en Asia; 5 en Africa; 3 eu 
América, y 0,7 en Occeanía. 
Si la población siguiera, aumentando en 
iguales proporciones que las que dan á co-
nocer los datos de los últimos veinte años, 
al llegar al !2,íj0') habrá on el mundo 2,548 
millones de personas. 
¡Lástima que no podamos comprobarla 
exaotirod de este cálculol 
C h a r a d a . 
(Por Juan Paljlo.) 
r 25 
J e r o f / U f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por J. P. Cilio, á K. Novas.) 
m 
L o g o g r i f o n u m é r i c o . 
iPor M. T. Eio, á Juan Pabk>.) 
3 
4 7 
0 2 6 
0 7 5 0 
3 7 3 2 G 
1 2 4 5 3 9 
0 9 6 7 3 2. 3 
2 6 5 1 2 8 "2 0 
6 9 6 5 3 2 4 5 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
3 7 1 2 0 5 2 3 9 
0 9 6 3 2 3 9 0 
1 2 3 4 9 8 9 
5 0 5 3 4 9 
1 2 4 5 2 
a 5 9 0 
4 5 2 
1 5 
8 
Sustituir los números can letras, para ob-
tener en cada línea horizomal lo qu« si-
gue: 
1 Cifra romana. 
2 Nota musical. 
3 Mineral. 
4 Numeral. 
5 Fiel compañero de la mujer. 
6 Una capital de España. 
7 Nombre de mujer. 
8 Animal pernicioso en la caza. 
9 Conseienteraente partícipe. 
10 Naturales de una provincia española. 
11 Demasía. 
12 En el ejército. 
13 Arbol frutal. 
14 Nombre de varón, 
15 Idem do mujer. 
16 Infinito consuelo. 
17 En Vigo. 
18 Nota musical. 
39 Consonante. 
S o l u c i o n e s , 
A la charada anterior. 
ACERO. 
Al jeroglífico comprimido: 
DON JUAN TENORIO. 
A la Paíarita anterior. 
M E L A N I A 
A M E L I A 
M A R I A 
L I N A 
A N A 
E M M A 
C E L I A 
M A R I N A 
C A M E L I A 
A L E M A N I A 
C A H M E L I N A 
M E R C A N C I A 
E M I L I A N A 
C E C I L L A 
i Al Anagrama anterior. 
SARA ROSETTE. 
| Han remitido soluciones:-
¡ K. C. Res; Lelo: T. V. O.; Ei de antes; 
Dos amigos; Juan Cualquiera; P. Z.; Yo y 
i e'. otro; M. T. Rio; Ru-E-Boc; Max-Jonew. 
tejrréíli y hümpi del m m N LA i m L ~ 
T e l e g r a m a s p e r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGIiAPICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJ. DIAKIO »E I.A IU.«KiXA. 
HABANA. 
LECHABAS AYEK TAEDE 
NACIONALES 
Madrid 25. 
L A TOMA D E I M Ü S 
Ss han recibido imporuntísímas noti-
cias de Filipinas. 
E l general Polavieja cemunica al m i -
nistro ds la finerra, q ^ , después; do rudo 
y glorioso combate, nuestras tropas to-
maron á Imús, núcleo principal de las 
fuerzas rebeldes de la provincia de 'Ca-
vite. 
CAVÍTE VIEJO A l i O I E N D O 
A l mismo tiempo ha sid 5, atacado Ca-
vite Viejo, por mar y tierra, y según el 
telegrama oficial, dicha población se ha-
lla ardiendo por efecto del bombardeo. 
REGOCIJO P Ü B U O O 
Estas noticias han causado inmenso re-
gocijo en teda España. El pueblo aclama 
al ejercito de Filipinai y á su glorioso 
caudillo el general Fclavkja. 
TELEGRAMAS D3 AN0CH3 
Madrid, 25 de marzo. 
E L G E N E R A L D A B A N 
Hoy ha temado posesión el general 
Daban de la Capitanía General de Madrid. 
ROMERO R O B L E D O 
Ss comenta mucho un artículo que 
E l N a c i o n a l ha publicado hoy contra 
el señor Somero Eobledo, en el cual dice 
que, en caso as realizarse una modifica-
ción ministerial, no podría aquel aspirar 
á formar parte del Consejo, ni tampoco 
sus amigos, á causa de haberse declara-
do opuesto á las reformas de Cuba. 
1 X T M N J 1 E 0 S 
Uut ta YarUi 25 de marzo, 
EL N U E V O MINISTRO 
Se dice que el nuevo Ministro ameri-
cano que ha de sustituir á Mr. Taylor en 
Madrid, será antes enviado á Cuba en co-
misión para estudiar el estado del país. 
BJANIFESTAOION D E S U E R M A N 
SI Secretario de Estado americano, 
Hr. Sherman, dice que no hay temor a l -
guno de guerra entre España y los Es-
tados Unidos, porque ninguna de las dos 
naciones la desean, lo cual hace imposi-
ble todo ccnñlctd. 
(Queda prohibida 1a reproducción di-
tos ¿degra-mm que antecóden^ con arregla 
ti l articulo 31 de la Ley Frovied&d 
DE LA 
C U E S T I O N 
E l t e l ég ra fo DOS ha dicho rec íen -
temeute que lia Mamado l a atenciÓD 
del señor C á n o v a s del Cast i l lo la 
eircuustaocia de que el s e ñ o r M a u -
ra uo se ocupase en su ú l t i m o dis-
curso del aspecto i n í e r u a r i o n a l que 
t ienen las cuestiones de Cuba. Po-
sible es que exista ese v a c í o en la 
inagjQÍlica pe ro rac ión que eí s e ú o r 
IVÍaura acaba de pronuuciar, y que 
no conocemos sino por la s ín t e s i s 
que nuestro servicio t e l eg rá f i co nos 
La t rasmit ido. Posible es, t a m b i é n , 
que el j oven ex-mimstro no se haya 
ocupado antes de ahora en conside-
rar la gravedad, que desde el punto 
de vis ta internacional tieue el pro-
blema de las reformas anti l lanas. 
Mayor es la g lor ia del s eño r Maura , 
cuando sin esa clase de apremios, 
y sólo por obedecer á los dictados 
de una coDciencia bourada y á las 
exigencias de un pat r io t i smo puro 
é i lustrado, puso la primera piedra 
en el edificio social, que h a b r á de 
dar amplia p r o t e c c i ó n y amparo en 
estas regiones á la s o b e r a n í a de 
E s p a ñ a , á las libertades de las A n -
t i l l as y á los futuros destinos de 
nuestra raza en el Nuevo M u n d o . 
Tampoco el s e ñ o r C á n o v a s del 
Casti l lo se h a b í a preocupado antes 
de ahora en la c o n s i d e r a c i ó n del 
aspecto iuternacional de la reforma 
ant i l lana, sin embargo de que no 
era difícil percibir que entre las na-
ciones amigas s u r g i ó hace largos 
a ñ o s el pensamiento de que el rógi -
meu adminis t ra t ivo y e c o n ó m i c o 
de Cuba ex ig í a c o r r e c c i ó n y en-
mienda. Por pr imera vez t r a t ó de 
esta materia en su discurso, de U 
de j u l i o ú l t imo , én el cual expuso 
lo siguiente: 
He dicho que existe allí en Cuba 
una necesidad real boy, de aplicar en 
grr»n parte io que ios ingleses llaman 
íe'if govtriimen, de Ue\a.t una á&s-
central i zaci óa que pueda •uiilicarse de 
extrema, de dar al país ana grandísi-
ma pai te en la adiuinistración de sus 
propios y peculiares iaUneses, de lle-
varle asimismo la responsabilidad de 
esa adminisdracioa, quitando esa res-
pougabilidad á la Madre Patria, de 
modo que ellos no puedan estar cons-
taatemeute, coa los ejemplos mks ó 
filenos exagerados de nuestra adminis-
tración, deshonrándonos á los ojos de 
A mél ica y Europa, y mitigando en 
muchit parte, ya que no destruyendo 
del todo, en alguna nación, la simpa-
tía que la notoiiedad del derecho de 
E s p a ñ a nos pudk-ia proporcionar. 
No es allí solo, ya veis si soy franco 
y &i empleo otras reseivaa en ia discu-
sión que las que son absolutamente 
uccesariat; no ea solamente en Améri-
ca donde con grandísima prudencia de 
parte de las repúblicas hispano ame-
ricanas, y con uu afecto üiiai de sus 
gobiernos, que nunca deberemos olvi-
dar, se piensa, sin embargo, que de-
biéramos mejorar la adminis t ración de 
la Isla de Cuba, sobre la base de dar 
intervención en ella á sus habitantes; 
no es tampoco en algún otro país, que 
no teniendo esos motivos de filial cari-
ño hacia nosotros, aunque tenga algu-
no, piensa lo mismo; no. es allí sólo, 
acaso io sabéis, sin duda lo sospecháis; 
es en Europa misma, donde la preocu-
pación de qoe nosotros no llevamos á 
aquel gobierno todos los medios de que 
sea uu gobierno á la alt ura de las ideas 
y de las necesidades jur ídicas moder-
nas nos está gravemente perjudicando, 
M á s tarde en la luli i inosa expo-
sicióu ó p r e á m b u l o del Decreto de 
4 de febrero ú l t imo , el s eño r C á n o -
vas del Castillo c o m p l e t ó esas ideas 
de la siguiente manera: 
Otra de las declaraciones del presi-
dente del Consejo de ministros fué que, 
aparte de los graves motivos prece-
dentemente indicados, movíale á- pro-
ceder, cual se proponía en la política 
antillana, la preocupación general en 
América y en Europa, de qn^i obstina-
damente negábamos los peninsulares á 
nuestros hermanos de Cuba y Puerto 
Kico lo que otras naciones otorgaban 
á sus provincias ultramarinas, preocu-
pación qoe nos estaba en grado no 
corto perjudicando. Tal idea era y es 
vcrdaderamehto injusta, según lo prue-
ban nuestra tradición colonial y nues-
tra misma conducta muchos anos ha 
en el orden poiítieo de las Ant i l las ; 
mas no por eso debía el Gobierno des-
preciarla, sino antes bien, acudir á 
desvanecer las causas del común sen-
t i r con patentes hechos. En ningún 
tiempo, á decir verdad, ha sido útil 
para nación alguna, el separarse en sus 
procedimientos políticos da la corrien-
te general de las demás, y la historia 
de España con exceso lo demuestra; 
pero mucho menos boy, cuando la soli-
daridad de los pueblos ciyilizádos lle-
ga á tanto, que el mero desacuerdo en 
las formas con el sistema general de 
las naciones predominautes suele traer 
iaéon venientes. 
Olaro está que la dignidad nacional 
rechazará siempre, y en todas partes, 
todo cuanto no sea expresión de la 
propia conciencia, ínt ima y expontá-
neamente formada, y mucho más cual-
quier linaje de imposición forastera; 
mas uo quiere esto decir que poder al-
guno deba por sistema sustraerse á la 
opinión pública, que cuando está legí-
timamente expresada, y llega como á 
causar estado, merece igcial respeto 
que de los individuos, de las grandes 
asociaciones humanas. 
No es posible describir con me-
j o r colorido el aspecto internacio-
nal de ia cues t i ón cubana; y en vis-
ta de ios conceptos expresados por 
el s e ñ o r C á n o v a s del Cast i l lo , a lgu -
nos p e r i ó d i c o s de M a d r i d se admi -
ran de que hayan transcurrido d í a s , 
semanas y hasta dos meses, sin que 
hasta ahora, fuera de la puu l i eac ión 
del Real decreto de 4 de febrero, se 
haya dado paso alguno para mejo-
rar la s i t uac ión actuai , en sentido 
favorable á desvanecer las aprecia-
ciones que sobre nuestra po l í t i ca 
colonial so han formulado en pue-
blos amigos, no sólo en A m é r i c a , 
sino t a m b i é n a l l á mismo; en Eu-
ropa. 
Todos debemos estar convenci-
dos de que hoy es imposible proce-
der á elecciones generales para 
const i tuir el Consejo de A d m i n i s -
t rac ión ; mas hay varios par t icula-
res en que, sin obstruir la acc ión de 
las armas, sin enervar las e n e r g í a s 
mil i tares , pueden darse pruebas 
palmarias y evidentes de la since-
r idad con que nos preparamos para 
inaugurar , cuando sea posible, la 
nueva era. 
¿ P o r q u é no se realiza desde lue-
go la reforma arancelaria? ¿ P o r 
q u é no se establecen comisiones 
municipales, en que se d é re-
p r e s e n t a c i ó n á los tres partidos 
pol í t icos de la Isla? 4 Por q u é no 
se entablan los prel iminares nece-
sarios para ia c e l e b r a c i ó n de trata-
dos de comercio, á reserva de que, 
antes de ul t imarse, se oiga sobre e-
Uos al Consejo de A d m i n i s r r a c i ó n f 
Sobre todo ¿por q u é el Gobierno 
Supremo, á quien incumbe y siem-
pre i n c u m b i r á hacer determinados 
nombramientos de funcionarios pú -
blicos, no inicia hoy mismo un cam-
bio, no de pol í t i ca , sino de proce-
dimientos, el igiendo empleados en-
tre los naturales del p a í s á quienes 
la Ley 14 t i t . 29 l i b . 19 de la Eeco-
pi lación de Indias , confe r ía P R B F B -
EENCÍA en l a p rov i s ión de empleos 
' 'porque la vo lun tad Soberana era 
que los hijos y naturales de estas 
provincias fuesen ocupados y pre-
miados donde sns padres s i rv ieron 
á los reyes." ¿ H a c e pocos d í a s el 
Gobierno ha concedido nna Gran 
Cruz y un t í t u l o nobi l ia r io á dos 
miembros prominentes del par t ido 
autonomista: prueba i n e q u í v o c a de 
que ent: 3 los cubanos hay mereci-
mientos que demandan p r e m i o . ^ C ó -
mo se concibe, pues, que hoy toda-
v í a todo quede reducido á 5a con-
ces ión de grandes cruces y de t í t u -
los de noblezat 
Mient ras no se vean claramente 
1 marcados los nuevos derroteros en 
I ios procedimientos de gobierno y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las A n t i l l a s , es-
taremos expuestos á que la emigra-
c ión cubana en Nueva Y o r k , en Pa-
r í s y en otras capitales, c o n t i n ú e n 
"constantemente, con los ejemplos 
m á s ó menos exagerados de nues-
i r a a d m i n i s t r a c i ó n , d e s h o n r á n d o n o s 
á ios ojos de A m é r i c a y de Europa 
y mi t igando en mucha parte, ya 
que no destruyendo del todo, la 
simpatia á que por la notoriedad 
del derecho de E s p a ñ a debemos as-
pirar." E l aspecto in ternacional 
de la cues t ión cubana no c a m b i a r á 
s a t i s í á c t o r i a me Dte , si las grandes y 
nob i l í s imas esperanzas que el Real 
decreto de 4 ue febrero iufunde, uo 
van inmediatamente seguidas de 
medidas que s i rvan de signos vis i -
bles de que, en lo posible, los proce-
dimientos de gobierno y adminis-
t r ac ión se a jus í i ín á su e s p í r i t u . 
OS A C 0 B A M 1 M M I O L E S 
n a i t t f t f l \ M 
Por la excepcional importancia 
de ia noticia, nos apresuramos ayer 
tarde, tan pronto como lo recibi-
mos de las o í ic inas del cable, á dar 
en Suplemento el despacho de Ma-
dr id en que nuestro d i l i g e n t í s i m o 
corresponsal te legráf ico nos d ió 
cuenta de la toma de i m ú s por 
nuestras heroicas tropas, y del bom-
bardeo de Gavite Viejo, 
Inmenso ha sido el entusiasmo 
producido en el pueblo d< la Ma-
dre Patr ia por tan s e ñ a l a d a v ic to-
r ia , precursora de la completa t e rmi -
n a c i ó n de la r ebe ld í a tagala; y muy 
l eg í t imo y natural el regocijo con 
que el pueblo ha aclamado a l ejér-
ci to de Fi l ip inas y á su glorioso 
caudi l lo e l bizarro general Polavie-
j a , para quien no ha sido estorbo 
la pert inaz dolencia que le aqueja 
y que, como es sabido, ha determi-
nado sip d jmís ión de los supremos 
mandos del A r c h i p i é l a g o , ai efecto 
de alcanzar el b r i l l a n t í s i m o t r iunfo 
de i m ú s , n ú c l e o de la r e b e l d í a íili-
piua, dando nueva g lor ia á la pa-
t r ia y aumentando sus numerosos 
y harto bien conquistados laureles 
mil i tares . 
Unimos , como e s p a ñ o l e s i den t i -
ficados con el sentimiento de ia no-
ble y grande n a c i ó n á que nos hon-
ramos de pertenecer, nuestro m á s 
entusiasta aplauso á los que nues-
tros hermanos de allende el A t l á n -
tico han t r ibutado a l invirsto y ex-
perto caudillo y á los inoompara-
b!es soldados que t a n ejempiar-
mente le han secundado. 
!1 F r e s f e t e 
113 m m w m 
A la vista tenemos, dice Las Nove-
dadea de New York, el texto del Men-
saje dirigido el 20 de febrero al Con-
greso nacional de Venezuela por el 
Presidente eonstitucional de la Repú-
blica, general don Joaquín Crespo. 
De este documento notable, al que 
habremos de reíerirnos más adelante 
con relación á otros extremos, vamos 
á copiar io que dice aquel magistrado 
tratando de la cuestión de Cuba. 
Despuós de manifestar la esperanza 
de que los Estados ibero-americanos, 
para su mutua defensa de ex t rañas 
agresiones, formarán un día la gran 
Confederación que soñó Bolívar, y de 
hacer notar que al hablar así no se re^ 
üere á Cuba, agrega: 
"Cuba es nn caso excepcional sobre 
eí Cííal no quisiera pronunciar una so-
la palabra,. La '.uiestión de Cuba es un 
cruelísimo tormento. De un lado Es-
paña, con su valor legendario, su g'id-
ria épica y sus derecho^ de madre 
acreedora á todo nuestro cariño, y del 
otro, unos hijos de ella, y por ta^üo, 
hermanos nuestros, que juagan nece-
saria su separación de ia Metrópoli . 
La lucha que presenciamos es tan do-
lorosa y funesta para la beroica madre 
como para ia hennos» Aníi l ia; y no 
pueden ver impasibles sus desastrosos 
efectos los pueblos del Heniisier;o A -
mericano. jQuiera Dios que se baile el 
medio de conciliar todas las volunta-
des y dar término á una si tuación ge-
neradora de males sin cuento para esa 
interesante parte dei mundo que des-
cubrió Colón,?; 
La actitud extremadamente correc-
ta en que se coloca el general Crespo, 
es tanto más meritoria y digna de no-
ta, cuanto que en Venezuela una bue-
na parte de la opinión pública y do la 
prensa simpatizan con la insurrección. 
El general Crespo se ha puesto á la al-
tura de sus deberes como gobernante, 
y por ello merece el aplauso de todas 
las personas sensatas y racionales, 
que también las hay en Venezuela 
cuanto al asunto cubano, á pesar del 
medio ambiente impregnado do un ¿ai-
disant americanismo irreflexivo, 
La conciliación de voluntades que á 
Dios pide el ilustro jefe de ¡a Eepú-
blica venezolana hála buscado Espa-
ña por medio de las amplias reformas 
ofrecidas á Cuba, y que en t r añan para 
la Isla la dirección da sus asuntos pe-
culiares, ó sea un régimen tan liberal 
como el de las repúbl icas que se han 
emampipado de España , eon garan t í a s 
de orden que no pudiera tener Cuba 
abandonada al conflicto deambiciouee 
de los díscolo? y á los inevitables dua-
lismos de raza, 
España , al proclamar solemnemen-
te en la Gaceta el régimen futuro de 
Cuba, ha demostrado una liberalidad 
y un espír i tu de conciliación one la 
harán doblemente querida para el ge-
neral Crespo, y para cuantos amen la 
libertad con el orden, en cuyo númerp 
se cuenta la inmensa mayoria de la 
población cubana. 
Las declaraciones del Préslt iente de 
Venezuela coustitnyen una utieva pv<u-
ba de que loe enemigos de la p a í l i o 
Cuba uo lian de encontrar en los go -
biernos de la América españoU ,t; 
para sus insensata? ambicioníe. 
Sil velocidad y su radie de acción.—Otros 
btiqnes de combate. 
E l diputado á Cortes y distinguido 
oficia! de la Armada, señor ÜS'ovo y Col-
son ha publicado un intereuante tra-
baio acerca de la importancia de los 
buques acorazados que posee nuestra 
Marina. 
Dicho art ículo fué dirigido por su 
autor á £1 Imparcial; pero el periódi-
co de la mañana dejó insertar lo más 
interesante del mismo, que es la com-
paración de los buques con los análo-
gos de otros países. 
'•Todos ios inteligentes—dice el señor 
Movo y Colson—están de acuerdo en 
que el factor velocidad constituye ven-
tuja tan maniñesta en un combate, que 
ao puede ser contrarrestada por una 
superioridad relativa de la coraza y el 
cañón, pues una mayor rapidez en las 
evoluciones permite ¿wiMr los sitios es-
iratégieoSf atacar al anemigo por su tra-
vés, presentándole siempre las amuras, 
evitar en todo caso su abordaje y poder 
embestirle casi sin riesgo. 
Y esta condición eseucialísima de la 
velocid;id es tan rara en los acoraza-
dos, que la poderosa Inglaterra, reina 
del mar, no posee entre sus 80 buques 
de coraza ai siquiera uno cuya marcha 
exceda de 1S y media millas. 
Francia, que le sigue en poderío na-
val, tiene dos, el Dupuy de Lome y e\ 
Juana de Arco, que lleguen ó pasen de 
'J* millas. 
llusia, solamente uno de esta velo-
cidad, el Eossia acabado de construir. 
I tal ia cuenta nada mas que tres, los 
Carlos Alberto, Sardegaob y Yitor BU 
san i . 
Alemania no posee ninguno. 
Los Estados Unidos dos, el Broolclyn 
y el New York. 
España, oa cambio, • ñor excepción 
singularísima, reúne cinco acorazados, 
'dedos seis que forman en su eácúadra 
4o.combate, cuyas velocidades alcan-
zan £ 20 rutilas. (EPi^to/o-tío^excede 
É f c g i t ó " ) 8 ' ' " ; 
Asi, pm^)iálMüífc^r,im'étfcíón del más 
importafite fdoior\i3iVA una guerra, se 
halla en primer termino ta escuadra es-
pañola." 
Beilala asimismo el señor Novo como 
otro íactor muy atendible el radio de 
acción, ó sea el espacio que puede re-
correr un barco sin necesidad de abor-
dar para repostarse de combustible. 
"Los países' neu t ra les—añade—no 
deben facilitar aquel articulo de gue-
rra; pero ios depósitos preventivos no 
abundan. 
Inglaterra, la invasora universal, sólo 
cuenta coa 24 estaciones en todo el 
mundo, y de és tas nada más que dos 
en Europa y cuatro ea el Atlánt ico 
del Norte. 
Entro los demás países, los Estados 
Unidos, por ejemplo, no poseen ningu-
na estación. 
Y así puede eostenorse que á alga-
nos acorazaUós'de combate, verbigra-
cia, los ameí'fcanos Indianat Aíassa-
chutscts'y Oregón, cuyo radio sólo es 
de 2^100 milla^,Jes seria difícil seguir 
en escuadrá siq'áiérá hasta las Azores, 
pues justamente al llegar habr ían con-
sumido todo el carbón y se hallarían 
imposibilitados de volver á su país y 
aun do abandonar aquel archipiélago. 
Del resto de los acorazos de los Es-
tados Unidos, ninguno alcanza más 
de o.OOO millas. 
Entre los europeas se consideran 
dotados de más extenso radío los que 
llegan á 8,000. 
Tues bien; los acorazados que com-
ponen la escuadra española poseen: el 
(Jristolml Colón, 8.300 midas de radio; 
los Oquendo, María Teresa y Vizcaya, 
9.700, y el Carlos V, 12.000; pudiendo, 
por consiguiente, el Colón ir de Cádiz 
á Nueva York y volver á Cádiz sin 
haber con^ifmido el combustible; los 
tres d^ j^ i íé t ) f i l i as , ir de Cádiz á Nue-
va York, de^ 'uéVá' York á la Habana 
y'- do- tafMlabMa á Cádbí, y M Carlos F. 
después de igual iSVcdrtido. le queda-
ría repuesto de carbón casi siifícieüf.©> 
para volver á salir y llegar al banco 
de Terranova. 
Y véase como España, también, por 
excepción singularísima., posse reunidos 
en su escuadra los acorazados de ma-
yor radio de acción que existen en Eu-
ropa y América. 
EtUos datos son exactísimos y pue-
den comprobarse. 
Kesoltap, pues, nuestros buques in-
superables en los dos más importante8 
factores qno juegan en ana campaña , 
y como también tienen buenas corazas 
que tos protejan, y ar t i l ler ía potente 
para traspasar blindajes de cualquier 
espesor heridos normalmente, debemos 
reconocerles la fortale?,a y valor que 
lea conceden los extranjeros. 
Del 4 de marzo. 
Un incenaic.—Tsmpcrab 
Barcelona i (10'30 mañana).—Ayer quedó 
' destruida por cousecuencia de uu violento 
i inceudio la ñuca de tiates de la calle de 
I Cortes. 
| Las pérdidas ban sido considerables, 
i El viento huracanado que reinó ayer en 
! esta capital derribó árbolee y chimeneas y 
I ••hijo grandes dostrozo3.~-J?o.sicA. 
COSSSÍOS TE MIlsISTECS. 
E l de ayer» 
Terminó anoche la reunión de los minis-
tro? corea de las ocho, y quedó acordado 
I conceder ua crédito de 25Ü.Ü00 pesetas para 
| ei armamento del transporte General Val-
j dés y el aviso Urania, á lio de que el pri-
j mero monte cuatro cañones de tiro rápido 
¡ da 57 milímetros y dos de 37, y el segundo 
i do? de estos últimos. 
I También se concedió e! crédito do pese-
! tas l..¿A.1.000 para la artillería de ios oru-
| c.-:"!.•» 'María áe Molina, Marques de ia Vic-
j tona y Don Alvaro áe Bman. que se cons-
! truyen en La Grana (Ferro!), üescontáudc-
! se pesetao 700.000 d«l precio dei contrito 
e*H3 dicha factoría nava!, 
i Kl. • ííenerai Beránger fr.é además autorb 
; :; a adqr.;r;r granadas de acero con 
• .••'%•}. ai repuesto fié arsenales. 
;:-(VV<?ordó aconsejar á S. M. el indulto de 
¡ us rr-:; de muerte en Cuba, juzgado por el 
u« guerra, 7 poner tiiío en el expe-
diente de otro reo condenado en Barcelona 
á la última pena por robu y asesinato. 
Algo so habló del indulto del periodista 
señor Blasco Ibáñez, para llegar en defini-
tiva á resolver que el general Azcánaga 
pida al Consejo Supremo de Guerra la de-
volución del expediente con el informe del 
mismo. 
Fueron aprobados varios expedientes de 
carreteras y la revalidación de los títulos 
de marqueses de Castillejo y del Puerto, 
pertenecientes á la casa do la señora du- | 
quesa de San Carlos. | 
Se dió cuenta do la solicitud de los cata-
lanes en favor de quo se mantengan éo 
Cuba las actuales valoraciones con margen 
protector para que ja industria nacional es-
té cu condiciones do defensa, y el soñor Cá-
novas so mostró favorable á ello. 
Fueron aprobados los expedientes do lía-
ciemla ([uo expresamos tín la edición ante-
rior, y la distrilmcíón de fotutos para él mes 
actual. 
El señor Navarro Ktveriordíó también 
cuenta de haber comenzado en su departa-
mento el estudio del presupuesto de ingre-
sos, á fin de (pie se halle earriente en el mes 
de abril, y rogó á sus compañeros qué le, 
enviasen cuanto antes los de gastos do sus 
respect i vos departamentos. 
El señoi-Cánovas expuso con tai motivo 
que para el próximo ejereicio hay qno pre-
parar recursos ile carácter extraordinario, 
jjiotivadoa por los gastos de laguorra. 
Griterra 7 política. 
La segunda parte del Consejo ÜO dedicó 
á las campañas de Cuba y Filipinas, á los 
recursos para las ¡uismas y á ciertas recla-
maciones de ios Estados Unidos; y aunque 
es natural que de todo esto guarden ciertas 
reservas los ministros, algo podemos de-
cir. 
De Cuba habló el señor Cánovas, cele-
brando que se baya permicido la zafra en 
Remedios y Sancti-Spíritus. 
De Fílipimus dijo que cree suficientes 
25,000 hombres y 00 piezas de artillería pa-
ra batir y tomar á ímus y Cavite, añadien-
do que cuando pudieran llegar a! archipié-
lago nuevos refuerzos, que uohau sido pe-
didos, deberá estar resuelto el problema 
militar. Lo único positivo que hay respecto 
á la campaña de Filipinas es que el gene-
ral Polavioja'CalcuIa en dos millones de pe-
sos los gastos mousuales do aquella gue-
jCf̂ Ü . - i .Bf* 
Con esto sa planteó el problema r uo los 
recursos para anibas.cair&alUfcS. 
l'^ErCoaseJo calculó poder fácilmente ron-
nVrlns necesarios para seis meses, y para 
ello cuenta coa ÔOtpÜO billetes hipoteca-
rios de Cuba, qiie p/i^lan dar ^4' ndiloues 
de pesos, cou d) miíióh'es, producto de ne-
gociaciones entre ei Tesoro y el Banco de 
España, y lo quo pueda resultar de las quo 
se siguen cou el Hispano-Colonial. 
El ministro de Estado dió cuenta de quo 
el Gobierno de los Estados Unidos reclama 
"20.770 duros de indemnización por haber 
sido detenido durante cincuenta y dos 
días un subdito de aquel país bu Sagua y 
puerto luego en libertad por no resultar 
nada contra él. 
El duque do Tetuán encareció la necesi-
dad de que se eviten estos incidentes por 
los tribimales de Cuba, cumpliéndose es-
trictameate las leyes, añadiendo que el 
Gobierno de la Unión no se opone á que 
los americanos seau castigados si delin-
quen, smo á las detenciones arbitrarias, 
que son las que promueven los revuelos de 
la prensa de los Estados Unidos y crean 
düicultadea al Gobierno de la República. 
En este sentido so dirigirán algunas indi-
caciones á lasaucoridadesde ia gran An-
tiila. 
El ministro de Cltramar leyó la anuncia-
da caria del general Weyler, en la que ha-
ce consideraciones sobre la oportunidad 
del plaateamii-nto de lasreformas. La fe-
cha sigue pendiendo de lo que adelanto la 
oaciticaclóa. 
Sobre la reunión de las Cortos hizo el 
presidenie del Consejo una indicación pa-
ra comprender cuál es su criterio en este 
punto. Entiende el Sr. Cánovas que con-
viene esperar los resultados de las opera-
ciones militaros en Filipinas y quo avan-
cen más las de Cuba, á ñn de que ol Parla-
mento está en mejores condiciones ue dis-
cutir la guerfá. La impresión es que las 
Cámaras no se reunirán hasta mayo. 
El ministro de la Gobernación dió cuenta 
de las noticias que le han comunicado va-
rios gobernadores, relativas á la supuesta 
agit¿ición carlista. Los de Zaragoza y Te-
ruel han dicho que uo resaltan fundadas 
las alarmas que estos días han circulado. 
NTo obstante,^oracordó reproducirá los 
gobernadores Tait^ctotiiendaeión. de que e-
j,^^¿ir!,ia,mayor vigilancia. 
v eon Oíio SQ puso üñ al Consejo. 
De'muy corta duración neüsido el Conse-
jo qué }QS ministros lian celebrado esíja ma-
ñana báio la presidencia de S. M, la Reina, 
A exaiínnar el estado do las rebeliones 
en Cuba y Filipinas, dando cuenta de las 
últimas noticias recibidas de ambas cara-
pañas, ha dedicado el Sr. Cánovas su dis-
curso, que ha sido también muy breve. 
El señor ministro de la Guerra ha some-
tido á la aprobación de S. M. la propuesta 
de concesión del empleo de tendente coro-
nel por méritos contraidos en la toma de 
Dasmariñas, al comandante Sr, Saenz de 
Tejada, y de la cruz de María Cristina á 
favor del teniente coronel Sr, Carpió, á 
quien el general Polavieja ha propuesto 
para la mencionada recompensa en tele-
grama que dirigió ayer al señor ministro 
de la Guerra en contestación á la consulta 
que sobre el particular se le hizo. 
La Reina ha firmado también el nombra-
miento del segundo comandante de la cor-
bota Naütüus, para el mando interino de 
dicho buque, por enfermedad del coman-
dante. 
Comentaudo los telegramas de Filipinas 
que hoy publica JM Jwparcm^ han mani-
festado algunos ministros que las noticias 
que aquéllos contienen respecto á la nece-
sidad de que se envíen refuerzos BOU bas-
tantes exageradas. 
Academias m^itareg 
El Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
rra publica la convocatoria para ol próxi-
mo mes de Mayo, siendo el número de pla-
zas el siguiente; 
Infantería,—Península, 328; Cuba, el 8 
por 100, 32; Filipinas, ei Gpor 100, 24; Puer-
to Rico, ei 4 por 100, 10; total 400, 
Caballería.—Península, 39; Cuba, el 8 
por 100, 3: Filipinas, el 6 por 103, 3; Puer-
to Rico, el 4 por 100. 1: total, 40. 
Artillería.—Península, SO; Cuba, el 8 por 
100, 7; Filipinas, el 6 por 100, 5; Puerto 
Rico, el 4 por 100, 3: total, 95. 
Ingenieros.—Península, 34; Cuba, el 8 
por 100, 3; Filipinas, ei 0 por 100, 2, Puer-
to Rico, el 4 por 1Ü0, 1; total, 40. 
Administración militar.—Península, 51; 
Cuba, el S por 100. 4; Filipinas, e": (5 pnr 
1ÜC, 3, Puerto Rico, el 4 por 100. % total 60. 
Se ha dicho que España cuenta ya con 
ocho acorazados para formar la primera es-
| cuadra, y El lmparcial na preguntado que 
! cuales eran. 
Nuestro estimado colego El Nacional 
respondido esta mañana enumerándclos; 
} mas como hay en su relato algún error y 
I muy bien pudiera aprovecharse de él y co-rneutarl* aquel periódico, diremos que los 
ocho acorazados que se mencionan y que 
pueden ser reconocidos por E l Imparcíof 
cuando gc.sto, son: el Feiayo, que dentro 
de diez ó doce días tendrá compuesta sus 
calderas; el Carlos V. quo está haciendo 
ahora sus últimas pruebas y sólo le faltan 
algunos moutaies para la artillería que tie-
ne á bordo.- el Oquendo, ei Infanta María 
Teresa y el Vizcaya-, que están listos en 
Mahón,- el Cristóbal. Colón, que este roes 
llegará á nuestras costas en disposición do 
prestar servicio inmediatamente: el Alfon-
so X I I , que acaba de ser visitado eu Bar-
celona por varios periodistas, quienes que-
daron muy complacidos del estado en quo 
se encuentra, y el Lcpanto, que está en 
Cartagena y podrá utilizarse en cnanto sea 
preciso 
Estos buques son de 5.000, 7.000 y 9,000 
toneladas, y do los tipos mejores do esta 
clase admitida como tal por todos los Go-
biernos de Europa, y América. 
Las minas ds Almadén 
La explotación de las minas de Almadéu 
rinde ya 40,000 frascos de azogue, que era 
el tipo máximo quo se calculaba, y en el 
año que viene podrá producir 50,000 fras 
eos, merced al empleo do las máquinas per-
foradoras y ventiladoras que van á insta-
larse 
Es posible quo on el proyecto do presu 
puesto se proponga nna reiorma de Ja au 
tom.ición que se concedió para levantí r 
fondos con la garantía del producto do esas 
minas, á nu de poder usar do ella para con-
tratar con la casa que más con vega. 
--Presididos por el señor ministro de Ma-
rina so han reunido ayer tarde en su des-
pacho los generales Vila, Waileta, Bermejo 
y Torry, con el intendente Sr, Piá y el ase-
sor general Sr. Gáivez, para examinar el? 
estudio que el general Beránger encomendó 
hace días al capitán de navio señor Cencas, 
acerca de la distribución general de com-
bate á bordo de los buques do la escuadra, 
en sustitución de los reglamentos vigentes, 
cuyas deficiencias eran bien notorias, dados 
los adelantos de la marina militar. 
Esta junta de generales tuvo á ¡a vista 
nuches datos para que se orgánico del mo-
do más perfecto posible él' servicio de ata-
que y defensa contrá-los torpederos, y se 
veriüquen las grandes operaciones navales 
equ .uu núcleo iíuporcante do buques rao-
dértios. 
Los generales expusieron sn opinión so ¡ 
bre tan interesantes asuntos, y acordaron, 
cou el general Beránger, que ei estudio del 
Sr, Cencas pase á informe al Centro Con-
sultivo de la Armada, 
Cuando lo despache se comunicarán á la 
escuadra las órdenes oportunas. 
—Se dijo anoche eu el ministerio do la 
Guerra, hablando do las cuentas de las 
campañas de Cuba y Filipinas, que el total 
de las cantidades gastadas basta el día as--
ciende, próxima mente, á 120 nnllonws do 
duros. 
Terrible ranfragío, 
Üan Stbostídn, 3 (9 naché.) 
Llega de Pasajes la noticia de haber octt« 
rrido un terrible naufragio á ia vista de 
aquel puerto. 
Reinaba un temporal tau terrible, que 
lo uannos do Pasajes no recnerdanhaber 
visto otro tan imponente. 
Ninguna embarcación había salido del 
puerto, ni aún las de aquellos qno de ordi-
nario desafían los elementos para buscar 
abundante pesca. 
En la misma bahía el oleaje era tremen-
do. 
Allí estaba anclado el vapor fraocéa 
Blanclie, que llevaba cargamento de vinos 
á Burdeos. 
A las cinco de la tardo hizo sus prepara-
tivos de marcha, y levó anclas á las cinco 
y media, á-pesar de los consejos de los ma-
rinos experimentados, que indicaban al ca-
pitán grave riesgo de afrontar el recio tem-
poral 'en sitio tau peligroso como la salida 
de la bahía. 
Salió el barco en ti lando la bocana y co-
rriendo á cada embate de lasólas riesgo do 
naufragio. 
En la misma boca del puerto, el furioso 
oleaje le hizo dar uua profunda cabezada 
de proa, tau profunda, que la proa chocó 
contra el fondo del canal; abrióse uña gran 
vía de agua, y el baque uo se levantó; se-
gundos más tarde, estallaban las calderas 
y el barco se hizo dos pedazos. 
A todo esto, la tripulación viéndose en 
trance tan apurado, estaba ya en un bote 
tratando de ponerse en salvo. 
Todos cuantos presenciaban la catástro-
fe seguían llenos de angustia las maniobras 
do aquellos desventurados. 
Ea esperanza duró poco: algunos minutos 
más tarde desaparecía la frágil embarca-
ción entro las furiosas olas, que penetraban 
en el .puerto. 
A pasar del tremendo peligro no faltaron 
corazones animóos que iutontaron prestar 
auxilio á los ráuiragos. 
Ramón Maleprapa, hijo del coosignata-
rio del buques peí dido, se embarcó en uua 
lancha y con vájpr ncróico se aprestó á so-
correr á la tripuiacióu, á la quo le unían 
vínculos de estrecha amistad. Sus esfuer-
zos fueron estériles, porque el viento le im-
pidió llegar al sitio donde perecían sus ami-
gos. 
La tripulación era toda francesa y la 
componían 20 hombres. 
De ellos sólo ha habido un superviviente 
á la catástrofe; el piloto, que en el momento 
de ocurrir la explosión trepó al palo mayor, 
de donde un golpe de mar le echó sobro las 
peñas del monte Jaizquibol. Allí, luchan-
do horriblemonte contra las olas, consiguió 
mautenerse hasta quo habiéndole visto el 
pescador Joaquín Costa, bajó á las peñas y 
le salvó. 
El vapor Blanche se construyó en 1870;. 
desplanaba 1,100 toneladas y entró el lunes 
último en Pasajes con cargo general proce-
dente de Burdeos. 
Al salir llevaba el buque 143 toneladas 
de vino con destino á Burdeos, 30 tonela-
das de otras meroancias y varias cajas do 
escopetas. 
El naufragio ocurrió cerca 'del sitio en 
que se hallan los restos del cañonero Tajo. 
El temporal ha sido tan horroroso que 
las olas mareaban ondulaciones de 12 píes; 
así se explica que el buque se encontrara 
en el vacio á la salida del puerto y tocase 
fondo, produciéndose la catástrofe.—M¿/í-
chela. 
Dice L'Autorité qne los carlistas se agi-
tan y que se organizan en batallones; que 
por los pueblos circula de mano eu mano el 
catecifemo militar públicamente, y que ea 
la frontera los agentes carlistas recogen á 
los desertores para engrosar sus filas; que 
on las montañas y hasta ea el mismo San 
Sebastián exisieu depósitos de armas, y que 
ei jefe carlista que desempeña en cierto 
modo las funciones de ministro de la Gue-
rra del pretencbonte bu salido para Véas-
ela 
Bctaátira <3e 6» torpedero. 
Ferrol, 3 (íp mañana.) 
Desde ayer reina un fuertísimo temporal. 
Esnerando" que cese, hácer.se los preparati-
vos necesarios para la botadura eu los as-, 
tillaros de la Grana del aviso torpedero 
3Iayq4¿s de la Victoria. 
El átetó se reriticará á las dos de la tar-
de, y sólo será suspendido en el ca$ 
continúe el temporal, — Veiáxi¿ut£. 
m quo 
r i A R V i \ r z o 
Todos los ingeDieros áe 1Ü armada ob-sequiaron aDieanoche ec casa de Lhardy eon un bánmiete al iinsue general del mis-mo cuerpo, Sr; Bonar quien después de cua-íenra años de emiDentes servicios á ia ma-jiña, pasa desde ho? á ia siuaelón de re-terva. 
Sr. Dücctcr del DIARIO M LA MARINA. 
Mny eeDor mío: Para aclarar con-
ceptos de ifiteres genera), le suplico la 
íníet elóo eo las columnas de so pcrió-
thco de la siguienlo replica 
ící. 
meciéndole go 
•o s, s. o. b.s, m 
atención quedo 
Mtiguiad fif Mon.' 
S¡c Obrapía, 75.-5-24-97. 
Be leído bace unos días en la edi-ción de la tarde del DJABIO DF. LA 
MARINA, con e! epígrafe ''El ranM y id pseudónimo de «ün Sosoriptor" un esoillo en forma de remiudo, en el que con ao donaire sin igual, se lamenta 
de ípuí la moción del señor iVíaseda pa-ra «>ue los panaderos vendan el pan al pese, no baya fruotí fie arto en la huer-ta mun.'cip̂ ij y de qu« todo asPi cai í-gimo. 
Korlaina para td precio j'a equidad! para el público ¡el Iwieückd y para el picaro índnstriaí á quien acusa del abuso de disminuir el tamaño del pan ¡el decomiso! Jas rivultas! etc. ; si bien tóilenria qner 
Aquí, en la Ha Ánfilliina, «-on el 
pa|x.o] f?afvadrtr, ŝ  colir.a áoíice la ha 
fina y 8d paga 4 22. Tipué miM-lisima rayón el señor Ma-
HQAÍ A en proponer, y al mm^r Oomuni pauta en lo qn« quiere doí'ir; autupio co !;i Léagan a mi modesto «ntender, Vr*>jimo» 'a rasión de la. sin razón. í.?e re claro qnw dicho soñor desea la flpiiíM.'ión on este país cálido (donde el pan es lantasra) <le) sistema do los }'a.í.«cí: fríos (donde os necesidad) en que la anfcondad local garantiza al « cn̂ uinidDí pobre por esta razón, que 1* cantidad de pan qoe adquiere por ni) í-reció ffádo (que ol nanadero fija de aulemano y que varia cada día) sea realmente la cantidad convenida, 
Kv Madrid, Barcelona ó Sevilla, ete., Jos Municipios intervienen hasta el y»an de una libra, Uatnado libreta/ T̂f. po recuerdo si hasta ia medía), y para esto, si dicho pan no baja de las quin-ce onzas, se les computa de peso legal. 
VA pan de menor tamaño se entien-de de lujo, y á nadie se le oenrre in-tervenirlo, por elaborarse para el que puede ó quiere pagarlo. 
Fn París no hacen libretas comen-temeute. sino grandes panes que de-tallan por las cantidades que el con-sumidor desea, v, g, un kilo, un kilo y medio, un cuarto de kilo, etc., cortán-dolo con una cuchilla del pan que es-tá principiado. El consumidor lo va á buscar con su dinero en la mano á ca-sa del industrial, y óste le da el peso exacto. 
El pan rico que ellos llaman, es el de lujo que, de formas y tamaños va-nados, parecidos en cantidad al que la Habana usa, tampoco está sujeto á peso ni contraste alguno. 
En el país en que vivimos, no ha habido motivo para hacer hasta hoy panes sugetos á contraste, por razones de clima y bienestar que cualquiera comprende; y es natural que el Ayun-tamiento no haya hecho gran aprecio de la moción del señor Maseda, por la sencilla razón de que siendo de lujo todo el pan que en la Habana comen pobres y ricos, mal puede obligar al industrial á precisar peso en tan exi-guas fracciones, so pona de que no se proclame el novísimo sistema del se-
Í Í O T comnnicants, que es á lo que pa-rece comer á. 16 rico y pagar á lo po-bre. 
En los suministros militares que el pan es grande, se hace en la Habana como en todo el mundo; se conviene un precio para una cantidad prefija de pan, y es la que se entrega. 
Como el pan al cocerse merma en razón inversa del tamaño y como por otro lado según el estado de fluidez de la pasta al entrar al horno, más ó me-nos aproximadamente á su punto, po-dría resultar un pan más ó menos li-gero que su hermano, de ahí que en las poblaciones aludidas se tienen e-sos sistemas que el señor Maseda y el señor íSuscriptor los creen distintos del 
de aquí, sin eerlo, y casi casi no les falta razón; porque yo olvidaba que allí el conaumidor, sin que vaya un hombre á ÍU casa sesanta y dos ve-ces al mes, compra su pan todo él, no rebaja á fin de me? ía cuenta, porque no la hace; no la deja d© pagar porque paga al día. y no pretende que el pa-nadero trabaje más que para sí, como 
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POB 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
TRADUOCIÓX DB 
D. JUAN iMCÁSIO GALLEGO 
{ Oondnúa.) 
—;Cuentos! jcuentos! yo lo arreglaré 
todo,—añadió Lorenzo á su vez, pa-
seándose como fuera de sí por el cuar-
to y con voz y semblante que no deja-
ban dada acerca del sentido de estas 
palabras. 
—;Aht Lorenzo!—exclamó Lucía. 
—¿Qué quiere decir esof—preguntó 
Inés. 
—Claro está lo que quiere decir: 
que yo lo arreglaré todo, aunque ten-
ga mil demonios que le ayuden; al cabo 
ea de carne y hueso como yo. 
—¡No, por amor de Diosí -prin-
cipió á decir Lucía; pero el llanto la 
impidió continuar, 
—Esas expresiones—añadió Inés— 
ni por chanza deben soltarse. 
—|Por chanza!—repitió Lorenzo, pa-
rándose frente de Inés y clavando en 
ella los ojos como furioso.—iPor cban.-
«al ¡i'a rerá usted la chanza! 
—¡Ah, Lorenrol—dijo Lucía entre 
sollozosj — jamás te ha visto como 
ahora. 
—No digas esas cosas—replicó Inés 
apresuradamente, bajando la voz;— 
jte has olvidado que tiene tantos bra-
zos á su disposición! Y aun cuan-
do ¡Dios nos libre!— Contra 
los pobres siempre hay justicia. 
—La justicia la haré yo. Ya es tiem-
po La cosa uo es fácil; también lo 
conozco. Mucho «e guarda ese perro 
fiSésino: C Q U Ú C Q lo que aierece; per© 
cada hijo de vecino, concediéndole a-
demás cierta consideración en razón 
á lo penoso de una industria en que el 
hombre es esclavo noche y dia, todo el 
año y el siguiente. 
Biem nos convendría á los industria-
les de este ramo, ese regulador popu-
lar; porque al menos escudaríamos con 
la ley las acerbas é Injustas censuras 
que no escudamos con nuestra ridicula 
manía de no subir y bajar precios, sin 
alterar cantidad (cuando es necesario), 
y con lo cual contribuímos no poco á 
que se formen de'nuestra conducta in-
dustrial juicios como el de que trato, 
del todo en todo errados. 
Por esto no cree nadie que seamos ea 
esta ciudad los parias de la industria, 
y por esto senos cree opresores, siendo 
oprimidos ó exprimidos. 
' Todos los ramos del comercio y la 
industria tienen sus ídolos de oro, ele-
vados por la suerte ó por la inteligen-
cia, ó por ambas cosas á la vez; ¿hay 
uno sólo de éstos entre los dedicados 
á esta laboriosa industria en la Ha-
banat 
Si el señor Suacriptor desea una idea, 
aunque ligera de la usura de su pana-
dero, examine el siguiente cuadro.* 
1 si con 200 libras badna superior. $18-00 Elaboración v dis-tribución $ 8.00 «20.60 
Prodn * Jo 
300 panes como nueces Descuentos co-mentes Desperdicios y fracasos 
$30-01) 
$ 0.75 
$0.75 $ 7-50 $22.50 
Pérdida en piata verde más ó me-nos S{ casa $ 4.10 
Arrime el ascua á su sardina en ei cuadro anterior, más ó menos, como quiera, y vea el juicioso lector cómo cobra el panadero, y recuerde aquella fábula del León y el Pintor. No es fa-bricar pan, como hablar dt» él; y no fuá un panadero ei que inspiró el comuni-cado que en tan mal lugar y de manera tan aviesa uos colocaba (tal vez de bue-na fe) en el coacepto publico. 
•B8i»-<iB>-̂BtB»-'J-
LA CÜESTM DELÁOiffir 
Tin CasiHero He dirige á nosotros pi-
diéndonos un' espwoio de nuestras; co-
lumnas para defender á su cl̂ se ^ 
los cargos que se le. han dirigido en 
stos días con indtiŷ dél injustificado 
encarecimiento de la carne. 
Vamos á complacer al comunicante, 
por espíritu de equidad; pero sin ha-
cer nuestros, ni mucho menos, su cau-
sa y sus razonamientos. Culpa de és-
tos ó esotros elementos, efecto de unas 
causas ü otras, entendemos que ya 
apremia la necesidad de poner térmi-
no á la intolerable carestía de la carne, 
 pena de que pronto se convierta 
este artículo de necesidad imprescin-
dible, en artículo de lujo al alcance só-
lo de los protegidos de la fortuna. 
Dice así el comunicante: 
Se ha dicho que las reses que antee se compraban á reducidos precios, continúan vendiándosa en iguales condiciones, no sien-do asi. pues el que habla pasa á demostrar qus el casillero hoy apenas saca para cu-brir los gastos más necesarios de la vida. Be aquí uu estado de los egresos é ingre-sos de una casilla en el día para que de esta manera pueda ver el público que al el ar-tículo reás necesario para la vida ha enca-recido, no tienen la culpa ni los casilleros ni los encomenderos, sino las mucha» car-gas que pesan sobre dícno artículo y las evoluciones que ha tenido nuestra moneda en circulación. 
Rélaeión de los gastos de una casilla en 
él día. ORO 
• (que pava consegnir centenes hay que buscar amigos ) que se lo venda al casillero á 8-80 lo menos, así qw 12 ar. a qi son $1̂0 oue entre 8-80 que vale un cen-tén, que reducidos k 7 centenes próximamente, ó sean -Yonta délos huesos... 
Total de la entrada... 
37 10 . 3 10 
.íMO 10 




46 10 ... 44 3S¡ 
Saldo á fator del ca sillero.. 1 72-¿ 
Como puede verse, Béh queda a favor del casillero una utilidad do un pese se-tenta v dos y medio centavos que, á pilate-ra vista, parece lo bastante para sobrele-var la vida: pera si se tiene en cuenta que la tercera parte de la venta se hace fiada y oue en la situación actual no todo lo que "se fía se cobra, que hay que tener en movi-miento un capital por lo menos de $1.000, que oste capital gana intereses y á más que no todos los días se vende toda, y que los sobrantes muchas veces se pierden y otras se venden á precios reducidísimos; resulta en la liquidación mensual una utilidad tan insiguiücante, que no merece los muchos disgustos, las madrugadas y los trabajos qua pasamos para contentar al público. 
Se uos dice que á más tenemos la ventaja de que los Ayuntamientos admiten el bille-te con el 15 por 100 en pagos de derechos y seguramente se ignora lo que acontece en Guanabacoa; en que al rematador se niega á admitir de los encomenderos ei pago de los derechos en billetes, pretextando dicho señor que el Ayuntamiento no se lo admite por haberse hecho el remato en oro. 






.$ 44 38i 
Belación de las entradas en el nn?mo día. 
'..' ORO 
La piel de una res $ 4 Menudencias 1 Una re» de 13 ar,, quitando los desperdicios y la parte huesosa, queda reducid» á 12 ar. de masa limpia, que un» con otra se ven-de á 5f plata ó billetes-plata ar. 
50 50 
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CARTAS ITALICAS 
Borm, 21 de Febrero de 1897, 
DtoUracfones de los gobiernos de los periameato sobre la, soluoióa de! CODÍIÍCÍO orieali&i.—La ac-titud de Italia en la ouostión de Orela.—Ineor-tidumbreí y agitación de Athenas.—La innerte de Kaa Álula en Abísíaia,—liecibiraíentos ea el Vaticano ooa motivo del ¿mireimno del naci-miento y coroaaci&i de Leóa Xlll.—El Car-nasal de Roma 
liA ¿"iSSi,, . 11 • , , = ¡ 
.̂A' ladOc.de estaífLĈ eMtón' culrainan-te, la de Aírica y ̂ û í̂ô ia la Eritea, presen ta pérspettiŷ s' tranquilizado-ras para el reino itálico. De Kassaia y del Sudan todo peligro ha desapare-cido. Afianz i la paz con el Tigré y la Abisinia, la muerte ocurrida el 15 de febrero üel anciano Ras Ahila, vence-dor en Bogali y Adua, y el adversario más tenaz, aunque leal y abierto, de l  dominación itálica en aquella tierra del Mar Eojo, Al propio tiempo las columnas de prisioneros devueltos ála libertad, empiezan á encaminarse de vuelta á su patria la Italia; y la segu-ridad del mantenimiento de las buenas relaciones con el Tigré y el Emperador-de Abisinia es tal, que este gobierno ha podido admitir la dimisión del go bsrnador general de la Brítea, Baldi-sera, cuya alta categoría n© ss baila  conformidad con !a* escasas fuer-zas que guaraecerán la colonia, están dolé destinado mando más importaats en la Italia del Norte, 
Desde ante ayer, y empêande por los Bmbajadorei de Austria y de Es paña, han oemenzado íás audiesoiai que concede el Pontífice é lo» perso-najes de ia Oorte pontificia con motivo del aniversario del nacimiaato de León XIII, que el 2 de marzo entrará en sus 88 años, y de su coronación el 3 del mep próximo. Felicitándose con el enviado de Austria Hungría d© qu» 8e alejen los conflictos en Oriente, para las cu»' les ©1 arzobispo católico de Atenas ha solicitado la intervención del Pontífi-ce, auguró al de España, que era por-tador de una rica memoria dejada al Papa por el Cardenal Zeferíno Gonzá-lez, arzobispo de Sevilla, que la pacifi-cación que se iniciaba en Filipinas, con ia reconquista de Siiang y el haber abatido un movimiento insurreccional insensato, estallado en Manila, se ex-tenderla pronto á la Perla de las An-tillas. Hoy tendrán it? 5̂'los borae-.najes del̂ acnl» eolegî î ypnníiciando su deciano/'el Papa.-discursos alusivos; «̂U4̂ e,Jííarzo, por ser el 3 mlérdoles ..de.üeñiza, ,habrá gran capilla paífa] en la Slí̂ tiña, ofician ao -. í; arden a i Mazzeila y asistiendo Embajadores, princesas romanas, alta prelatura y los caballeros de Malta, 
Ya que incidentalmente he hablado de Cuba, caya situación no se aparta ni un momento de mi pensamiento, anotaré un suceso con ella relaciona-do. Partiendo mañana de Eoma, re-
no importa ¡Paciencia y resolu-
ción! Llegará el momento Sí, la 
justicia me la haré yo; yo libraré de 
UD malvado á este país ¡Ouán-
to» me bsndicirán! Y luego en un par 
de saltos 
El horror que experimentó Lucía al 
oir estas palabras ya más claras con-
tuvo su llanto y le infundió ánimo pa-
ra hablar. Quitando, pues, del rostro 
lloroso las manos, dijo á Lorenzo con 
tono dorido pero resuelto; 
—¿Luegoya no te importa que yo 
sea tu esposal Yo ofrecí mi mano á un 
joven timorato, pero á un hombre que 
fuese capaz Aunque nada tuviera 
que temer de la justicia, aunque fuera 
hijo del Rey 
—Pues bien—gritó Lorenzo con ros-
tro inmutado;—tú no serás mía, pero 
ni tampoco suya. Yo quedaré sin tí, 
pero él irá á los profundos infiernos..,. 
—-¡Ah, no! ¡Por la Virgen María, no 
digas eso! No pongas esoa ojos; no 
quiero verte de esa manera. 
Diciendo esto, Lucía lloraba y supli-
caba con las manos juntas, mientras 
Inés por su parte procuraba también 
sosegar á Lorenzo. Este quedó inmó-
vil, pensativo y casi conmovido un mo-
mento al ver aquella cara suplicante 
de Lucía; pero, fijando de ¡repente los 
ojos en ella, se retiró un paso, levantó 
el brazo y cerrando el puño con rabia, 
exclamó: 
—Así lo quiere; morirá pues; sí, mo-
rirá. 
—¿Y yo qué es lo que te he hecho 
para que me mates?—dijo Lucía echán-
dose á sus piés. 
—¡Tú—-respondió Lorenzo con voz 
airada,—¡tú! ¡En verdad que es mucho 
tu cariño! ¿Qué pruebas me has dado 
de quererme? ¿No te he pedido, supli-
cado y más que suplioado? ¿Y he poj 
[̂ id@ conseguir?.... 
—Sí, sí,—contestó apresuradamente 
Lucía;—iré mañana contigo á ver al 
señor cara, ahora mismo si quieres; 
pero sosiégate, iré. 
—¿Me lo prometes?—dijo Lorenzo con voz más blanda y rostro menos alterado. —Sí, lo prometo. 
—Mira que lo has prometido, 
—¡Ah! ¡gracias á Diós!—exclamó Inés, contenta por más de uu motivo. 
El autor del manuscrito de donde hemos sacado esta historia no se atre-ve á decir sí Lorenzo, en medio de su arrebato, liabía conocido la utilidad que podía producir el temor de Lu-cía, y si, de consiguiente, procuró aumentarle con arte para sacar mejor partido. Nosotros oreemos que tam-poco el mismo Lorenzo podría decidir-lo. En lo que no hay duda, ea en que este jó ven estaba furioso contra Don Rodrigo, y al mismo tiempo deseaba coa ansia el consentimiento de Lucia; y cuando dos pasiones violentas lu-chan en el corazón del hombre, na-die, ni el mismo interesado, puede siempre distinguir y saber con seguri-dad cual es la que domina. 
—Lo he prometido—dijo Lucía con 
tímida y afectuosa reconvención;—pe-
ro tú también me prometiste ao dar 
escándalo y conformarte coa lo que 
el P. OriatébaL... 
—Déjate de eso; no hagas que me 
irrete de nuevo. ¿Quiéres acaso retrac-
tarte? ¿Quiéres que haga un desatiao? 
—No, no,—dijo Lucía, asustándose 
otra vez.—Lo he prometido y ao me 
vuelvo atrás; pero mira cómo me has 
echo ofrecer Dios quiera 
—Déjate, Lucía, de tristes aglieroa. 
Ya Dios ve que ánadio úacemos daño. 
—Prométeme por lo menos que esta 
sorá la úliiiua, 
gresando á su patria, el que durante 
tses años ha representado á los Esta-
dos Unidos en Italia, el distinguido 
Mac Veagb Wayne, quien siguiendo 
los hábitos de la diplomacia norte-
americana, deja esta embajada al cam-
biar la presidencia de la gran Repú-
blica, no obstante ser íntimo amigo y 
aún colega de estudios del nuevo Pre- j 
suiente, el Embajador de España con- I 
de de Benomar, quiso obsequiarlo an-
tes de su marcha con un banquete en 
el Palacio de la Embajada, como de-
mostración de la gratitud que guarda 
el representante español hacia un di-
plomático que constantemente ha de-
mostrado un ardiente y sincero deseo 
por la pacificación de Cuba, y la bue-
na amistad entre España y los Esta-
dos Unidos. Al lado de los príncipes 
Colonna y Avella y de la Duquesa de 
Sartorana, dama de ia Reina, los con-
des de Benomar habían sentado á su 
mesa al Ministro de Negocios Extran-
jeros de Italia y á los representantes 
acreditados en Roma, de las naciones 
americanas, Méjico, Argentina, Brasil, 
Perú y Chile, todas simpáticas á nues-
tra causa, como los pueblos que repre 
sentan el Duque de Canevarb, herma-
no del almirante itálico, que tan alto 
papel hace al frente de las escuadras 
europeas en el archipiélago griego; ei 
Sr. Esteva, mejicano; Oliveira, biasi-
leño; Morano y Muñoz, del Río de la 
Plata. Fué un concierto unánime de 
votos en favor de la pacificación de 
Filipinas, que ya se vislumbra después 
 los áltimos sucesos y del ansiado 
fin de la lucha de Cuba. 
IÍI 
Ante las perspectivas de la pacifica-ción de Oriente y la calma de la Eri-trea, Roma se ha entregado á los es-pectáculos de su carnaval, un dia fa-mosísimo, pero que como las grandio-sas solemnidades pontificias de San Pedro, nunca volverá á recuperar el es-plendor antiguo, caando la ciudad terna era la sede y capital del pria-cipado temporal de ios pontífices. Niza lia eclipsado en esta parte las fiestas carnavalescas de Venecia, Milán y Roma; en las cuales no toman ya par-te ni las embajadas, ni las princesas romanas, ornamento, con sus trajes ie-gendarios, de los magníficos carros que átratesab̂ n sus ferias y corsos; y poco las acadeisias-de bellas artes y íaw coiomas artisticaí'eítíiaajeras, que tienen su asiento en la doble capital. Bate año se ha intentado como un re-nacimiento de aquel pasado, queso iniciaba con una apertura del carna-val romano, por el Senado, saliendo del Capitolio y en procesión ó cortejo del que regía á Roma en nombre del Pontífice. Un primer cortejo represen-taba el sitio prlMítívo, á orillas dsl Tíber, donde renovaron las campañas de Rómulo y Remo, antss de fundar la ciudad romana, viniendo á hacer visi-ta al faro y colinas capitoüaas. Des-cendiendo de su pedestal, Marco Au-relio y montando el que rspreseatab» al emperador romano, tan oóléisre por su paz tan feliz como ia que dió Au-gusto, cerrando las puertas dal templo dd Jano, el áureo oabal© que da frea-te al del Sonado y demás palacio» ca-pitulares. Devolvió esta visita á los moradores del Agro romano, organi-zando ana procesión verdadorameate adivinada, por reflejar la historia con admirable exactitud y perfecto colori-do artístico. Constituían parte de es-te cortejo, aoiamadísimo, los lictores, los qnírites, los gladiadores (admira-bls» éstos), los saonficadores, los his-triones, ios sacerdotes, las vestales, mantenedoras del fuego sagrado, y gru os de Nerón. Tiberio, Oástor y Polux, ei carro deYénus preciosísimo, el de Apolo, con todos los recuerdos del templo de Delfos, el del Sol, el de Júpitei con la estátua dorada de Dios, y el magnífico representando á Roma, en que figuraban además jóvenes her-mosas con espléndidos trajes de la an-tigüedad. Es imposible desde lejos formarse idea de este cuadro, hecho más grandioso por el concurso de tres-cientos mil espectadores, ocupando pintorescas tribunas, en las plazas del Popólo, Colonna; Veaeciâ y Trajano, y por numerosisimas damas, ̂ que desde los balcones ŷ logias, preciosamente engalana<b|s"hacían descender una llu-via de flores sobre esta representación d.e la eternp Hnrna. Sabiendo cuán peco intereísan á los que no presencian estos espectáculos, aun los más gran-diosos, omito todas las escenas, feste-jos carnavalescos, excepto la fiesta be-llísima, organizada por el círculo in-ternacional de artistas, centro en que se reúnen pintores, escultores y otros artistas, así de Italia, como del mun-do, Distínguense entre los primeros 
•¿K-g-̂SCT' IIIIM II — e lo prometo á fe de hombre hon-rado. —Pero esta vez lo has de cumplir— dijo Inés. 
Aquí confiesa el autor del manuscri-to que ignora otra cosa, esto es. si Lu-cía sentía enteramente haberse visto precisada á ceder. Nosotros dejaremos también la cosa en problema. 
Lorenzo hubiera querido prolongar ia conferencia y tratar circunstancia-damente lo que debía hacerse al día siguiente; pero la noche era obscura, y las mujeres le despidieron deseándo-sela buena, parque consideraban que no parecía bien que permaneciese allí más tiempo en aquella hora. 
Empero, la noche fué para los tres cual debe serlo la que sigue á un día de agitación y de males, y precede á otro destinado á una empresa impor-tante y de éxito dudoso. Por la ma-ñana temprano se presentó Lorenzo, y concertó con las mujeres, ó, por mejor decir, con Inés, la grande operación de la noche, proponiendo y resolvien-do alternativamente dificultades, pre-viendo accidentes, y hablando, ya el uno, ya el otro, del negocio como cosa hecha. Escuchábalos Lucía, y sin a-probar con palabras lo que repugnaba á su corazón, prometía conducirse lo mejor que pudiese, 
—¿Vas al conv6nto?~preguntó Inés 
á Lorenzo—para hablar al P. Cristó-
bal, como te encargó anoche? 
—¡Qué disparate!—reepondió Lo-
renzo;—biea gabe usted los ojos que 
tiene el padre; al instante me leería en 
la cara, lo mismo que en un libro, que 
había alguna tramoya; y como empe-
zase áeonsacarnip. caería yo en el gar-
lito sin duda alguna Por otra parte, 
yo debo estar aquí para disponer las 
cosas, y así ssría mejor que usted en-
viase á alguno. 
los de España como Yillegas, Serra, 
Valles, Tusquets, Quero! y tantos otros 
de fama europea. Cada año, en la sa-
la del círculo, cuyo asiento le está re-
servado, improvisan ya el patio de los » 
Leones de la A!fiambra, ó las precio-
sidades de la imperial Toledo y de Se- | 
villa; ya como este año, el desierto de 
Sahara y una pintoresca escena de 
beduinos, al lado de las otras estancias 
reviviendo la causa áurea del palatino, 
ó el templo y estátua de la Vérius de 
Mi lo, rival de la del museo de Flotea-
cia y del Capitolio, 
ÜN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
Para el jueves piimero de abril se 
dispone en la Alhambra el estreno de 
la zarzuela de gran espectáculo, San-
grey Oro para ia que ha concluido tres 
bellísimas decoraciones el notable es-
cenógrafo Miguel Arias. Asimismo 
para dicha obra se han confeccionado 
multitud de trajes y un buen atrez-
zo. 
Los cuadros se titulans Gabinete de 
D. Antonio—La Puerta ael Sol—Vis-
ta del Banco de España—Gran Apo-
teósis Final. El libro es original del 
fecundo Federico Vilioch, que tantos 
triunfos ha alcanzado en el propio co-
liseo y en loa de Albisu, Irijoay Ta-
cón. 
En obsequio del que fué distinguido 
tenor cómico, D. Emilio Oarratalá, que 
se encuentra sin recursos y en el 
ocaso de la vida, trabajarán esta noche 
unidas, en el teatro de Tacón las Com-
pañías de Luisa Mz, Casado, José M* 
Navarro y Hermanos López y Arias. 
El programa se inserta íntegro al final 
de esta sección. 
Ya que al artista que estrenó en 
Cuba É l Barberillo de Lavapiés y tan-
tas otras regocijadas producciones, se 
empeña la saette en negarle sus favo-
re , hagamos todos porque se Vea el 
Gran Teatro con una entrada colosal y 
que la fonrión produzca ventajas posi-
tivas á uno de ios fundadores en Es-
paña del género lírico-dramátic». 
Se nos cotnnnica que el domingo 
próximo se repetirá en el teatio Pay-
rat la ópera A ida, la que se estrenó 
aquí en el mismo teatro y por la que 
sienten predilección los filarmónicos 
habaneros. 
Tacón tiene en ensayo el drama, en 
cuatro actos, Magda ó la Casa Paterna 
que hace poco ofrecían en tres teatros 
de Londres otras taitas eminencias 
artísticas y qua Sarah Bernhardt re-
presentó en Madrid con extraordina-
rio éxito. La propia compañía anunciaiá den-tro d© poco el drama histórico de Ru-bí, Isabel la CatóliGa, y la nueva pro-ducción de Feliú y Oodina, M a r í a del 
Carmen. Para el domingo se reserva la segunda representación de La Locura 
de Ámúr, 
E l Mesén del Sevillano. Asi se titula un juguete cómico-lírico, que nos dará a conocer ia entrante semana la Compañía de Navarro en el teatro az-cnoHse, Dicen que esa obrita caerá en el público como una onza de oro. 
Leemos en La Epsoñ áe Madrid; 
''Una dama ilustre ha consoguido con una indicación lo que los deseos de muchos admiradores de un ilustre académico no han podido obtener. 
Gracias á ella, D, Juan Valera, el autor de tan admirables novelas, de tan ingeniosos y punzantes diálogos, ha escrito una obra teatral. 
Así lo refería ©1 mismo autor al in-signe Menéndez y Pelaje, quien, con tal motivo, puede estudiar una nueva faz del talento de su colega en nuevas obras críticas, tan admirables como to-das las suyas. 
El argumento de tan notable pro-ducción teatral ha sido compuesto con ios pies forzados de asunto, durac'ón y desenlace. 
Nada podemos decir de la acción. Revelar ei secreto sería una indiscre-ción imperdonable. No creemos, sin embargo, faltar á ella diciendo que se trata de un drama trágico;- y que su estreno se hará esperar muy poco, por star ya muy adelantados los' ensa-yos." 
Los teatros hoy, viernes. 
Tacón.—Beneficio del tenor Carrafa 
lá, La obra en tres actos La Bola de 
Nieve.—''Los Tres Ratas" de La Gran 
—Sí, enviaré á Mingo 
—Muy bien—respondió Lorenzo. 
Y se marchó, como dijo, á prevenir 
lo necesario para la empresa. 
Pasó Inés á la casa inmediata á 
preguntar por Mingo, un mozalbete 
listo y despejado, el cual por primos y 
cuñados venía á ser medio sobrino su-
yo. Se le pidió á sus padres para 
cierta diligencia, y, traídole con licen-
cia de ellos, le metió en la cocina, le 
dió de almorzar y le mandó que fuese 
á Pescarónico y se presentase al Padre 
Cristóbal, el cual le daría nu recado, 
y añadió: 
—¿El P. fray Cristóbal, sabes? A-
quel viejo del semblante hermoso con 
la barba blanca, que llaman el santo. 
—Ya sé quien es—contestó Mingo; 
—el que siempre hace fiestas á los ni-
ños y de cuando en cuando les da ale-
luyas. 
--El mismo. Y si te dice que te a-
guardes allí cerca del convento, no te 
desvíes; mira, no vayas coa los demás 
muchachos al lago á tirar chinitas al 
agua, ni á ver pescar, ni á earedar con 
las redes puestas á secar, ni 
—Vaya, tía, que ya no soy tan ni5o. 
—Bien; haz la diligencia ooa juicio, 
y cuando vuelvas con la respuesta ¿ves estas dos monedillaa nuevas? se-rán para tí. 
—Démelas usted ahora, que..., 
—No, no, que las jugarás, Vete, 
pues; que corno hagas bien la diligea-
cia te daré otras, 
En el discurso de aquella larga ma-
ñana se advirtieron ciertas novedades 
que infundieron sospechas en el ánimo 
ya agitado de laa dos mujeres. Un 
mendigo, ni macilento, ni andrajoso 
como los demás, y con cierto semblan-
te de mal agüero, entró á pedir limos-
na miranáo á hurtadillas por todas 
partea. Diéronle un pedazo de pan, 
ría,—Monólogo Tirar la Llave.— j . * zarzuelita ¡Tio, yo 710 he Sidol A ¡as 8 
Albisu.—A las 8: Las Brav ia¿^ . ' x 
la  í); E l Tambor de Granaderos. Á p w 
1 0 : La Caza del Oso. 
Irijoa.—Estreno da A mí me llaman 
Vicente y el juguete con música !jha 
Rumba en Manzanares, A lasSJ. 
Alhambra.—A las 8: Frégol imaaí^ 
—A las 9: En el Cuarto del Sargento.' -
A las 10: La Virgen de Rafael Baile al tina) de cada tanda. 
DE INTERÉS PARA LAS MADRES.-^ 
Según vemos en nuestro apreciable co. 
lega E l Diar io de las Familia^ con el 
título de Higiene de la Lactancia, proa» 
to dará á luz una obrita el redactor 
científico de aqi»l periódico, Dr. #<£ 
taco. 
El libro, en forma sencilla y clara 
contendrá las indicaciones que es pre! 
ciso tener presentes para la higiene en 
la lactancia, precedidas por un ligero 
prólogo del Dr. Dciíin, 
Además, la mencionada obrita tiene 
el mérito de haber sido premiada en 
un certamen científico celebrado pol-
la Academia de Higiene de Barcelo-
na, el mes do diciembre último, y juz-
gada merecedora de premio por los re> 
putados higienistas doctores Giné y 
Rodríguez Méndez. 
Auguramos á La. Bigient de la //«o» 
tanda urnixito de libren», pues será 
un cuaderno de consulta en todo» los, 
hogares. 
LA LONaKVlOAO MA^OI/MNA Y Kff,. 
MENINA.—Una revista, científica, lo-
mando por base los trabajos hechos en 
los Estados Unidos, examina la cues-
tión, siempre interesante, de la lonjeo 
vidad relativa entre los (ios sexos. Los 
éieméatbs de esa cuestión vital sou 
muy numerosos, y hé aquí el resaltado 
de la investigación hecha por jo» 
Annah of Bijgien. 
Del nacimiento á la edad adulta la 
mortalidad es siempre más elevada ea 
el sexo fuerte, y esta proporción so 
observa ési «1 hombre hasta los seten-
ta años. A partir de esta edad, el uli-
mero de la» deñiuciories femenina» es 
mucho más considerable. Pero salvo 
esto, la mortalidad general en toda 
época es, en resumen, mucho mayor 
eutre los hombres quo entre la» mujo-
res. 
La ventaja que el Haraadó sexo 
débil tiene sabré el fuerte, reconoce 
una multiplicidad de causas que in-
fiuyen considerablemente en favor dd 
la mujer. Esta tiene menos fatigas que 
soportar y hállase expuesta á menos 
peligros que los que nosotros experi-
mentamos en todos los órdenes, y en 
todos los momentos de la vida. 
Nos ALEGRAMOS, — El conocido y 
reputado dentista doctor Piar, tan so-
licitado por el bello sexo á virtud de 
s s exquisitos trabajos, libre ya de la 
penosa dolencia que le retuvo en cama 
algunos días, ha vuelto á ponerse 
l frente de su laboratorio y gabinete 
de consultas, Gompóstela número 80, 
entre Muralla y Teniente Rey. Ya lo 
saben su numerosa clientela y muchos 
amigos. 
DATOS PASA LOS FUM ADORES, —Se-
gún una curiosa estadística publicada 
por un periódico alemán, el tabaco 
que se coasume en el mundo es el sl-
gnientej 
Ocupa el primer puesto los Estados 
Unidos, en dónde, por término mediof 
cada habitante consume al año 3.000 
gramos. 
Sigue Holanda, con 2,S00; Bélgica, 
con 2,600; Suiza, con 2,300: España, 
con 2,100; Portugal, coa 2.000; Aus-
tria, con 1,900; Alemania, con igual 
cifra; Suecia, con 900; Rusia y Serviâ  
con 850; Francia é Italia, con 800; Ru» 
manía, con 200 y, finalmente, Dina-
marca y Filandia, con 100. 
CIRCULAR.—Los señores Alvarez y 
Codina, por medio de atenta circular, 
nos participan haber establecido coa 
el nombre de aLa IdeaM un taller da 
esterotipia é imprenta en la calle de 
Villegas, número 103, 
Dichos señores ofrecen sus trabajos 
á los dueños de imprenta y al público 
en general , ofreciendo á unos y á otroa 
no pequeñas ventajas, prescindiendo 
de los precios módicos establecidos ea 
aquella casa. 
Deseamos toda suerte de prespeti-
dades á los señores Alvarez y Codina, 
EN E L MONSERRATE,—El Secreta-
rio de la R, Archicofradia de los De-
samparados, nuestro buen amigo el se-
ñor Nicanor 8. Troacoso, anuncia en 
otro lugar de este periódico que el 
próximo domingo, á las ocho y media 
de la mañana, celebrará aquella archi-
cofradia la misa reglamentaria del 
que recibió con un "Dios se lo pague» 
mal expresado, deteniéndose luego ea 
hacer mil preguntas impertinentes, á 
las cuales respondió Inés lacónicamen-
te y todo al contrario de la verdad. Al 
salir aparentó errar la puerta y se me-
tió por la de la escalera, expiando de 
na ojeada todos los rincones. Gritá-
ronle que se equivocaba, y entoness 
tomó la puerta que le indicaron, dis-
culpándose con una humildad afectada 
que no correspondía á au severo y de-
sagradable ceño. 
Dejároase ver después otras figuras 
extrañas que, auaque no era fácil adi-
vinar qué hombres fuesen, se podía a-
segurar que no eran los viajeros lloa-
rados que pretendían aparentar. Uno 
entraba con el pretexto de preguntar 
por el camino; otros, delante de la 
puerta, acortaban el paso mirando a-
dentro por fin, como quien quiere ver 
sin excitar sospechas; como á cosa del 
medio día concluyó semejante proce-
sión. Levantábase de cuando en cuan-
do Inés, atravesaba el patio, se aso-
maba á la puerta de la calle, miraba á 
derecha é izquierda, y volvía diciendo: 
««no hay nadie''; expresión que profería 
con placer y que con placer oía su hija 
sin que ni la uaa ni la otra supiese 
biea la causa; pero esta accidente dejó 
tal confusión en su ánimo, con parti-
cularidad en el de Lucía, que las pri-
vó de una parte del valor que querían 
conservar por la noche. 
Aquí coaviene que el lector sepa al-
go más con respecto á aquellos ronda-
dores misteriosos; y para enterarle cou 
exactitud, es preciso que volvamos 
atrás á buscar á D, Rodrigo, que ayer 
dejamos solo después de comer en una 
sala de su palacio, habiendo salido fray 
Cristóbal, 
(Be cordinuará.) 
D I A H I Q D E L A Í V I A R I N A , - ^ 0 2 * J * M t 
coirientemaiv.c, que no pado verifl 
¿ftr&e el secundo domingo cíe mes. 
V también pone en conuciruiento ae 
l¿8 Hermanos que el sermón que se 
predicará en la precitada misa ha sido 
costeada por una distinguida señora, 
V e s t á á cargo del l e t r a d o orador 
Kd-j. P. Mancadas, Rector de las m : 
cáelas Fias. 
Es de esperar que un gran numero 
•le neies asista á la iglesia y con su 
presencia contribuya a la mayor es-
yiéndidez de esos cultos religiosos. 
Lo DE SIEMPSE.— (Por Smeáio Del-
gado.) 
Dísas neaip» innumona! 
co hij perioiisia CIÍ ACUVO 
que no si^ue, coa ÜXO'Á vo 
f ocasión tiíl Ca^jaitalj 
á relucir la caacióti 
de que se «aoe de cierto 
íjue al Carcaval, si no ha m-iru 
le han dado la Extretnanucicn. 
¡Cuánus veícs le hau matado 
j recordando su faini 
de otros tiempoj, se le Üami 
cadáver galvanizado! 
¿Por que? Porque no üay personai 
de gusto q'ie se disiracea, 
y va solamente lo hioea 
mendigo* y desuroionas; 
y en iuífir de chistes culto 
C O T I S A C I O U S S 
C C L E G I O 
DS£ 
Cambios. 
ESPAÑA á 1BJ p.gP. á 8div 
I N G L A T E R R A 20} i 21* p.S P. á 60 div 
F R A X C I A "¡ii 7 i p S p , á 3div 
ALEáíANlA 5} á ñ f p . S P . á S div 
ESTADOS UNIDOS. . . i 0 | & l l p.gP. á 3 dp 
DEtsCUENTO M E R C A N T I L 
Centrifugas de guarapo. 
Poiar'.zación 96.—üacos: á 0-3ü0 ae peso en ora po 
l í j kilogramos, 
Bocuyes: No hay, 
Azúcar do miel. 
i Po lir-.zac'.on 88.—Nominal. 
Azúcar mascab&do. 
Coman á regular reúno.—No hay. 
Sres. Corredores de ssmana. 
DÉ CAMBIOS.—D. Aniceto Gutiérrez Suarcz 
dependiente auxiliar de corredor 
D E FRUTOS.—D.Joaquín Gumá 
Es copsa-Habana 21 de Marzo de 1897.—£1 Sín-
dico Presioente Interino. J , Petersóa. 
co salen ae us 
mis \ua íiQdí-; s o in 
tabar Pao qu; 
ti no en •ini cosa ig'ial 
4 ta de hoy, el C*;ii f»1-
4tí ayer y de ames de ayer, 
pues ea los años que cuento 
(más de los qae yo quisiera), 
nunca he Visto otra manera 
de solaz y esparcimiento. 
Y siempre por coletilla, 
notóse al dia ¿iguients 
coa uu isombro'oreciéüte 
la clasica gacetilla, 
en «JUÍ coa pinnenta y íai 
ó sin sal y sin ^imiauta, 
tb da a lo* lectores cueuta 
de que ha ajueno el Carua?a!, 
jAy' eso ui» puede ser. 
Las Lü ^caras andrajosas, 
lua hxbfs, lo« clonws, son c-osa 
«̂U<Í uiiiicft Una «la iicrce^r; 
i>,»itiiio aim-tuo .sea todo cao 
»ii<,<ofüinsiiio yivioaWj 
y auu<ltt<; tssté constanleici';"'».-
fu pugna coa el piogresv», 
no lo en!erratan matiaua 
las geiietaeiaiíes nuevas.... 
fttoirtuKi es una tic ías prueba* 
de la estnpide/. humanu! 
MARIDO T a A S N o t l u A D O B . — ü n a se-
Sora encolerizada dice á su esposo: 
—¡Las dos de !a madrugada! ¡Vaya 
unas horas de venir á casa! 
—¡Qué quieres, hija mía! íso me es 
X)osible venir más tarde. A la una en 
punto so cierran los cafés. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 26 D E MARZO 
la Merced, 
a de carne. 
NucsUo Señor Jesucristo, y 
E l Circntar está en 
Ayuno con absUocnc 
Lab ('meo Llagas d< 
san Gásiolb mártir. 
San Cíístiilo, mártir. Asombroso es el increíble 
pi'iinci o de crietiaooH que en tiempo del emperador 
Diocleciano, sellaron con su sangre generosa las 
verdades eternas cootenides en e¡ Santo Evange-
lio ile Jesucristo. 
Uno de los nmchns qup peí ccieron bajo la tormen-
ta de sus inauditos suplicios, es el grande Costnlo, 
liombre eminente en santidad el cual siendo cama-
rero del palacio del emperador, como hospedase !i 
los fieles perseguidos, fué descabiorto y delatado in-
andiatamente. Sin respeto á su posición elevada, 
ni á la inmunidad del palacio imperial que habita -
ba, fué preso al moiuenU» y después de grandes tor-
mentos, sufridos con grande resignación lo echaron 
cu un hoyo, que cubrieron de arena, quedando abo-
gado y mereciendo asila corona del martillo. Su 
transito fué el 2(j de Marzo del año 286. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misasgolemnsg. E a la Catedral la ds Téjela & las 
£, y en las demás iglesias las de oostamcra. 
Corte da María.—Día 26 — Corrresposde visi-
lar á Nuestra. Señora do los Dolores, en Santa Ca-
talnta. 
í é é M M o é é í i ¡ s a p r 
E S E Í S beneficiadas. mine. Frscios. 
Torssy novil los. . .„ H O j ÍáB22 & £4 oís, k, 
Vscas ÍW\ 39584 ¿ de 20 á 22 ata. k, 
TsrE&rasy E&Tillas.,. 99 J c¿8 2* * 26 oía. k. 
3<i9 Sobrants... 107 
Cauí os,,,, 
Csmeros. 
35 Msnt? SG á 40 ots. k. Came g6 á 40 „ 4R 1S55 
12 \ 160 
Sobran íes: Cerdas, 81 C&racroa. 2 
Eabact. 21 de Mario d« IgaC—El Aásatelitía-
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERTiCíO TELEGRAFICO 
D i a r i o d o l a M a r i n a -
Ai. WLVRJO f»JE l.A SÍAKIXA. 
H A B A N A , 
Atsera Tork, Marzo 24, 
é las Qk de la tarée, 
líeacneaío papal coroereíalj 60 ajT», A 3̂  
por cíOQto» 
S ^4.8(5. 
Itífeüseebr© Parte, 60 áj?,, baB^oer^i, A 6 
iré a coa l'>¡. 
éciü sobre líacstsargOt 60 cE?7«, baaqüeros 
Bírsraes rcgístraílos tía l«8 Estada»Unide^ 4 
per ciento, á 1184, ex-copia, 
CeíslriSuifas, a, 10, pol. 00, e«sto y Sete, 
£;onlrJfBí;«s en plaza, (iH S)Í6« 
Kt jirBíijr febeea reBao, ea plaza, <k l¿ í í]Ui 
fi 2 .5/10. 
A t t t i t <:e mWU en pfats, tíe l l / l ( í á 
1) uiettaüo, Qi aiñ. 
\ei>tluit»s; l l .OUO sacos de a/.ácir. 
tSifcíasde Cuba, en bocoyoá, nominal, 
ÍSaaleí^dei Oeste, en terceroUn, ¿ 810.45* 
l . paiealJaistuesoia. Oráis* a iA .ÜI) 
Londres, Marzo 24:, 
A?í!f fir de reoaclacha, á !)/ 
A.Eícai*ce:ílrtrugis, pol. 513, 4 8/'{. 
Idem recalar á baen reüao, á I 2j(>. 
Ceusolidados, ft 102 8/8, ox-íaterés,, 
iJissesünto, Haace íujfJaterra, *U por 10(1» 
Cte^tropor 1«0 eapaáo!, á G4?,ex=iníer4a, 
t '&ris . Marzo 24. 
ftacus por 100, fi 102 ErancoB, óOcts. « • 
interés» 
C c t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el c i a 24 de Marao do 1397. 
15 á 10 pg D, oro 
15 á 16 p§ D, oro 
46 á 47 pg D, oro 
12 á 43 p¿ 




Renta 3 por 100 interés uno da 
amortización anual 
fdMO, ídem y 2 idea» 
I.iem de anualidades..., , 
Billetes hipoiecr.rios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro cié Puerto Rico 
Qbligaeion.es hipotecarias del 
Kxcnm. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2'? emisión 
A C C I O N E S 
BaacoEspañoide u lila de Cu 
ba . , , 
Idem de» Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana f 
Almacenesüe Regla . . . . . 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la laia de Cuba 
Empresa ne Fomento y Nave-
pácion del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
centados 
Compacia de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Com p añia de A1 umbrado de Gas 
Hispano An-crc1.1 Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana. 
Compañía del Ferrocarril de 
Matani^s á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cái-Henasá Júearo . . . . 
Compañía <te (̂ aminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Viliaolara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariéiiáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hio-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Giiontánamo... . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Acóniina Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nueva Compañía de Al-
macenes de Dópósíto de Sta. 
Catalina 
Id. id. Nneva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cieuí'uegos y Villaclara 1? 
emisión al S pS 
Id. id. 2? id, al 7 p § 
Bonot hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 71 á 7 2 p g D.oro 
I 0 T Í C I A S D E V A L O E B S . 
P L A T A K A 0 I 0 N A L : S i n á por 100 
92 á 93 p § D. oro 
50 á 51 pg D. oro 
49 á_50 pg D, oro 
60 á 61 pg D, oro 
60 4 61 pg D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
S9 á 40 pg D. oro 
96 á 97 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
irá'sr/p'g D''óró 
Comps. Venda 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Eícmo. Ayuntamiento 
Billefes Hipotecarios dé la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Españo de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perroca-^ 
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Ji icaro. . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compaf.ía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieníue^os y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril doi 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
braco de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Cansolidada,.., 
Compañía de Gas Uispano-A-
merieana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gua Consolidado.. 
Refinería do Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacsaea do 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligacionea Hipotecarias de 
Cienfuegosy Viliaolara 
Ccmpaiiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de ia Habana 
Ciédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 
Obiigacicnes 















































Habana 24 de Marzo de 1807 
MMWMmtaMNM 
Comandancia Militar de Marina de laprovincia de ia 
Habana.—Juzeado Iiíilitar.—Don Knrique F r s -
xes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de ¡a 
Comandancia de Marina y Capitanía delPner-
to Jnez Instructor de la misma. 
Por el presente y término da tres días, cito, llamo, 
y emplazo para que comparezca en esta Juzgado Ja 
persou» que hubiese ensontrado nn nombramiento 
de patrón do cabotaje expedido á f'Livor de Sebastián 
Tur Salvado, lo entregue en el mismo, en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo si» verificarlo, 
el expresado documento quedará nulo y de ninpin 
valor. 
Habana 21 de Marzo de 1897. — E l Juez Ins-
tructor. Enrique Preses. 4 28 
Comandancia Militar do Marina de le Provincia ds 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Prexes v Ferrán. Teniente de Navio. Ayudanta 
de la Comandancia y Capitanía de) Puerto. 
Juez instructor de la misma, 
Habiendo aparecido en el día do ayer á las 4 de la 
lard? en aguas del litoral de Sau Lázaro, en el tra-
mo comprendido entre Galiano y San Nicolás, el 
cadáver de un individuo de la raza asiática., de unos 
45 iiñ.(s de edad, estatura regular, coloí bueno, pelo 
negro y corto, frente dt spcjada, nariz y boca regu-
lar, que vestía dos camisetas una blanca de algodón 
y una de color de punto, uo oalzoncillo blanco de 
algodón, y un pantalón de dril de color y desnudos 
los pies: por el presente y término de ífa días cito, 
llamo y e.-uplazo. á las personas que puedan identi-
ficarlo. En la iuteÜKrncia. que según veaultn, el ex-
orínado indiv duo. debiá baherse abogado bnrá do» 
ó lies días. 
Hal.vuia í3'd« Mat«b de 1807.—El Juez Tnstruc' 
t/n, Kurique Freses. 4-2i 
e s ^ S P s a A a . 
M irz')2'} San Agustín: Ca».'»/: 
26 Drizaba Verscruav .maaiae 
.. 26 Saratotra New Vori. 
— '¿t Panamá: Veracms veíf-. 
. . 29 Ciudad Condal: Colón y eae 
— 31 Setniranaa New York. 
— 31 Santanderino: Mvernool v esc, 
81 CU? oí Waíluneton: Tamjuco v «SÍ. 
Abril 1 Aransa* New Orlean* r M8. 
— 2 L a Navarre: Corana T asc&iftJ. 
2 Séneca: Veracms. etfl. 
— 2 Catalina: Barcelona v esc. 
S Reina Maria Cristina: Coruña y eií. 
4 Ma-iseia Puerto Rico j Maslui, 
— 4 Viffüancia Nueva r o a . 
„ 5 J . Jover Serra. Cádiz y ess. 
. . 5 Habana New York, 
5 R. de Larrinaga. Liverpool. 
, . 9 Ernesto: Livernosl v esc. 
M 14 María SerreraiFnano Elso T ftíSliSA 
16 Vivina: Livernool v esc. 
— 20 Gran Antilla: Barcelona v esc, 
„ 23 México: Puerto Rico y esoaiaj. 
ItáTiDBtftN. 
?.íar£o27 Santo Domingo. Veraemz y eaa. 
, . 27 Drizaba: New York. 
— 29 Baratoea.Tamoico. 
SO San Fernando: Cádiz y escalai. 
30 Panamá: New York. 
. . 81 México: Pto. Rico v eso. 
Abril 1 Semranoa: Veracm». 
„ 1 Aransas: Nueva Orioam y e«í?íaÍ4 
1 City of Washinirton: Nuevn Yorit 
— 2 L a Navarre: Veraoms, 
3 Séneca- Nueva IfcrB. 
3 Vigilancia: Tampico T esc. 
M 6 Habana; Colón y eso. 
10 Manuel» Puerto Rico T aacalea. 
— 10 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
„ 20 Maria Herrera: Puerto Eieo f «Mu»!» 
— 20 J . Jover Serra: Barcelona y eso. 
S2 S S F S E A S . 
Marzo28 Argonauta en líata&auo, procedente doCu-
bavesc. 
29 Jtsiia. cíe Nuevitas, Pneno Padre, «ioa^ 
ra. Mayarí. Baracoa. Guantónamo y Cuba. 
. . 31 Reina de los Angeles: en Baíabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
Abril 4 Manuela üe Santiago d6 Gaba yescaUs. 
4 PumiinaConcenclón: en üatanano, prooíi-
cedente ¿e CuSa, Manzanillo. Santa Gnu, 
Júearo. Tnnas Trinidad v Cienfuazoe. 
P Kovtera: ae Snevitae, Gibara, iíaraco*, 
Guautánamo Sso. de Cuba v P.Eico. 
— 16 Mana üerrera; ee ego. de Cub». Fío. Btaa 
v escalas. 
Marzo2o Mcrtera, naraNaevitas, Pto,.Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo f Santiago de 
Cuba. 
— 25 Pnrísima Concepción: do Bataoanc psrs 
Cienfnegcs, Trinidad,Tanas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v S&ntiaso de Cuba. 
— 28 <í oeefita, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa CruB, Júcaio, Tanas, 
Trinidad y Cienfuesos. 
— 30 Tritón: para CabaBas, Bahía Honda, Rio 
Biancc, San Cayetano, Malas Agnas. 
Santa Lucía, Eio del Medio. Dimaí, Arro-
yos v L a Pé. 
. . 31 México: oara Sao. de Cuba y eso. 
Abril 1 Argonauta: ae Baíabane.prooattenta deCa* 
ba y escalas. 
» 4 F-elsa de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba v escalas. 
— 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibar», 
Maj an, Baracoa. Guantánauio y Cuba. 
„ 10 Manuela, para Nuevitas, Puerw Padre, Gl 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Guantá-
narao y Cub». 
m 20 Maria Herrera: para Nnevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. DomingOj S- Pe-
' drp de Macorís, Ponce, Mayaguer¿ Agua-
dlÜá;""^Pto. Síeff.*ííS7¿:rí ^ " ' 
P U l J I i f O D E L A H A B A N A . 
i , , ' ' SNTSÁDAS. 
fSS Día 24: « 
De Nueva York, en 4 días, vap. arh. Yucatán, capi-
tán Reynolds, Irip. 65, ton. 2317, con carga ge-
neral á Hidalgo y Cp. 
Dia25; 
De Nueva Orleans, en 5 días, vap. am. AVhitney 
cap. S aples, tnp. 32, ton. 737, con carga gene-
ral á Galbáu y Cp. 
S A L I D A S 
Día 24: 
Para Santiago de Cuba. vap. ing. Gemianía, capilá11 
Milier. ' 
Charlóte Haston, vap. uorg. Laurelnood, capi-
tán Halversen. 
Día 25: 
Para D^-laware, B. W. bca. am. Matanzas, capitán 
Winters. 
Barcelona y «rscalas, vap, esp. Miguel Jover, ca-
pitán Tcrol. 
Mcsviiaiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De N U E V A Y O R K en el vap. am Yucatán: 
Sres. Leopoldo Engelhardte—Luisa Ckoistian— 
Además 18 asiáticos y 11 ce tránsito. 
M M m m j | i i & a u , 
Be H A M B O E G O e) 6 da cada mes, parala Haba 
con escala en PÜEETO-EICO. 
L a Eisprosa admite igualmente earga para Matan 
stig, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
mm otro puerto de la costa Norte y Sur dé la Isla 
do Cuba, siempre que baya i» carga auñoienía para 
amontar ia escala. 
También eereoibe c^rgaCON CONOCIMiBNTOS 
D I R E C T O S parale Isla de Cuba de lo» principales 
puertea do Europa entre otros do Amsterdam, Áa-
iteres, Birmingüam, Eordeaux. Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápoles, Sonthampton, Rotterdam y Plymouth. 
debiendo loa cargadores dirigirse & los agentes de la 
Compañía en dichos puntos par» más pormenores. 
ifera H A V E K jr ÍI4AÍBÜEGO, coa MOJUM 
vaotttalei on H A I T I . HANTO DOMINGO 7 ST. 
TEOMA8. S A L D R A 
i) r&pcT coftoo AlomáB. 69 
cap í táa 
AtoiíS! GRrg» paia IOJ eliado» paanos y tana S)1Í5 
iransoordos con ooaooúaieDtos directos para un gra 
a^ero oe paeitos de SÜEOPA, A M E S I C A UEL 
SUR. A S U , A F R I C A y A U S T E A L I A , segdo por-
" S ^ m ^ f * * ^-ültan en la cas» conaignatarl». 
N O i A . — L a carga dostinada é puorío» aa dosá« 
no toca «1 rapor, será trasbordada en Hamoorgs í 
en 6i Larr* , a ooBvealünoia de la Escprofl». 
Este vspor, hasta nueva orden,, so aáaitti PM> 
moa. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballorl». 
L a correspondencia solo se recib» pa? U Admluls-
tración de Correos, 
A D V E R T E N C I A I M P O E T A N T B . 
EstaEmprcta pone & la diaposioinn délos señores 
cargadoras sus vapores para recibir carga on uno á 
más puertos dala costa Norto y Sur déla Isla de 
Cuba, siempre qn« la carga qne 'so ofrcisca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga oa ad-
mite para H A V I I K y H A M E U a G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo ea Havre 6 
Hajnburgo á convenionohv de la empresa. 
Para más pomenoros dirigirse & conalgnata-
rios: E N í í I O U S H E 1 L B U T Y COMP,, Sau Igna-
cio n 54, HabaD», 
Í R E S C O I I R E 
J¡^ J.V >-p yi y; O 33 
E L V A P O R C O R U S O 
S A N T O D O f f l í N O O 
c a p i t á n AguiiírG 
«RÍdrá para Pl lOG K ESO y YJÍfiisACEDZ e¡ 27 do 
M iv7.o á las dos de la t£i-da llevando la corre»poa-
der.cía piiblica y de oücio 
Admite carga y pasaítros par» viichos pu9rtg«, 
Lon paesperreá so eutregvíán al tacibfr lea bíllotoa 
de Baraje, 
Las póiiíss do carga ao Smarfus por los cca£Í£;Kf> 
tarioaaotes de corvarlas, ciíi if0ijai¿itC' «^¿r; L'S-
iftt, 
t - o & r g s i, borao ÍÍMU el (U« - i , 
Llamamos la atención de los señoras pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vaoores de esta Com-
pañía, aprobado por E . O. del Ministerio de Litra-
mar. fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
da su equipaje, su nombre y ex puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor Claridad, 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de BU due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más permenore« Impon&ri ra M B « i a « M l 9 
M . Cairo. Oñoio« n. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n A l e m a n v 
Saldrá para 
P u e r t o H i c © . 
el dia 30 de Marzo á las 4 de la tarda llevando la 
corresnondencia nública y de oücio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamonta. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe billstes 
de pasaje, . • ^ » 
Las pólizas de carga se firmaran por los cónaigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
EURecibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 27. 
Llamamos la atención de los señoras pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del. Miniateno ae 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre da 1887, el cual 
dice así: , „ , . . . . 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y al puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor man-
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oíicios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E i i r s p a j 
V e r a c m y Centro A m é r i c a . 
S® harán tres mensuales, sa i i sad© 
los vapores de este puerto los d ías 
1 0 , 2 0 y 30, y del de Nueva Y o r k 
ios di as 10, 2 0 y 30 de cada mea. 
E L VAPOR-COf iESO 
casitán QÜEVEDO. 
saldrá para N E W Y O R K al 30 de Marzo, & las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los ^ue so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento'directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. ¡ 
L a correspondencia s.ólo se recibe en la Adminis 
tración de Qorrep». « i a c * h ~Í,«>Í ¡ / ' ,. 
N OTAi^et»-CompáSía tiene abierta una póliza 
¿otante, a8Ípa[ru*esta'línea-co^o.p#?a todarlai dê -
más, bájala cual p^e<leü ac;~'»rarse todos los efectos 
que se em't)¿rquéti ¿n Sus vapores. 
Llamamos la atención de os señores pasacros 
hacia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior da los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad, p 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más ponnenuros, impondrá sn coasígnatario 
M, Calvo, Oficios oároero 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán O T A H V I D B 
saldrá para NUEVITAS.v.GáBARA, SANTIAGO 
D E C U B A , P U N C E , M A i A G U E Z , AGUADI-
L L A Y P U E R T O EÍCO el 31 de Marzo á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros, 
i Recibe carga para Ponoe, Mayaguei. Aguadilla y 
Puerto Kico hasta el 3 ; inclusive, y documentos de 
embarque basta t-'l dia 29! 
KOTÁ.—Está 'Cómpañía tiCné abierta una póliza 
flotante, así para ésta línea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento da pasajes y del or-
den y régimen interior do los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por E . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bal-
tos de su^eqnipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fiiudándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueSo 
así como el del puerto de destino. 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 
. . Santiago de Cuba, 
Ponce 
. . Mayaícües 
. . Aguad;! i a 
L L E G A D A 
A Nuevitas el, . . . i ic* 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
, . Mayagüez 9 
. . AguaUilla 9 
,- Puerto-Rico 10 
ño 
K E T O K N O 
L L E G A D A 
AvAgaadilla 15 
.- Mayagüei-el . .^, . . 15 
. . Ponce.., 15 
Santiago'de Cuba, 20 
EM Gibara - . . ' . I . 21 
. . Nitevitas 2<í 
. . Habana 23 
De Pudrió-Rico e l . . . 15 
¡¿a C&gncdilia ...f.b.fni(14 
, , Mayagüez 19 
. . Ponce . . . , . 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
„ Nuevitas 22 
N O T A S 
E n sn viaje de ida recibirá en Puerto-Rieo loe dt&s 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona ol día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el corroo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente do los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde al 7 de 
Mayo a! 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—M, Calvo y Cor/io. 
M, Calvo y Comp,, Oficio» número 38 
L I N E A DS L A H l B i N l í COLO 
En combinación con los vapores de N u e va-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo 
res do Is coste Sur y Norto del Pacífico 
E L VAPOB-OOBREO 
c a p i t á n M'CJNAF-HIZ 
Saldrá el de Abril, las 4 de la tarda, con 
dirección á los puertos que á continuación ce aspro-
ífln admitiendo carga y pasajeros. 
Bícibe ¿demás, carga par» todo» los pisónos da! 
PafiiíVa 6 
L * dartra so recibo «) di» 6 y loe documentoí de 
•mbtrijnp #1 í. 
SACIDA I L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 ¡ A Santiago de Cuba el 
Sautiaeo de Cuba. 9 
La Guaira 13 




L a Guaira.. 
. . Puerto Cabello... 
Sabanilla, 
Cartacjena 
. . Cotón 
Santiago de Cuba. 23 
Habana 28 
Llamamos la atención do los eeílores pasajeros 
hacia el artículo 11 dal RñirUmeuto do pasajeros 
y del orden y régimeo interior de los vapores da es-
ta Compañía, aprobado ñor R O. del Ministerio da 
CUramar fecha 14 de Noviembre de 18*7, el cual 
^ ce así; 
"j-'os pasajeros deberán escribir «obre todos los 
bultos de su eijuipaje, su noia'ore y oi puerto de 
destino, con todas sus leu'aa y con l« mayor cla-
ridad " 
Fundándose en ceta disposición, la Compañía no 
admiíivi bulto aijruiio de* equipaje qna no lleva c!a* 
raménte estampadc^el nombre y apellids de «u due-
Co así como e! de; puerto de destino 
La carga ae recibí al dia 4, 
NOTA. —(ütí» Compañía tiene abierta una pói'.Ka 
flotante, as: para esta linea como para todas las de-
más. ba;ola. cual pueden a^gárarts lodos lotofectvé 
qus «s emb^Q'-isu en isi yjoores. 
15 812 I S 
; A ^ i s c á l o s c a r g a d o r e s . 
Bstfl Cotopafila no responda dea retrato A extravío 
que.íuírar. lo? bultOi i»e carga ast no lleven csUin-
pedo* con toda ciandaJ ÍÍ deítino r marca» délas 
! merettocía». ai umuoco as lat reclümac.ones que 
] te cíjan. pjr ISA] ÍÜ Í̂ÍS f f i lu i t prec'BU eo io* 
i BÍIKOÍ. 
I l n. 32 . • 135 • 
L I N E A D E 
T&ASATLANTIOOS 
u 
F i a ü l o s , I s p i s r á o j 
E l nueyo y rápido vapor esoafioi de í,000 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple expan-
sión y alumbrado eléctrico 
c a p i t á n J a u r e g r u i z a r 
Saldrá de este puerto S O B R E el dia 12 da Abri 
directo para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cád i z y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus E S P A C I O S A S y V E N -
T I L A D A S CAMARAS y COMODO E N T R E -
P U E N T E , 
También admite un resto de carga ligsia inclnsc» 
T A B A C O , 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José, 
Para más pormenores dirigirse á sus coastenata-
ríos L . S A E N 2 Y COMP.. Oiicios 13. 
C 425 '21 M 
E l grandioso vapor español Je 11,000 toocladas, 
máquina de triple expansión 
capitán D. Eduardo Fano 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de Abril ai-
réelo para 
C o r u ñ a ? 
S a n t a n d e r 
••" C á d i s s y 
^ B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus eiegantes y ventiladas 
cámaras. ^ACífííe >., 
. También recibe.?in resto de carga ligera incluso 
f ABACO. " 
f̂ ara mayor comodidad • de los Srcs, pasajeros el 
vapor estaré.atracado álos muelles de S. José. 
Informarán- ¡bnjh . pt^signatarios L O Y C H A T E , 
SAENZ Y C?. Oficios 19". C 42'5 21 M 
o l f / i t t : 
m m m m m m 
A S P C a T E S M I L I T A R E S 
Servicio regular de vapores correos americauos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, Tanipieo, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracrus, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas de N<!ftva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de Móxico, todos loa sábados á la 
uua de la Larde. 
Salidas de la llábana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro do ¡a tarde, como <»-
gno: 
S E N E C A ftSarzo 4 
Y U C A T A N — 6 
CITY OF WASHINGTON.. . . — n 
SARATOGA - 13 
S E G U R A N Z A , . . . — 18 
V I G I L A N C I A - 20 
Y U M U R I ~ 25 
DRIZABA - 27 
? U C A T A H . O B B . . . . . . s . . . . . , » , Abril J 
Salidas dé la Habana para puertos do México lo 
dos los jueves por la mañana J para Tampico dirac-
amente, los lunes al medio dia, como sigua* 
V I G I L A N C I A Marzo 4 
S E G U R A N C A — 8 
D R I Z A B A — U 
YUMURI , , — 13 
S E N E C A — 18 
C I T Y OF'WASHINGTON,'.'.".* - 32 
Y U C A T A N — 25 
SARATOGA - 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá (laicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bramen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ainbercs, Buenos 
Aire», Montevideo!, Santos y Río Janeiro coa conocí 
mientes directos. " 
F L E T E S . — E l néte do la carga para puerto» d© 
México, écrá pagado por adelantado en isonedaamo-
ricaus A «u equivalente. 
Se avisa á los señores pasajsros que par» evita 
cnarentena en Nueva York, deben proveerse de uu 
ceriiücado de aciimatacióu del Dr. Bnrgoss. en O-
bispon. 21 (altos). 
A N e w Y o r k en 7O hoyas, 
los rápidos vapores correos americanos 
Y 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
on Cayo Hueso y Tampa, dosde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nneva York sin ;ambio al-
guno, pasando por Jacksouville, Savana tú, Charlos-
ton, Richmond, Wasbington, Filadolliay Baítimoro. 
Se renden biliotcs para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $81) oro ¡/ino-
ricauo. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p isa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los paaajerisel 
despacho de letras sobro todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. LíiwíoH CMlds y Comp., B. en C 
Í7 
Mercaderes 2 2 , altos. 
1584 » 
imum m Mi m un. • iiwiiTnrTntruT 1 
A. DEL COLLADO Y COMP. 
(Scciedatl cu Comamii ír t ) 
VAPOR E S F A F i O L 
capitán D R I C A R D O R E A L . 
Scrvioio regular do este vapor cotrno d«la posta 
Norte entro los sigaioates pu!:rt.08. 
Saldrá do ia Habs'ia, {muoilc da L u i l lo» día» 7, 
1S, 22 y 30 da cada mes. á las JO de U noche, para 
CÁBAÑAS ¡ D J M A S 
A R R O T O S V 
L A F H 
It inerario de los doa viaies sema 
Ies que e fectuarán dos vaporea de 
esta Bmprosa, entre loa puartoa 
d© Cárdenas . Sagua y Caibarién. 
B L V A P O R 
C O S M E B E H E R R E R A 
capitán D. J O S E SANSON 
V I A J E D E I D A 
Este vapor míe saldrá del muelle do Lu¿ turtos la» 
mnrtes á las 6 de la tarde, llegará á Cárdenas al a-
maneccr del miércoles, seguirá viaje á Sagaa á non-, 
de lie^ará el mismo dia, saliendo para Caibarién i 
donda llegará al amanecer del jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién lo» viernes por la mañana 
degando á Sagua el mismo dia de donde saldrá 
para amanecer los sábados en Cárdenas, saliendo da 
este puerto á las 13 del dia, llegando á la Habana 
por ía noche. 
Recibe carga y pasaja para los tres puenou. 
V A P O R ESPAÑOL 
«apltái. ü . F E R N A N D O P E R E D A 
&&!dE& de este puarto oi fita §ud« Marzo 4 U» 4 
de la lude para i a» do 
G r i b a r a , * l / . 
S a g w a d a T á i i a r & o 
B a r a c o a 
; y S a n t i a g o d o C u b a . 
Keeibc csrg» l»a«ta la» doa de la tarda dal iÜ4 «la 
»alida 
CO&'MlGNATARiOa. 
Baetitas: Srcs. Vloonte Kodrifuoa y O? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Stí»a. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Hifá y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y C¥ 
Cuba: Srefl. GaUego Moasa y O?. 
S$ ásspsohsi ñor BOÍ Armadoroa B*B Paflso s. 
Kj 312 í E 
BAHÍA HONDA 
K K ) 1JLANCO 
SAN C A Y E T A N O | 
El regreso lo efectuará coa el ñus ra o ítiaerari 
invertí.ÍO, saliendo da L A F l i , i f»» 4 do ia maña 
na. ;os día!-: 
(Mssed de M diásj í), 17. 21 y 19 do! eicuioute oaoe. 
(.Meses de dlasi !', 1?; 21 y 2 ,, 
p ir.i llegar á la Habana eu los días 12, 23. 27 y « 
rsspcctivB atente. 
C A R C A : So raerte ea ei muelía da L^s ¡a víspe-
ra y aa el día de «alida, c^bráü<io»a á bordo los» 80-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pWizai, debiendo presen-
tarte estas al Sobrecargo dsl vapor, antes do co-
rre rl as. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá íaioamen-
te en !a Adminisvración General de Correos, haeta 
ia? 7 de la noche de los dias do íaüda, 
Do más pormenoras impondrán, on íia Palma 
(C.-niBolación de! Norte) fl-i gerente D. Antolíu del 
Collado, y en la ílabaua. los Srbt. Faíaaadea, Gar-
cía y Cí Ülicioa 1 y S, CISÍ* 15ti-i 
espitónN. GON2ALKS5. 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor que saldrá del muello de Laz todos lo* 
íáti.idos á las 6 de la tarde, llegará á Cárdenas &[ 
domingo al amanecer, seguirá viaje á Stgaa de don-
de saldrá el mismo dia, ilegaudo á Caibarién al a-
manecer del lunes, 
BSTORNO. 
Saldrá da Caibarién todos los martes por U roa-
fiaua llegando á Sagua el mumo dia, de donde sal-
drá ]wra amanecer en Cárdenas los miércoles, saliea-
do da esta puerto á las 12 doi dia, iiegado á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeres para los tres puertos, y carga 
para Sagua r Cfti barián soiamsnte. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como e! del Uncba^a en los 
puertos de Cárdenas y Caibarién. será de cuenta 
de eetu Empresa, 
T A R I F A Di$ P A S A J B 3 . 
Da Habana á Cárdenas $ 
De Habana á Cárdenas.. . . . „ 
De Habana á Sagna . . . . . . . „ 
Do Habana á Bagua „ 
De Habana á Caibarién,. . . „ 
Do Habana á Caibarién.. . . 
6.30 on primora, 
3.0!) en teroara, 
8.50 en primera. 
4,25 en tercor*. 
18.00 en orimera. 
6.50 en íoroara. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdena»; Maribona, Pérez y Comp, 
En Sagua: Migsol Gansálea Sanniouto. 
S a Caibartéu: Sabriao» de HeíTsra-
Sa deüairoha por sus armadores, S, Pedro n, 6, 
1 6' 512-1K 
G I R O S D K L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
BAWQTTBSOa. 
O B l j 
tío, BR32ÍEN, BERLÍN, VI EN A, A.VÍSTtíü-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLAS, SÍÍLA», 
G E N O V A , E T C . , E T C . , así como lobra toiaí lM 
C A P I T A L E S f P U E B L O S i * 
E s p a d a é I s l a s O a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N ISN OO-
K I S i O N , R E N T A S ESPAÑOLAS, PftANCEáAS 
K I N G L E S A S , BONOS DK LOS BSTADOS 
UNIDOS Y CüALOÍIIKRA OTRA ÜLAS3 D 4 
V A L O R E S PDiíLICOb. 
F a c ü i í a Q c a r t a » d e i ^ d i s a 
ttviaii .eiraa »oü e lionuroí, Naw kori. No* Or 
lean» Milau. Tarín, Roma, VonecU, Florsnoia, N4 
noios' Lisboa, Oporto, Glbraltrar, Bramen, tíanbar 
co Parí» Havre, Nanta», Bardaos, ftlarsalla, íjilla 
Ly'oD. Méjico. Veraorij;. S»a Juaa d« Paarto íüan, 
etc., oto. 
Sobra toan» u» capiUies y paablo»; Í J M » ¿•lia» 
KiUors i . ibis», Maü^a y S»u!;a Crai da l'aiírlfa, 
X J É N E S ' D A Í Ü Í J A 
L « re Bíatv.:ia», Cardan»», Üemadio», Sirita _ 
Ca'bsrién. Sagaa i* «randa, Triaidal, 
S_t̂  li-Spiritds, Saani^o da Caba, Cia¿o do Avia 
Mantaamo, Pia 
Nue* La», eta. 
del Rior Gibara. Piaría 
1 0 3 , 
Q ^ p s N P M O 3 POS a i i Q M $ 4 
« © . c U l ^ a » cejft-a» d o c í á d i í a / ¿ Í Í * » 
I s t r a s A c s r i a y I s t r g a 
tobreotuev» kors., iNu.ora OíiaAii», VarAJrit, }&i 
ci , San Juan da Puerto üíioo,, Ljad.'ia, Fifia, Bar-
dtos, Lyoa, Bayona, Ham'oargo, Hoaia, Nájolai 
fcilán, Génova, Marsella, Harra, Lilla, ííaate», Siia 
(^•ajntía, Diopps, Toulu&sa. Vanecia, rlóradéî  i,*!-
Urmo, Tnrin, Mastíia, á , urioomo idíra ioiaa t i l 34-
\ ¡tale» y población es d? 
b ü r & Ü Á h I S L A S p A M ^ m A S 
ngt tlgTIgWTgTTiiiyillltiii illl̂ 'fflU NufKTr r̂ríí̂ V* .T"̂ *-- - — - - • 
1 
î ^̂ l̂TlÎ iggM̂ ŝ Spl 
VÍAS lííiNAlOAS, M I I M N . 
P A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
pste acreditado estableoimiento, sus dueños Felipe González y I 
Sobrino han prolongado por la parte de la calis de San Pedro | 
la fresca y pintoresca azotea p e la casa ya tenia por la calle 
Í e l Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de ^á-
;íios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cutre 
un magnifico toldo; con este motivo los altes reciben^una 
Ventaja p e antes no tenían, puesto que los baña como siem-1 
prs Ja brisa, y se m exentos" del resol que molestaba algo1 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que so inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H B S T A X J ^ A ^ T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
/ * Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
éreditados "Ojo de Gallo" y "Eioja Pobes." 
_ M B ^ s i 
EJAXMLLO 14. 
72:;. 
DS 12 A 4. 
Construye áéntadtirai 
les materiales y sister̂ í 
9 I ¿11111 l i l i l i l l i^S p 
••as postizas áe tedos 
. _jmas> 
Practica íoáás las eperaejones dentales 
per les procedimientos más modernos. _ 
COÍTÍO ie exige la shuación. SVÍS r̂eoics 
han sido red-acídcs de meáb que todas las 
personas y familias pe necesiten operar-
se la boca, puedan Saco rio sin gran es-
fuerzo. 
Todos ios días ¿e S á 4. 
Prado M-i i m i ú h ü á Nepíínio. 
72-33 • ie-22 S» 
D R . E . P E R D 
VKÍtwmVit P O L I T I C O ÍNI>EPÉÍÍ»ÍESTJ8 
Kj R !•: K A L D O DK MA ORU) es uno tos pe-
U ot taút ni.pvruuie T de UIM ctrcuIaeíéB cíe ta 
ESÉ€ perW.fljco tieue i-erlci.'5o en e/ía TÍIÍ por cu*u-
te* «i«»eii eÜttT a! tauto de !a ujiinión pétim^niai en 
los aÜKiitdc de C'UUA. 
hr MLK A U U i 1)1-: MADKID irata atKtto» 
políticos de í$'a ísia coi; ¿ ¡HM eiieiií.!áu. 
En el antiguo y sxreditado C A F É D E T A C O M 
$e sirven los mejoren refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
^1 mayor esmero se atiende á las familias, asi como á la esco-
cida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
Tinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Feiips Soasalez. 
C 1036 26-7 S 
B l antiguo y acreditado almacén de maderas y taller de 
la'Marqttéí *oajs — o J - * ^ - T^ „ U 
$11, continúa como siempre ©íoctuando jf-;™,,"w' 
gtiís ventas y haciéndose cargo da toda clase de trabajos de su giro más 
jarato que ninguno del gremio. Teléfono i ,158. 
O lOsi 26 23 
SAIíUr) 2 
C 10M) 
TÍAf> I H I N A P . Í A g . 
D E 12 A 3 . 
3i-W P» 
Juana M. kudiq^e . 
Coiuadio):» fraatesa. 
[nduitria Úi, «utr« SKB Mig««¡ T Xe{vU;r>o. 
«sjvoolsüiít» *n las «nfírmo^Ráe» d«,. aparato di 
gAN I Í Í C O I Í A S NÜM. 54. 
71i5 36-18 St 
CüfaciÉ ífidical (ie los ierocíf 
(ALMOKíiANASJ 
POR E L 
Jionso .Losada. 
8;n opsracióji qniravgica ni uso de gvasa ni ««bíaii-
eia» moiesías ó (¡se manchen la? ropas. L a euració» 
rp.dieaí de «íía {tebosísíína tniermedad se rei'ifiea en 
el corto tiempo Ue cuatro á «aiae* días por autiguaB 
ó rebtlües que »eaa y íiu tíielas ni cuidados de nln-
(r?ü) gatero, sin sertampcíjo ol^tóenlo ci emhñr»?io. 
E l precio módico, y «o te paga?* haata la ctirn-
ei<in. 
Ei Dr. ¡Loiada cousults dinrlaTOí'.nte íaclasolos 
fcenvoB en s« (jubinete., Néútaao U? , esquina á E s -
cobar, de 8 de la mañana á 7 de la Kocke, 
con atención las pregimlns f[»e sipeíi y d V«. sieiUe alguaes ó la niavor parte de tales sínto-
mas i i m f \ m ú M \ m i e h BIGESTÍÑÁ TJlrici, cuyos maravillosos efectos se obtienen desde la 
lera caja y le curará radicalmente sus doMncias por erémeas qae sean devolviéndole rápida 
compldanieiUe la salud perdida. No desespere Vd,. por aburrido qne se eueaeBfré , que la Di-
ISTÍNA, triunfa siempre, afín ea los casos donde fracasan los digestivos. 
iTiene Vd. uáHseas, vómitos, TaLidoe é 
«e cabeza frecuente? 
pe 
áoloi 
29 ^Estó en lengua cubierta con una capa 
blanca, gris ó amatillosal 
á? Sufí e Vd, de latidos en el eílóruago, a-
oompafiado de amargor en la boca'} 
4V ^Nola Vd. que le sabe á la gargaiiia, a-
guâ  fleiuaa .5 erspto» ácido» ó ^iiemanteb? 
TiV Experimenta Vd. dolol1 de estómago 6 
> de plomo en el mismo, con llenura y opve-
por poco que coma y malestar despuet de 
er, necesitando afiojaV las ropas qae le 
mení 
' ¿Está Vd. nervioso é irritable «in causa 
;na y se enfada fácil mentel 
) isient« Vd. gam con hincbazóji del 
ntre después de comer con augustia de aho-
garse! 
8? Tiene Vd. salh-aeidn ó agua de boca, 
con mal aliento, y mal custo en la misma! 
9^ ^Experimenta Vd. doleré* en «1 estoma-
go, vientre, espalda 6 rifi-inesí 
10? iTiene Vd. el espíritu decaído y triste 
después út ia» comidas y le «enen ideag ms-
laacólicasl 
119 Padece Vd, de tstreñimUnío, diarreas. 
íiojera do Yieutrc con deposicioneí y gutes de 
mal olorí 
129 íSiente Vd. ruido de tripas con acumn-
lacidn de gases y sensación de calor,,*» el estó-
mago é intestinos y eólieost 
139 jSon éns digestiones tardía» y lentas? 
H? ííoía Vd. repugnancia a! ver la comida 
é inapetencia con deseo de tcajar agua cons-
tantemente? 
169 jDespnés de las eomidaí siente Vd. »-
batimiento físico y moral con pereda y debili-
dad como si no Ln'biera eornido? 
169 j,Tiene Vd. dolor T latido* en las sienes 
y la sangre se le sube á la oabeza de golpe? 
igos, & te ¡e va 1¡ 
•onc turbia y borrosa 
a vista 179 íSiente Vd. vérti í s  
a p e t r ia y oírosaí 
ÍS'-í Siente Vd. frío en los naanos, pier-
uas ó espalda? 
1,99 ¿.Padece Vd. de víímiíos rebeldes á to-
dos Ips remedios y arroja la comida sin poder 
evitárlol 
' 209 ¿Sufre Vd. de ataques áe bilis ó diarrea 
amarillosa? ' i 
219 ítiéáe Vd. color amarillo, pálido 6 bron-
ceado y el blaocó Je ojo .a&^rUloso. ó rolo? 
229 "{Padece Vd. de bavros, eSpinillaí, gra-
nos ú otra erupción de la pieil 
Pruebe sin pérdida de tiempo la 1? Caja de D I G S S T I N A XJJLHIOI. que le asombrará el alvvio <3.̂ e 
itiene y alentará á tomarla Ijaeta su curacidn final. De venta: Sarrá,' Johnsón, Lobá, etc. y cosa ella s® obtiene , 
Sah Miguel 103. Precie: m í PBSO G I ^ C t T E H T A ceatav 
O 1017 át 
G R A M D E 
K«aí»».l para uida la UiU imprenta 
j Y fG.AHO,. Obitpo i!. 92, 
Lot m»íri.olí-t y tábidos llegar, las ccítcelonci rer 
la ría de lanipa j se rénüeü 
ú DOS centavos el nrtmero 
tn la AgeMCta GeKeral exeluiiva para ÍT> vetta eu 
" Í M P R E N T A " E L F I G A R O . " 
OBISPO 62. OBISPO 62. 
A L L A D O D E L T A L A I S K O Y A L Y F R E N T E A 
J " * a S e c c i ó n S L , 
ORO DE LEY, 
Guarnecidas cor. preciosos BEILLANTES 
esmeraldas, rnbís, etc., etc. 
iXí-. 
Especialidad en anillos macizos y 
SOL.XTABIOÍ3 DB BHILX.ArTTES, 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo baratísimo y garantizado. 
Nota: SB COMPRA plata y oro 
viejo, joyas usadas, B B I L L , A N T E S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los mejoras precios de plaza, 
NICOLAS BLA1TC0 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E M S 9. 
7023 P Rll 813 
í l i Ü ILIOEA! 
í OBJETOS FAEA El CflíO Ú íi 
Sigue esta casa cosí cialidad 
'dedj,cada á -boda clase de articules 
para el cuito, teniendo un esfCd̂ ag» 
surtido en imágenes, variando J & 
altura de 23 á 8O centímetros con 
muy finas encarnacicnes y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las más 
veneradas, como Ntra. Sra. del Car-
men, Ntra. Bra. del Rosario, Nues-
tra Sra, de las Mercedes, Purísima 
Concepción. Niño Jesús, Sagrado 
Coraron de Jesús, Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San José, San Kamón, San Vicente 
de Paul, San Agustín, San Francia-
c© de Asia, Santa Teresa de Jesús, 
Angeles de distintos tamaños y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cálices, vinaje-
ras, candeleros, etc. etc. 
' LOS PRECIOS ECONOMICOS 
í i cesa pera estas espÉiaüss 
Asul Darabio.-O'Reiily 
L a guerra es la mayor de tedas las calamidades, porque tras ellt 
vienen la muerte, la ruitf* y las enfermedades, L o » enisrmos, ricos, 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la 
B O T I C A DE SAN JOSÉ 
del Er. O O N Z A E E 2 calle déla Habana n . 112est<l montada «<m u h ^ 
húndante surtido de toda ciase de medicamentos, que alii se despachad 
con esajerada escrupulosidad las fórmulas íaoulcativAs y que sus pro-
cios están al alcance de todas las fortunas. 
Los medicamentos que prepara el Dr. Gronsález se han hecho popu» 
laves porque llenan una necesidad. 
i 
conviene ¿ los que padecen catarros frecuentes, á lea asmáticos, á ios 
que sufren de la vejiga, á los tviberculoso», á loa lixiíático», á los convale-
cientes, á los reumáticos, á los anémicos y á lo» que tienen la sangre 
descompuesta. 
D H L DOOTOK fcONáALEZ 
ha devuelto ia salud á millares de enfermo» F O R T A L E C I E N D O A LOS 
D E B I L E S en un espacio brevs áe tiempo. E l tiempe es dinero y cuan-
to más pror t̂c se acuda al 
D E L DOOTOK G O N Z A L E Z 
tanto más pronto se ha de lograr la curación. La 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
íaé la primera que te prei í i íó eo •! mercado, habiendo ca sfrade íienipr« IB erídite, per la pama i t 
materia prima, perfecta T ajrauabU preparación y jofta per i* íeguridad »KÍ éfeeto* No baj 
medieamenio como la 
D E L D OCTOR G 0 X 2 A L E ! 
PAlíA COMBATIR LAS NEURALGIAS 
contra la J A Q U E C A es uu eípeeífieo »ÍH riral. Deid» 
humanidad te ha aberrado mucLa» horai áe dolor. 
E l técico de las señora» es el eompuesto qne se ¡lams 
d ^icabrimient» de esta preciosa lüfía&eia, it 
D E L D OCTOR G O N Ü A L E Z 
Las jáTeDe* qne lo toman meíódieameute á las eoi»idas A D Q U I K R B N B U E N C 0 L 0 B , E N G O S * 
D A N y D E J A N D E P A D E O E K V A H I D O S , V A P O R E S y TBISTJBBA8. E l proparado del Dootai 
Gonzálea (i»» se llama C A R N E . H I E R R O f VINu. ES E L R E C O N S T I T U Y E N T E MAS PODS^ 
ROSO t>m L A S A N G R E . 
Todos IOÍ prepxirados del Dr. Gouzále? se veuden en la 
C 1043 alt 2a-ll M-U 
l a l í e de la i i a l ) a ¡ i a m l i u e r o 112.—Habana 
Y EN TODAS LiS DKOOTIÁH! BOTICAS ACEEBÍTáEAS 
o 1012 1 S' 
(Si m m m 
¡ 7 " y 6 9 . 
Jíablcntlo salido para Europa el Dr. Tamayo, signe eJ Dr. Belot en la (ííreccî n ñ$ 
eskk estaMeí jiiJÍeiílo, liaciéiMlose carero persoiíalnieute áe la a.sistcncia de IOÍÍ enfermos • 
de la apüoacidn del (ratainieuto íiidrolerépico. CHcnía además wín el iV. Tejada, fó. ĉ * 
nocido, liara couipartircou él en dicuos íralwjos. C tOS4 í-frl 
I  81 ¡Iwllr 8..oL .̂M8 
a f roc i ewlo entonces como ahora., a r t í c u l o s e s c o g i d o s y f i r m t m t e & ' p o Y menos do 
l a m i t p M d e l v a l o r conocido 
"V"20^rGhA.^T L O S B I L L E T E S 
| m é s 44JLA S E C C I O N X " c o n t i n ú a con m exc lus ivo s i s tema el m á s 
¿ ó i o o d o y v m í t a j o s o p a r a el p ú b l i c o , p resen tando en sus á m p l i o s d e p a r t a m e n -
tos á e ' F r é o m U n í e o i m n u t r i d o j v a r i a d í s i m o s u r t i d o de A r t í c u l o s U t i l e s j d e 
d - d o r n o . A c a b a m o s de r e c i b i r pa ra nues t ras Secciones de 
^ 5 C E N T A V O S Y 5 0 C E 
L o m á s conven ien te y capr ichoso en los s igu ien tes a r t í c u l o s 
á 25 centavos ARTICULOS DB QUINCALLA 
á 2^ centaws AETICULOS DE ESCRITORIO 
á 25 oeatavos ARTICULOS DE FERRETERIA 
á ®5 centavos ARTICULOS DE CRISTAL 
á m centavos ARTICULOS DE BISCUIT 
á 25 centavos ARTICULOS DE PIEL 
á 25 centavos ARTICULOS DB MIMBRE 
m centavos ARTICULOS DB JUGUETERIA 
centavos 
centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
O ceixtavos a 
a ^ 5 centavos ARTICULOS DE PERFUMERIA á 50 centavos 
á 25 csatavos ARTICULOS DE OPTICA á 50 centavos 
á 25 centavos ARTICULOS DE MISCELANEA á 50 centavos 
á 25 centavos ARTICULOS DE TOCADOS á 50 
á 25 centavos ARTICULOS DE MENAGB á 50 
¿ 25 centavos ARTICULOS DB BISUTERIA 
I D E ! O I P O I R / T U I t T I I D J L l D 
5 . 0 0 0 oiirteras piel lina en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
 50 centavos 
á 50 centavos 
í » 5 C E P 5 0 C E N T A V O S 
tis la casa de !a situacióu, ituica en su género en la Isla de Cuba. 
Solo aqní sé resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
m e e mmn y coiraii 
es la peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado Rno y elegante 
construido en su propia fábrica de Oiudadela. 
FIJENSE LOS PADKES DE F A M I L I A en ios precios del calzado, de G a b m a s y ¿ a 
m m c a n a para niños y señoras que, fino, flamante y do primera calidad vende á los smüentei 
precios en plata: 0 
A 
Napoleones Cabrigas, con tacón del 
21 al 26. 
Napoleones Cabrisas con tacóii del 
27 al 32.... . 
Napoleones negros y amarillos con 
cufia de Cabrisas 6 ^La America-





Napoleones de Cabrlsasr con racím, 
de primera ^ 1.5^ 
Napoleones Cabrisas ó La Americana 
coa cuña, negros y amarillos ía. .. l.GO 
Idem idem de 2a j.oO 
Ninguna casa vende á esos precios las siguientes clases todasfroscas y de biiena calidad. 
1.10 
Polacas cliarol y glacé con tacón y 
de cuña, de Pons Ia del 22 al 32... 
Polonesas giacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, 1* del 22 al 32 
Imperiales y polonesas piel Kusia. 
color, con puntera de charol, Pens, 
Io, del 22 al 32 
nos precio que otras peleterías.. 
DI FORMAS MODERNAS. 
Zapatos glacó americanos, medio 
m corte, con puntera de cliarol "Sacb 
I I (Oinclnatti) 2 , 5 0 
W Zapatos idem idem, me ¿lio corte v 
P Blucber, piel de Rusia de color, 
Sach (Cincinatti).. r 2 . 5 0 
^ Imperiales y polonesas charol y gé-
• - T . . . 3.00 
lia encontrado el medio de poder vender ganando menos; mu-
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 




Botines piel Rusia de color $ 3.00 
PARA CABALLEROS, DB MOCHA ÉEACWK 
Botines becerro virado 
Borceguíes „ „ 




^apatos piel Rusia, Blucber & 2 . 0 0 
Zapatos becerro Gladstoue. 2 00 
Botines de becerro y lobo. .. 
Borceguíes negros y color, Bluclier, 
americanos k.t. 
Precio del calzado extra, iilthna novedad, botines borceguíes Blutcbeis'botines aboto. 
v ^ í i T ^ i J amafil0S> líiel de.Rusia' l)lmtas y estrechas, todos, todos á $3.50; 
Y las mi l de clases y formas, imposibles de especificar las Vende extremadani ente baratas. 




De piel de Rusia de color idem, .* ' /.* ¿ 1.10 10 
F o r m a l i d a d , buena fe. A nadie e n g a ñ a L A M A R I N A . U p e l e t e r í a qi 
vende m á s bara to . Unica casa con f á b r i c a p rop ia . 
53v 
•7 \ \ 
